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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V S C Í O P A R T I C U L A R 
DES 
D I A R I O D E L A M A m M A " 
D E A N O C H E 
UNA I X I C I A T I V A D E L A R E I N A . — 
IíA BANDERA D E L A S ESPAÑO-
LAS.—SUSCRIPCION P O P U L A H . 
M a d r i d , 11. 
Por i n i c i a t i v a d e l a R e i n a d o ñ a V i c -
toria, p r o y é c t a s e q u e l a s m u j e r e s es-
pañolas r e g a l e n u n a b a n d e r a de com-
bate al n u e v o a c o r a z a d o " E s p a ñ a " , 
que rec ientemente f u é b o t a d o a l a ^ n a 
CI1 el a s t i l l ero d e E l F e r r o l . 
Su M a j e s t a d e n c a b e z a r á p a r a e l l o 
una s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , c u y a c u o t a 
jjjáxima h a b r á de s e r d e u n a peseta-. 
E l regio p r o p ó s i t o es c o m e n t a d o y 
elogiado p o r l a p r e n s a . 
LA EMBAJADA E N E L V A T I C A -
. X 0 . — L A CONTESTACION D E 
MERINO.—¿IRA? 
M a d r i d , 11. 
Por e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , se-
ñor C a n a l e j a s , l e h a s i d o o f r e c i d a l a 
Embajada de E s p a ñ a c e r c a d e l V a t i -
cano al e x m i n i s t r o s e ñ o r M e r i n o . 
Este, a g r a d e c i e n d o e l h o n o r d© í a l 
d e s i g n a c i ó n — q u e y a e s p e r a b a p o r i a s 
insistentes n o t i c i a s q u e s o b r e e l l a v e -
nían p r o p a l á n d o s e e n los p e r i ó d i c o s 
desde h a c e y a a l g r i n t i e m p o — h a c o n -
testado que, p o r aihora, q u i s i e r a p e r -
manecer en E s p a ñ a . 
-^No o b s t a n t e — a g r e g ó e l s e ñ o r M e -
riño—«i se m e n e c e s i t a , a c e p t a r é . 
LOS DE L A CONJUNCION.—SUS 
ACUERDOS. — M E E T I N G S E N 
PERSPECTIVA. 
M a d r i d , 11. 
Se h a r e u n i d o h o y e l C o m i t é c en -
tral de l a C o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o -
cialista. 
Pres id ió e l a c t o e l i l u s t r e d i p u t a d o 
á Cortes s e ñ o r A z c á r a t e . 
Después de u n a m p l i o c a m b i o de 
toprcriones se a c o r d ó a c t i v a r l a c a m -
paña de p r o p a g a n d a , c e l e b r a n d o d i -
versos " m e e t i n g s " e n l a s p r i n c i p a l e s 
poblaciones, y p r o n u n c i a n d o s e n d o s 
discursos los p r i m a t e s de l a C o n j u n -
ción. 
LA PROXIMA E X P O S I C I O N . — E L 
«TURADO.—LOS E L E G I D O S . 
M a d r i d , 11. 
Han s ido e l eg idos j u r a d o s p a r a l a 
próxima E x p o s i c i ó n l a s r e p u t a d o s a r -
^tas s e ñ o r e s B e n e d i t o , L ó p e z M e z -
Wja, S a n t a m a r í a , M a r t í n e z A b a d e s 
ySorolia. 
A d v i é r t e s e u n a a n i m a c i ó n i n u s i t a d a 
inte la a p e r t u r a de e s te c e r t a m e n . 
$ MURIO E L P A P A . — F A L S A IN-
TERPRETACION D E U N T E L E -
GRAMA.—EL E R R O R S E D E S -
HACE.—LA NOTICIA E N L O S 
PERIODICOS.—CONMOCION G-E-
NERAL. 
M a d r i d , 11. 
d Í ? ^ ^ ^ d o o f i c i a l m e n t e d e s m e n t i -
to A o0t;icia d e l s u p u e s t o f a l l e c i m i e n -
¿ « S u S a n t i d a d e l P a p a P í o X . 
ocurr ido se r e d u j o á l a m a l a & -
w • 11 d e u n t e l e g r a m a d e R o -
o i n ^ K k a l A u d i t o r de l a N u n c i a -
í e s ' . * n e l q u e se p a r t i c i p a b a á é s t e 
r l a m u e r t e d e s u p a d r e . 
S i h a b i t u a l l a c o n i s m o t e l e g r á f i c o y 
l a f a l t a d e l a c e n t o c o r r e s D e n d i e n t e á 
l a p a l a b r a " p a p á " f u e r o n l a c a u s a de 
t a n l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n . 
D o n d e d e b i ó l e e r s e " P a p á h a m u e r -
t o " , s e l e y ó " E l P a p a h a m u e r t o . " 
E l P r e s i d e n t e d f l C o n s e j o , s e ñ o r C a -
n a l e j a s , y l e s m i n i s t r o s todos a c u d i e -
r o n á d a r s u p é s a m e a l N u n c i o de S u 
S a n t i d a d . 
L l e g ó s e h a s t a i n i c i a r los p r e p a r a t i -
v o s p a r a los f u n e r a l e s q u e h u b i e r a n 
d e e f e c t u a r s e e n M a d r i d * . . 
N o t a r d ó , s i n e m h a r g o , l a a c l a r a -
c i ó n de l o s u c e d i d o , d e s h a c i é n d o s e en-
t o n c e s e l e r r o r , e n e l q u e tantos , s i n 
s o s p e c h a r q u e lo fuese , i n c u r r i e r o n . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s a n u n c i a r o n en 
s u s t r a n s p a r e n t e s l a n o t i c i a d e l s u -
p u e s t o f a l l e c i m i e n t o d e l P o n t í f i c e , y 
los c o r r e s p o n s a l e s lo t e l e g r a f i a r o n á 
t e d a s í a a prov inc ipjs . 
L a c o n m o c i ó n f u é g e n e r a l . 
L O S MINEROS E N ASTURIAS.—A 
L A H U E L G A . — CONFIANDO E N 
L A SOLUCION. 
O v i e d o , 11. 
E n L a n g r e o y e n L a F e l g u s r a h u ^ l -
ÍTan l o s c a r g a d o r e s d e los A l t o s Pior-
nos , p r e t e n d i e n d o , c o m o es s a b i d o , q u e 
se l e s a u m e n t e n los j o r n a l e s . 
L o s p a t r o n o s de L a n g r e o , n i é g a n s s 
á a c c e d e r á t a l e s p r e t e n s i o n e s . 
S i n embarg-o, l a m a y o r í a de l o s p a -
t r o n o s p a r e c e n d i spues tos á c o n c e d e r 
e l a u m e n t o q u e se les s o l i c i t a . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á u n a i m p o r t a n -
t e r e u n i ó n e n l a q u e s e e s p e r a q u e d e 
s o l u c i o n a d o e l conf l i c to . 
V I C T I M A S D E L T E M P O R A L . — A 
BORDO D E L " S O F I A H O N B E R Z . " 
V I T O R E A N D O A E E N E R I F E . 
! T e n e r i f e , 11. 
D e s p u é s de n o p o c o s e s f u e r z o s h a 
c o n s e g u i d o f o n d e a r e n es tas a g n a s e l 
v a p o r a u s t r í a c o " S o f i a h o n b e r z " . a l 
que , c o r r i e n d o u n f u r i o s o t e m p o r a l , 
a v e r i ó s e l e l a m á q u i n a . 
E l p á n i c o á bordo , a l o c u r r i r l a 
a v e r í a , f u é h o r r o r o s o , segrún c u e n t a n 
los q u e e n e l " S o f i a h o n b e r z " v i a j a -
b a n . 
353 p a s a j e r o s t r a í a e l " S o f i a h o n -
b e r z " , m u j e r e s y n i ñ o s e n s u m a y o r í a . 
D e e l los f u e r o n m u c h o s los q u e r o -
d a r o n p o r 1?. c u b i e r t a , p r e s a s d e l m á s 
t e r r i b l e p á n i c o , h a s t a e l p u n t o d e que 
a l g u n o s , a p o d e r á n d o s e de los s a l v a v i -
d a s , s e a r r o j a r o n a l m a r . 
P o r f o r t i i n a , c o n a y u d a d e los bo-
tes d e l v a p o r , p u d i e r o n s e r s a l v a d o s 
todos . 
A l f o n d e a r e l " S o f i a h o n b e r z " , h u -
b o n e c e s i d a d d e d e s e m b a r c a r á 23 de 
los p a s a j e r o s q u e r e s u l t a r o n h e r i d o á , 
c o n d u c i é n d o l e s a l h o s p i t a l . 
L o s r e s t a n t e s h a n s ido p r o v i s i o n a l -
m e n t e a l o j a d o s y m a n t e n i d o s p ^ r 
c u e n t a d e l A y u n t a m i e n t o d e T e n e r : te. 
E n g r a t i t u d á e s t e b e n e m é r i t a cor -
p o r a c i ó n , y a l p u e b l o que t a n d i g n a -
m e n t e r e p r e s e n t a , los p a s a j e r o s sanos 
h a n r e c o r r i d o l a s c a l l e s e n m a n i f e s t a -
c i ó n , v i t o r e a n d o á T e n e r i f e y á sus 
h a b i t a n t e s . 
E l " S o f í a b o n b e r z " s e r á d e s c a r g a d o 
y r e p a r a d o a q u í de sus a v e r í a s . 
¡ ; A S C O S A S 
W S U L U G A R . 
V ^ e r l a " ü n d e r w o o d " l a or-
J l ¿ J ° a y o r q u e se r e g i s t r a ^ - D I E Z 
h t ü i \ ¿ " ' ^ i ^ o n , " l a " S m i t h 
« 5 ^ 7 l a " M o n a r c h " se u n í a n 
Píes * s ° l a c o m p a ñ í a . P o c o s d í a s des-
^Qcift i ^ P r e i l s a l o c a l u n 
^ M 0 , a l efecto de q u e l a " U n d e r -
' ^ p r e o - u obtenido l a o r d e n p o r 
^ el i0- j 0 ' c l » n d o e n r e a l i d a d 
T 1 4 « ^ v a d o de t o d a s l a s m á -
: í % t o ^ e s e n t l M Í a s ' i n c l u s o l a " R e -
V a n S . • q u e íué ^ c w k á $6G.0O. 
k «n eSt ^ f'aé ^ t - ^ d o ñ o r u n agen-
r1 ¡}? nna, de l a s c i t a d a s m á -
foitu • ^ l o c u a l e n s e ñ a e l es-
l í ^ mal ic ioso d e e s a gente . Y a l 
1 p o t r o s que a l f i n y a l c a . 
^odM ^ a d e c o m p r a r l a " ü n d e r -
1 ra20Bes tenemos p a r a e l lo . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c i m -v O b i s p o 99-101. 
A . 1 
A V I S O IMPORTANTE 
Los s eñores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno E s -
pañol, durante la ú l t i m a guerra de Cuba, 
as í como toda persona que tengra crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y m» lo haya cobrado, puede diri -
girse & don Antonio Giménez Bcjar, que re-
side en Madrid, calle de Serrand- núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garant ía s . 
Informará, don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88. H a -
bana. 3832 2G-4 Ab. 
P I E D R A S 
PARA 
Encendedores A uto m á t i c o s 
SOLO POR E S T A SEMANA 
Piedras de la mejor calidad. Sirven pa-
r a encendedores de todas clases, 
ü n a decenat 20 ct». Una ffmesa: $2-00. 
P í d a n s e precios especiales para mayor 
cantidad. 
Hay una gran co lecc ión de encendedo-
res a u t o m á t i c o s de todos modelos. 
Pida precios y muestras á 
G A B R I E L H . MAM r 
Eicldo núms. 5 T T» Habana. 
C 13C7 6-11 
UN INCENDIO 
B a r c e l o n a , 11. 
U n i n c e n d i o h a d e s t r u i d o u n a eba-
n i s t e r í a de l a c a l l e de B o r r e l l y u n ^ s 
a l m a c e n e s de m e r c a n c í a s p e r t e n e c i e n -
tes á los v e n d e d o r e s d e l R a s t r o . 
E s t o s . p o b r e s v e n d e d o r e s h a n que-
d a d o a i i u i n a d o s p o r l a c a t á s t r o f e . 
L A H U E L G A D E T I N T O R E R O S 
B a r c e l o n a , 11. 
A m i l q u i n i e n t o s a s c i e n d e e l n ú m e -
r o d e t i n t e r s r o s d e c l a r a d o s en h u e l g a 
e n e s t a c a p i t a l . 
L a m a y o r í a de e l los h a s ido s u s t i -
t u i d a p o r " s q u i r o l s . 1 ' 
U N E M P R E S T I T O 
S e v i l l a , 11. 
S e h a c e l e b r a d o e n e l A y u n t a m i e n -
to u n a r e u n i ó n d e l a s m i n o r í a s m u n i -
c i p a l e s . 
E l o b j e t o de l a r e u n i ó n f u é e l de I 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n c r e t a s sobre 
l a c o n v e n i e n c i a de c o n t r a t a r u n em-1 
p r é s t i t o de d i e c i o c h o m i l l o n e s de pese -
t a s p a r a s u b v e n i r á los gas tos q u e oca -
s ione l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n I b e i o-
A m e r i o a n a , y á los q u e m o t i v a e l en -
s a n c h e y r e f o r m a s q u e se e s t á n l le -
v a n d o á c a b o p a r a m e j o r a y embel l e -
c i m i e n t o de l a c i u d a d . 
CHOQUE D E T R E N E S 
R e i n o s a , 11. 
E n l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a de M ^ t a -
p o r q u e r a h a n c h o c a d o h o y dos t r e n e s 
d e m e r c a n c í a s . 
R e s u l t ó m u e r t o e l c o n d u c t o r de 
u n o de a q u e l l o s , y g r a v e m e n t e h e r i -
dos t r e s g u a r d a f r e n o s . 
L o s t r e n e s q u e d a r o n c o m p l e t a m e n -
te d e s t r o z a d o s . 
L O S CAMBIOS 
M a d r i d , 11. 
F o y se h a n c o t i s a d o l a s l i b r a s á 
2 7 - 0 1 
L o s f r a n c o S j á 7-17. 
mm A S O C M D A 
E 
E L " H O M E R U L E D E I R L A N D A ' * 
L o n d r e s , A b r i l 11. 
E l J e f e d e l Gra-binete, S i r A s q u i t h , 
a u t o r d e l p r o y e c t o de a u t o n o m í a py-
r a I r l a n d a , h a m a n i f e s t a d o que e l p a n -
to e s e n c i a l d e l " h o m e - r u l e " i r l a n d é s 
es l a a u t o r i d a d s u p r e m a d e l P a r l a -
m e n t o I m p e r i a l , m i e n t r a s q u e á I r l a n -
d a s e l e d a u n a a u t o n o m í a c o m p l e t a 
e n c u a n t o r e s p e t a á s u s p r o p i o s a s u n -
tos . 
E n d i c h o p r o y e c t o se p r o v e e e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e l P a r l a m e n t o i r l a n -
d é s c o n c u a r e n t a s e n a d o r e s y c i en to 
s e s e n t a y c u a t r o r e p r e s e n t a n t e s c o n 
p o d e r p a r a l e g i s l a r e n todo c h a n t o 
a t a ñ e a l g o b i e r n o i r l a n d é s , p e r o s i n 
a u t o r i d a d p a r a c o n t r o l a r l a C o r o n a , 
e l E j é r c i t o ^ l a A r m a d a , l a s a s u n t o s 
i m p e r i a l e s , l a G u a r d i a C i v i l d e I r l a n -
d a , l a s c o m p r a s de t i e r r a s , l a s pens io -
nes p o r e d a d , e l s e y u r o nac ional j , e l 
c o r r e o y los b a n c o s d e a h o r r o . 
E n e l p r o y e c t o se p r e v i e n e t a m b i é n , 
l a i g u a l d a d d e p r o t e c c i ó n p a r a t o d a s 
l a s r e l i g i c n e s e s t a b l e c i d a s e n I r l a n d a . 
O R O Z C O D E S E S P E R A D O 
M é j i c o , A b r i l 11. 
C u a n t a s p e r s o n a s o b s e r v a n c o n c u i -
d a d o l a s a l t e r n a t i v a s de l a r e v o l u c i ó n 
m e j i c a n a , o p i n a n q u e O r o s c o e s t á d is -
g u s t a d o y d e s c o r a z o n a d o a n t e l a i m 
p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r pertreohe-s d e 
g u e r r a p a r a c o n t i n u a r s u c a T n p a ñ a , y 
e n v i s t a d e é s t o e s t á a s a l t a n d o y des-
p o j a n d o a los a m e r i c a n o s , c o n , o b j e t o 
d e p r e c i p i t a r u n a g u e r r a c o n los E s -
t a d o s U n i d o s . ' \ 
H A Z A Ñ A D E L O S R E B E L D E S 
D e l B í o , T e j a s . A b r i l 11 . 
L l e g a n n o t i c i a s d e q u e u n a p a r t i d a de 
r e v o l u c i o n a r i o s c r u z ó e l R í o G r a n d e , 
i n t e n t a n d o v o l a r c o n d i n a m i t a u n o de 
los p u e n t e s d e l a e m p r e s a f e r r o v i a r i a 
" S o u t h e r n P a c i f i c " s i t u a d o c e r c a de 
e s t a c i u d a d . 
U n g r u p o de r a n c h e r o s d e T e j a s h a 
s a l i d o en t r e n e s p e c i a l p a r a e l l u g a r 
d o n d e e s t á e l c i t a d o p u e n t e . 
R O T U R A D E U N M A L E C O N 
N a t o h e z , M i s s , A b r i l 11. 
E s t a t a r d e se r o m p i ó e l m a l e c ó n de 
Assh land , M i s s i s s i p p i , i n u n d a n d o t r e s 
m i l s e i s c i e n t c s o c r e s d e t i e r r a . 
N 0 T I C L \ D E S M E N T I D A 
P a n a m á , A b r i l 11. 
D e s p u é s d e p r a c t i c a r l a d e b i d a i n -
v e s t i g a c i ó n , l a s a u t o r i d a d e s m a n i f i e s -
t a n q u e e s i n c i e r t ? . l a n o t i c i a p u b l i c a -
d a s o b r e l a e r u p c i ó n d e l v o l c á n C h i -
r i q u i y q u e é s t e no d a s e ñ a l e s de ac -
t i v i d a d . 
P I O X S I N N O V E D A D 
L o n d r e s , A b r i l 11 . 
L a d i r e c c i ó n de l a a g e n c i a de no-
t i c i a s e s p a ñ o l a que a n u n c i ó l a m u e r t e 
d e l P a p a , e x p l i c a q u e l a n o t i c i a f u é 
d a d a p o r u n e r r o r c o m e t i d o a l d e í c i -
f r a r u n d e s p a c h o r e c i b i d o d e R o m * 
e n l a N u n c i a t u r a do M a d r i d , y e l c u a l 
f u é c o m u n i c a d o p o r e l N u n c i o de S u 
S a n t i d a d a l g o b i e r n o e s p a ñ o l , q u e á 
s u v e z lo d i ó á l a p r e n s a . 
E l e x c e s © de t r a b a j o e n e l c a b l e 
s u b m a r i n o o r i g i n ó u n a d e m o r a de t r e s 
h o r a s a n t e s de p o d e r c o m u n i c a r d i -
r e c t a m e n t e c o n R o m a y e s ta d e m o r a 
d i ó m a r g e n á l a c r e e n c i a de que l a 
o e n c u r a i t a l i a n a e s t a b a d e m o r a n d o l a 
n o t i c i a q u e h a h a b í a c a u s s d o g r a n i n -
t r a n q u i l i d a d e n todo e l m u n d o . 
S e g ú n ú l t i m o s despaohos do R o m a 
S u S a a t i d a 4 e n e b r o h o y s u acoatum-
b r a d a r e c e p c i ó n y c o n t i n ú a d i s f r u t a n -
d o de b u e n a s a l u d . 
INDIGNACION 
W a s h i n g t o n , A b r i l 11 
H a c a u s a d o g r a n i n d i g n a c i ó n e n los 
i c e n t r o s o í i c i a k á e l a s e s i n a t o d e l a m e -
r i c a n o T h o m a s F o u n t a i n c o m e t i d o 
p o r los r e v o l u c i o n a r i o s de r /Eéj ico . y e l 
c r i m e n i n d u d a b l e m e n t e p e r j u d i c a r á 
cue . lqu ier t e n t a t i v a q u e h a g a n los r e -
b e l d e s p a r a q u e l o s E s t a d o s U n i d o s ro-
c o n o z c a n e n e l los de dereo i io de be l i -
g e r a n c i a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o t r a t ó 
de i m p e d i r q u e se o u m p l i e r a l a sen-
¡ t e n c i a d i c t a d a c o n t r a F o u n t a i n , y e l 
c ó n s u l a m e r i c a n o L e t c h e r p r o t e s t ó 
e n é r g k a j n e n t e d e l a c t o a n t e los j e f e s 
d e l a r e v o l u c i ó n . > 
E l D e p a r t a m e n t o do E s t a d o cons ide -
r a l a m u e r t e do F o u n t a i n c o m o u n ase -
s i n a t o p r e m e d i t a d o . 
F A L L E C I M I E N T O 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11. 
A l a s 12 y 40 de e s t a n o c h e f a l l e c i ó 
e n e l H o t e l B u c k i n g h a m e l M a y o r G e -
n e r a l F r e d e r i c k D . G r a n t , j e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o d e l E s t e . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11 
CJon u n e n t u s i a s m o m a y o r q u e e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , c o n b a n d a s de m ú s i c a 
y c o n e n o r m e c o n c u r r e n c i a en todos 
los j u e g o s , h o y h a n d a d o c o m i e n z o l a s 
dos G r a n d e s L i g a s A m e r i c a n a y N a -
c i o n a l , s u t e m p o r a d a b a s e b o l e r a de 
1912 q u e d u r a r á h a s t a e l d i a 6 de O c -
t u b r e , f e c h a e n q u e se c e l e b r a r á e l 
c a m p e o n a t o M u n d i a l . 
T o d c s Jos c l u b s de a m b a s L i g a s h a n 
r e f o r z a d o s u s h u e s t e s c o n j u g a d o r e s 
p r o c e d e n t e s d e l 4 g a s M e n o r e s y se es-
p e r a u n c a m p e o n a t o s e n s a c i o n a l . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o d e los j u e g o s 
e f e c t u a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n 3 . N e w Y o r k 18. (6 i n -
n i n g s . ) 
S a n L u í s 7. P i t t s b u r g 0. 
B o s t o n 7. P i l a d e l f i a 4. 
C i n c i n n a t t i 10. C h i c a g o 6. 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 4. W a s h i n g t o n 2. 
B o s t o n 5. N e w Y o r k 3. 
S a n L u í s 2 . C h i c a g o 6. 
D e t r o i t 2. C l e v e l a n d 3. 
A N O T A C I O N E S 
L i g a N a c i o n a l 
C H E 
N e w Y o r k . . . . . . . . 18 22 2 
B r o o k l y n 3 6 2 
B a t e r í a s : L í a r q u a r d y M y s s s p o r e l 
N - i e v a Y o r k , R u c k e r . B a r g e r D o u t y 
í ' a e l p o , p o r e l B r o o k i y n . 
C H E 
S t L o u i s 
P i t t s b u r g . . . 
7 13 1 
0 4 1 
C H E 
B o s t o n . . „ . „ 7 12 i 
F i l a d e l f i a 4 9 1 
C H E 
C i n c i n n a t t i .. M m m m iq u ~¿ 
• C h i c a g o . ,. , , , . , 6 11 1 




$ 15.00 plata 
. ,. 8.00 „ 
_ . . 4.00 „ 
H A B A N A 
B a t e r í a s : S m i t h , H u m p h r i e s y M e 
L e a n p o r e l C i n c i n n a t t i . C o l é . S m i t h , 
R e a c h e l y A r l o w , p o r e l C h i c a g o . 
L i g a A m e r i c a n a 
C H E 
W g t o n . , . . 000 000 020 2 4 4 
F l p h i a 100 021 OOx 4 6 2 
B a t e r í a s : J o h n s o n y A i n s m i t h p o r e l 
W a s h i n g t o n . C o o b s y L a p p p o r e l F i -
l a d e l f i a . 
. 4 i m m ! 0 H E 
• i i t u — • — 
B o s t o n V . . 100 000 004 5 8 2 
N . Y o r k . . . 200 000 001 3 7 2 
B a t e r í a s : W o o d y N u n a m a k e r p o r e l 
B o s t o n . V a u g h a n y S t r e e , p o r e l N e w 
Y o r k . 
n C H E 
i>, j j _ i 
S a i n t L o u i s . . . 000 020 000 2 7 1 
C h i c a g o . COI 001 1 3 x 6 9 1 
B t t e r í a s : L a k e y S t e p h a n s , p o r e l S . 
L o u i s . W a u s h y S u l l i v a n p o d e l C h i c a -
go . 
i V - C H E 
4 , ^ ^ . — 
D o i t . . . . 000 000 200 000 2 5 3 
C l a n d . . 010 100 000 001 3 7 2 
" " B a t e r í a s : M u l l i n y S t a n e g e p o r e l 
D e t r o i t . M i t c h e l l y E a s t e r l y p o r e l 
C l e v e l a n d . 
' J U E G O S P A R A MAÑANA 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o , e n C i n c i n n a t t i . 
F i l a d e l f i a . e n B o s t o n . 
N u e v a Y o r k , e n B r o o k l y n . 
P i t s b u r g , e n S a n L o u i s . 
L i g a A m e r i c a n a 
S a n L u i s , e n C h i c a g o . 
D e t r o i t , e n N u e v a Y o r k . 
B o s t o n , e n N u e v a Y o r k . 
W a s h i n g t o n , e n F i l a d e l f i a . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c ierno ( ex -
i n t e r é s , 103.3|4. 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s , i 
1C0.3 |4 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.114 á 
4.1)2 p o r c i en to a n u a l . 
C a m b i e s sonrr; L o n d r e s , 60 d |v . . 
b a n q u e r o s , $4.84.00. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
12 meses . $ 14.00 p l a t » 
6 „ „ 7.00 „ 
3 „ .._ 3.75 „ 1 
5 9 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , á l a v i a t « ' 
b a n q u e r o s , $4 .86 .95 . 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s ; 601 
d |v . , 5 f r a n c o s 18.1j2 c é n t i m o s . 
C&rabios s o p i - é H a m b u r g o , 60 d j T ^ i 
b a n q u e r o s , 9 5 , l j 8 . 
C e n t r i f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l v 
z a , 4.11 c t s . | 
C e n t r í f u g a s po l . 96, e n t r e g a s áé[ 
A b r i l , 2 .3 |4 cts . c. y f. ¡j 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de M a y o J 
n o m i n a l . . . ij 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n i>l*fj 
z a , 3.61 c t s . j 
A z ü e a c de m i e l , p o l . 89, en p l a z a , ; 
3.35 c t s . \ 
S e h a n v e n d i d o h o y 60;000 s a o o » 
a z ú c a r . . . J 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.50. n 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o U i , ! 
$10.10. . . . ; ! J 
L o n d r e s , A b r i l 11 ^ 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96^ 1 4 j l 
3d . 
M a s c a b a d o , 128. 9d . \ 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v » ' 
c o s e c h a , 13s. 6 ,3j4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77. 
D e s c u e n t o , í i a n c o de I n g l a t e r r a ^ ; 
3.1|2 p ó r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los Ferr (V 
c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a r e g i a » 
fcradas en L o n d r e s c e r r a r o n hoy^ i 
£ 8 7 . j , ¡ 
P a r í s , A b r i l 11 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos, 0 2 c é n t i m o s . ' 
— 1 - •• • M $ 
V E N T A S D E V A L O R E S \ 
N u e v a Y o r k , A b r i l U }-
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o k a d » 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 879,863 b o n o » 
y a c c i o n e s de las p r i n c i p a l e s e m p r e s a i 
que r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D É L A P L A Z A r * 
.1 A b r i ' 
A s ú c a r e s . — H a c o n t i n u a d o h o y e u i 
L o n d r e s y ' N u e v a Y o r k e l d e s c e ñ a © ! 
p o r t o d a s l a s c i a s e s de a z ú c a r é s , v e n -
d i é n d o s e en l a ú l t i m a de l a s c i t a d a a 
p l a z a s , 60,000 s a c o s c o n q u e b r a n t o d e i 
o tro 1|16 de c e n t a v o en los p r e c i o s co - : 
t i z a d o s a y e r . — 
S i e n d o a u n m u y l i m i t a d o e l z r á m ^ : 
r o d e v e n d e d o r e s a q u í que a c e p t e n l a 
b a j a , son posas l a s o p e r a u ó n e a ; e í e o -
t u a d a s y h e m o s s a b i d o h o y s o l t ó & e n t t t 
de l a s s i g u i e n t e s : 
5 ,000 s a c o s c e n t r í f n g a p o l . 95.20b á, 
5.23 r s , a r r o b a . A l c o s t a d o d e í 
b a r c o e n C i e n i u e g o s . 
740 í d e m i d e m po l . 96, á 5 .21 rau 
a r r o b a . T r a s b o r d o e n > ^ t « bfe» 
h í a . 
Arribos, Expor tac ión , Consumo y Ex i s t enc ia en todos los puertos de la Is la , en Ul 
semana que termina en 6 de Abri l de 1912, y totales hasta esa fecha. I, 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 I b s . ) 
Centrales 
moliendo 
Arribos < E x p o r t a - Censa mo üddBteacia 
c ián 
Habaua r y 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
Clenfuegos 
Sagua . . 
Ca ibar ién , 


























Anterior . . v v . « 








792.930 4-9 ,̂263 30,577 273,090 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos E x p o r t a - Con samo Bxis teneU 
moliendo oión 
Nuevitas . .- * v v •• v w v v < 
Purrto Padre ^ 
Gibara . . ^ 
Panes . .j 
Ant i l la y Ñ i p o B a y j 
G u a n t á n a m o 
Santiago de Cuba J 
Manzanillo . 
Santa Cruz del Sur , . . , , ^ 
.TScaro ,• 
Zaza 


































Anterior . , . . . 
Total hasta la fecha 
Semana \ •,• t » v « v 







60,341 • i' 
282.180 230.816 1,023 
T O D A L A I S L A 
50.341 J 
moHÍndo Arrib08 COD,Ínm0 * * * * * * * i 
823.431 ^ 171 86,144 89.553 921 
1.075,110 730,079 21.600 323,431 j 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e , d e l a s a f r a 
d e 1 9 1 0 - m i • 
m X í d o ' An'Íb09 EzcPi0órnU" COn8U:n0 E l I r t « « f 
Tota l hasta Abr i l 8 de 1911 145 1.037.621 681.468 15,963 403,200. 
Habana, 8 do Abri l de 1913. ;i 
H . A. Himely. 
r \ O T A . Consunto se refiere a l a z ú c a r llegado & los miertoq v t ™ * * * ¿1 , 
consumo y es aproximado. Del a z ú c a r o n n ™ , ^ , , ! . y Para «1 
do en los puertos y que puede a s c e S e r ^ 8 20 0?n ln e;,0r Sin haber entra-
cueata al final de la zafra. asceilclor a ^ 20'000 toneladas por año, i o 
D X A B I O D E L A M a I í ^ N a . — ^ u . c i o u ü e ia- i u u ñ a u a . — A b r i l -12 4e 10*2.. • 
2 ,000 i d e m í d e m p o l . 96, á 5.22 r s . 
a r r o b a . E n C á r d e n a s . 
3 ,000 I d e m i d e m p o l . 96, á 5.35.01 
r s . a r r o b a . A l co s tado d e l 
b a r c o , en C i e n f u e g o s . ' 
C a m b i o s . — K i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banciuero? 
20. X P L o n d r e s "djv _ lí). + 
eodiv 19. 
P a r í - , drv b.}4 
Hamourgo , :¡ djv _ o . H 
Estados unidos, :> div ' 9 . ^ 
5 "..sp:íña, s. plaza vcan-
l idad. 8 div. 
Dcto. papel comercial 8 & 10 p . g anua l 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coti 
19. ^ P , 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
zan hoy, como sigue; 
(taeeabacks _ 9. i¿ 9 . H P 
99. H V P la ta e s u a ñ o l a 99. X 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — D u r a n t e el d í a 
de hoy se e f ec tuaron en l a B o l s a P r i -
v a d a l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
300 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l . 100. 
50 i d . C u b a n T e l e p h o n e , 8 9 . 7 Í 8 . 
" i d e m i d e m , 89.3|4. 
50 iciem idem, 89.5|8. 
. 6.000 p l a t a e s p a ñ o l a , 9 9 . 1 ¡ 4 . 
6 0 0 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 100. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abri l 11 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . . 99% 99% P¡0 V . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 109% plO P 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 V . 
Centenes á 5-31 en plata. 
Id . en cantidades. . . . á 5-32 en plata. 
L u i s e s ; ó. 4-25 en plata. 
Id . en cantidadee. . . . á 4-2G en plata. 
E l peso americano en 
nlata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 V 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
' • • O. A. 
G a n a d o v a c u n o . . . r . . . 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e J a a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , á 19, 20 y 21 c e n t a v o s el 
k i l o . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r . , á S i c e n t a v o s ei k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
>|p.' | L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y lo 
f u e r o n á lois s i g u i e n t e s prec ios ¡ 
G a n a d o v a c u n o , á 4.5|8, 4.314 y 4 . 7 ¡ 8 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 8, S1/^ 7 c e n t a -
vos . 
I d e m l a n a r , de $2 á $3 . 
Centenes. . . . •« 
Peso piuta e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . 







M a r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 11 
E i i l V a d i i * de l d í a 10. 
A g&vigfl f a u s t a , de C a m a g ü e y , 5 / 0 
m a c h o s ^ u - i m ó s . 
« d f f i f f l i m f t S f e i'd'W, 112 m a c h o s 
v a c ^ i o * , „ 
^ ;'<ÍQ,fi.£luín ^ l e sa , do i d e m , 44 m a -
chos \>olUJ,OS. 
A-iviv.ni . «-if S a n c t i S p í r i t u s , 94 XM,-
fhos,-v\>a'0\iii0s. 
A F e m a n d u Z a m o r a ^ de i d e m , 260 
m a c h o s v a c u n o s . 
J L X o m á a S i l e n c i a , de P i n a r de l R i o , 
l á ^ u a c ^ 0 ^ , ^ , 1 ^ h e m b r a s v a c u n a s . 
A .Í,uííu A g u i a r , de B a c u r a n a o , 7 
•machos, v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 10 j 
R á r i t •;,}(• r a l c o n s u m o de los m a -
t a d e r o s de es ta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o 
s i g u í é n t e T E 
M a í - a ^ é V f / ' d e L u y a n ó , 59 m a c h o s y 
34 luMiihi 'ü, v a c u n a s . 
M¿aM1-,-1'u i n d u s t r i a ! . •'542 m a c h o s y 
204 l i e m b r a s v a c u n a s , 
P í f r a . ^ l r O S l u g a r e s : 
P a r a (J-üiues. á A n a e l e t o M a r t í n e z , 
2 má-cheté v a c u n o s . • 
P a r a idem, á B e n a n c i o P é r e z , 2 m a -
chos, p a c u n o s . 
PíÍTá'.Id.'ur. ; Ca-sini iro C o r t e . 1 po-
t r d . V - ' 
M a t a d é r o I n d u s t r i a l 
R e S í ; S ' S a c r j f r e a d a s h o y 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 252 
I d é m ' d e c e r d a 100 
I d e m l a n a r . 22 
813 d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n i c s 
p r e c i o s en p l a t a : 
í.yg \ \ n "•oretfs. novi'I^Sif y fa-
c a s , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e m e r á s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 34 á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 30, 32 y 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
. G a n a d o v a c u n o 63 
I d e m de c e r d a 37 
I d e m l a n a r 2 4 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : . 
Ira de torvr . toretes , n o v i l l o ? v va -
c a s , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
.: L a de c e d a , de 34 á 36 c e n t a v o s el 
A h o r r o s 
ft T. "nnnro no l i H a b a n a abre 
§ ^ j cuentas de ahorros en cur-
reney, p lata ú oro, y abona 
los intereses e l primero de E n e r o , 
A b r i l , Ju l io y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t f i n ú t i c a m e n t e 
e l servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
B a n c o ¿ e i a H a b a n a 
Recaudación rerrocarrilcra 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a 
L a E m p r e s a " T h e C u b a n C e n t r a ! 
R a i l w a y s , L i m i t e d , " h a r e c a u d a d o e n 
l a s e m a n a que a c a b a de t e r m i n a r e l 
d i a 6 de l p r e s e n t e m e s de A b r i l , 
£ 1 3 , 4 7 6 , t e n i e n d o de m e n o s en l a se-
m a n a . 0 , 5 2 5 , c o m p a r a d o c o n i g u a l se-
m a n a d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o que f u é 
de £ 1 6 , 0 0 1 . 
Movimiento de la zafra 
E N C A R D E N A S 
S e g ú n el estado que se h a servido re-
mitirnos el s e ñ o r J . P. Lazeano, del co-
mercio de Cárdenas , el movimiento de 
la zafra en dicha plaza, hasta el 6 del 
corriente, fué como sigue: 
Sacos 
Recibidos este a ñ o ' 1.102,790 
Id. igual fecha 1911 
De m á s este a ñ o 
Exportados este a ñ o 
Id . en 1911 • 
De m á s este a ñ o 
Consumo y cabotaje este a ñ o . 








De menos este a ñ o 
Exis tenc ias este a ñ o . 




De menos este a ñ o 111,394 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
A b r i l 
„ 13—Germanious. Bremen y escalas, 
„ 13—Westphalia. Bremen, 
„ 14—Frankenwald^ Veracruz . 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. New York . 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
,, 16—Cayo Soto. Londres. 
„ 17—Havana. New York . 
„ 17- Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Crist ina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 22—Horro Castle. New York . 
„ 22—'México. Veracruz, 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool, 
„ 24—Saratoga. New York . 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 31—Pinar del Río . New York. 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 6—Sta. C l a r a . New York . 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Mathilde. New York, _ _ _ _ 
S A L D R A N • 
Abri l . 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Naazire, escalas. 
• „ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ 17—Corcovado. Veracruz . 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1 8 — P í o I X . Canarias , 
„ 20—Reina M. Crist ina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York . 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 20—Bavaria. VA-racruz, 
„ 22—Morro Castle. Veracruz . 
„ 2 3 — M é x i c o . New York . 
„ 23—Chalmette. New York , 
„ 24—Wasgenwald. Canarias , escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Abri l 10 
De Chris tania y escalas en 31 d ías , vapor 
noruego "Texas," c a p i t á n Thomlle, 
toneladas 3565, con carga, consignado 
á L y k e s y Hno. 
D í a 11 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Govemor Cobb," c a p i t á n Plke, 
toneladas 2522, en lastre y 31 pasa-
jeros, consignado á Q. Lawton Chílda 
y C a . 
De Ñ é w York en 6 d ías vapor americano 
"Northwestern," c a p i t á n L a r s e n , to-
neladas 2207, en lastre, consignado A 
Cuban Destil i lng Co. 
De C á r d e n a s en 12 horas, vapor noruego 
"Signe," cap i tán Larsen , toneladas 
2095, en lastre, consignado á Louls V . 
P l a c é , 
S A L I D A S 
Abri l 10 
P a r a C á r d e n a s vap. noruego "Navigator." 
Día U 
P a r a M o b ü a vapor noruego "Elloe." 
P a r a Key West vapor americano "Gover-
nor Cobb." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Abri l 11 
P a r a New York vapor amercano "Sara-
toga." 
P a r a Mot i la vapor noruego "Signe." 
o 11S4 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
• Méx ico ." por W . H . Smith. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Abri l 11 
De Cifnfuegos goleta "Reina de los An-
geles," patrón Gómez , con efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yens , con 80 sacos carbón y cfectoB. 
De Cabo San Antonio golc-ta "Dos Ami-
gos," p a t r ó n A l e m a ü y , con 600 sacos 
• carbón . 
De C á r d e n a s goleta "María Carmen." pa-
trón Fle ixas , con 60 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacor. azúcar . 
De Ca na s í goleta "Sabás ," patrón Ense -
ñat . con 400 sacos azúcar . 
De C a b a ñ a s goleta Mercedltas," patrón 
López , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Abr i l 11 • 
P a r a C á r d e n a s goleta "'Rosita," pa trón 
A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Marlel goleta "Ana María ," patrón 
Esteva , con efectos. 
P a r a Ca na s í goleta "Josefina," patrón E n -
s e ñ a t , con efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
P a r a Cle^o Novillo goleta "Sofía," pa trón 
López , con efetos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Vigía ," patrón 
; Aballo, ron efectos. 
COMGlfl D E J M M D O P i S S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes 
20*4 19% p¡0 P. 
19% 19 p O R 
514 p!o p. ; 







1% P |0D, 
P |0P . 
Londres,- 3 d'v. . . . . 
Londres, 60 djv. . . . 
P a r í s , 3 djv 
Alemania, 3 dfv,^ . . , 
Alemania, 60 div 
E . Unidos, 3 djv 
Estados Unidos, 60 d|v. 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guampo, polari-
zac ión Sfi, en a l m a c é n , á precio de eni' 
barque, á 5*4 rs . arroba. 
A z ú c a r de m i e l po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3.15-16 rs . 
arroba. 
S e ñ o r a s Corredores de t i r ñ o durante la 
presente semana:-
P a r a Cambios: Franc isco V . Ruz, 
P a r a A z ú c a r e s : Benigno Diago. 
Habana, abri l 11 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco EspaQoí de la Is la dé 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro e spaño l , 
. 109.14 á 109% 
V A L O R E S 
Com- Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de k R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. 
Obligaciones primera liipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
H a d a r a 
[<}, id. segunda Id 
id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca lbar i én 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Bonos Hipotecarios de la-
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad . 
Bonos de la Havana Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . * . V . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . Ü. de la Ha-
bana. . . . • • ; . . • 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . .' •. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" , . . 
Id. idem C s n t r a l ¿.zucarero 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de G513 y E lec -
tr ic idad. . . 
E m p r é s t i t o de la' R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero Industr ia l . . , . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. , , , 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Terr i tor ia l 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l oe la i s la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e f 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
d^l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited PreCe-
ridas , 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . 
Nueva F á b r i c a de Hielo. ! 
Lonja de roroercio de la 
Habana (preferentes) . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construidlo-
n e s R- yaraciones y JJa-
neaui'enro de Cuba. . 
Compañía Havana Electr ic 
Railway's Co. ( r efen-a 
tes) 
C a . id. id. (comunes) , . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tan.ras . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera- Cubana 












































90 . 97 
99% 110 
104 106 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
S p í r l t u s N 
C a . Cuban Telephone. . . 89% 89% 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 82 n9 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 130 sin 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 28 
C á r d e n a s Ci<y Water Works 
Company 100 sin 
C a . Puertos de C u b a . . , 79 80 
Habana, abril 11 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . S á n c h e z . 
U N I O N C L U B I CAJAS DE SEGURIDAD 
O F I C I A L . 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s 
R e c i b i d o el -proyecto de R e p a r t o de 
Cuotas de l g r u p o de " T i e n d a s de F e -
r r e t e r í a s , " p a r a e l e j e r c i c i o de 1912 fi 
1913, de a c u e r d o c o n lo e s t a t u i d o en el 
a r t í c u l o 57 de l a L e y de I m p u e s t o s , se 
h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s p o r el 
c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , que d u r a n -
te el p l a z o de c i n c o d í a s , c o n t a d o s des-
de es ta f e c h a , se e x h i b i r á e n e l D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
pues tos , e l r e f e r i d o p r o y e c t o de c u o -
tas , á f i n de que ios que se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l e n s u s p r o t e s t a s 
d e n t r o de t e r c e r o d í a c o n a r r e g l o á lo 
p r e c e p t u a d o e u el a r t í c u l o 90 d e l .a 
c i t a d a L e y . 
H a b a n a . A b r i l 11 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Junta Direct iva se cita á los 
s e ñ o r e s socios del "Unión Club" para la 
Junta General extraordinaria que deberá, 
celebrarse el s á b a d o 20 del actual, á las 
5 de la tarde en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta n ú m . 30, con objeto de 
deliberar y tomar acuerdo respecto á un 
particular que la Junta Direct iva á virtud 
de lo que determina el ar t í cu lo quinto 
de los Estatutos del Club, estima fuera de 
su competencia. 
Habana, Abri l 11 de 1912. 
C 1384 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
8-12 
L a s t e n e m o s e n n u e s t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t 
d o s i o s a d e l a n t o s m o d c 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s d o c u m e n t o s y p r e 0 " 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t e d ? " 
a e i o s i n t e r e s a d o s , Q 
P a r a m á s i o f o r m e s ¿ i h 
j a o s e á n u e s t r a o f i c l h l 
A m a r g u r a n ú m e r o | . 
H . Ü P M A N N & C 0 
B A N Q U E R O S 
C 904 78.i 4 » 
c . i s n 3-12 
E m p r e s a s M e r e a i t í l e s 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ Í A o e s e g u r o s 
I M P E N D I O 
E n cumplimiento de Jo que dispon- el ar -
t ículo 35 de lo.1- Rstatutos. cito á los t!<}Co-
ras Asociados á esta Compañía, para ia 
primera se s ión de la Junta General ordi-
naria que tendré, efecto á la una de Ift 
tarde del d(a 9 del entrante mes de Mayo, 
en las oficinas. Empedrado núm. 34, en es-
ta capital. E n dicha ¡cesión se dará lec^ 
tura á lá Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el qulncuagrésimo sép t imo año 
social terminado el 31 de Diciembre de 
1911, se nombrarfi, la Comisión de glosa de 
las tuertas de dicho año, y se e l eg i rán 
tres vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el 
tiemjjo rcjflamentario; advirtléndolot» que 
seerún dispone el articulo 36 de los citados 
Estatutos, la ses ión tendrá efecto y s erá» 
vál idos y obligatorios los acuerdos quo en 
ella se adopten, cualquiera (lúe sea el nü-
jnero de lo-1' coucurrontes. . • -
Habana, S de Abril de 1912. 
E l PiQsideute, . 
.Iiuin PalaciA» y ArloMn. 
C 129tv • ait, . 3-8 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de ílopínaniT 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n conformidad con lo que determina 
el articulo segundo, la Directiva saca á 
públ ica subasta la fabricación de cato;va 
casas, é invita á los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir á la subasta, á 
quo pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 83, altos, los días hábi les , de 
S 4 10 a. ni., de 12 á 2 y de 7 A 9 p. ra., don-
de se pondrán do manifiesto los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
t iva, de las obras que se han de llevar á 
cabo. 
Se hace presente á los señoren concu-
rrentes que el plazo para la admis ión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. 
L a sociedad se reserva el derecho do ad-
judicar la subasta al que estime m á s bene-
ficioso á los intereses sociales. 
Habana. 4 de Abril de 1912. 
E l Contador. 
Juafi Paz. 
C 1271 10-4 
Hospital de San Lázaro 
Secretaría 
Por acuerdov de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede á 
la venta en pública subasta de la manza-
na núm. 15 del Reparto de San l iázaro, cu-
ya superfieie es de 4?3 metros 50 c e n t í m e -
tros cuadrados, llfidando por el Norte con 
la calzadá de San Lázaro, hoy Avenida de 
la Repúbl ica; por el Esto, con la calzada 
de la Infanta; por el Pun cen terrenos de 
los herederos de Mazón; y por el Oeste con 
un punt» de la Intersección de la calzada 
de San Lázaro y la calle N. 
L a venta se ha^á á censo reservativo re-
dimible, ron el carron del 3 por ciento anual, 
al precio jriínimo de $10 moneda america-
na el metro cuadrado, l l evándose á cabo el 
día 30 del presente mes,, á las dos de la 
tarde, en las oficinas de lá Direcc ión Admi-
nistración, s i tuada» en el propio edificio 
del Hospital; debiendo advertirse que para 
tomar j a r t e en la subasta es preciso acom-
pañar con la proposición el recibo del cual 
cónste haberse depositado en la Adminis-
tración del Asilo el importe de los rédi tos 
de un efto correspondientes al capital acen-
suado que resulta del precio s eña lado en 
la tasación al terreno que se subasta.' 
Los l ic l tadóres habrán de ajustarse al 
pliego de condiciones que, con el plano y 
demás antecedentes, se encuentra de ma-
nifiesto en las oficinas del Hospital, donde 
pueden examinerse todos los días hábi les , 
de S de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, Abril 8 de 1912. 
Dr. Antonio Gonsalo Pérez . 
Secretario. 
C 1364 l t - U 2d-12 * 
6. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro do cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Tr ibu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. 
Bafé t« l 
A L O S P O R T U G U E S E S 
CONVOCATORIA 
Supplica-se á todos os residentes en o 
ba para que se dignem comparecer no 
xlmo domingo é 14 do corrente na r ^ 
Apodaca 27, pela 2 horas da tarde, DaJra ^ 
tratarem de assumplos de trascend * 
importancia relativos á colonia. ^ 
kugunto V. Bonl, 
A. Rodrigues Porelr,. 
4-» 400; 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to. 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . ' 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910, 
A G U J A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
0 003 158-14P 
N, Gelats y 
3577 
Tacón uíim. - , alto», de 1 & 4. 
Teléfono A-3ÍM0 
26-29 Mz. 
S e c c i ó n de ' ' C a j a de A h o r r o s " 
Se a v i s a p o r este medio á los deposi. 
t an te s e n esta S e c c i ó n que pueden <pm 
s e n t a r s u s l i b r e t a s cu nues tras Ofiei-
nas) A g u i a r 106 y 108, desde el día 15 
d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los intere-
ses c o r r e s p o n d i e n t e s a l tr imestre ven-
c ido en 31 de M a r z o de 1912, 
H a b a n a , 3 de A b r i l de 1912, 
c, 1301 l-t-8 9.d-9 
C O M P A Ñ Í A n a c i o n a l d e f i a n z a s 
B A N 6 0 N A C I O N A L D E C U B A . - P I S 0 3 - T E L E F O N O A-105S 
Presidente: VicopreBidente: 
J O S E hOi aZ r i O D l i l G Ü E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: S a t u m i u ® Para jón , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W, A. Mer-
chant. Tbiru'.s B.'-Mederoí», Corsino Busti l lo, Manuel A. Coroalles.' 
Adminis trador: . Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllez.-Le-
trado f onsultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s prirnaa, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
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C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y . 
A V I S O . 
Por la p r tsen ie se hace saber á los Sres. ACCIONISTAS que, s iéndolo a l terminar el óis 
ú l f imo del mes próx imo pasado, tengan sus acciones domici l iadas en e l pais que, desde nwnana, 
pueden p a s a r á percibir , en /« Oficina de la Empresa (AGUILA 135, m o d e r n o ) , ta parte que Its 
corresponda en el d iv idendo recientemente acordado, tedo dia háb i l , en horas de la I á las 
3 de ía tarde. H A B A N A 9 DE A B R I L DE Í 9 Í 2 . 
W. M. TALBOTT, 
PRESIDENTE. 
C 1365 lt-9 4dl0 
Havana Electric Railway Company 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
A L O S T E N E D O R E S D E 
Acolone» C omnnej» de In Havana Elec tr ic 
RallTvay Company. 
Aeclonra Preferida» de la Havann Electr ic 
RalMvny < ompuuj ; y 
Accione» Ordinaria* de la Compafifa de Gna 
y Electricidad de la Habana, 
Habiéndose ya depositado la m a y o r í a de 
cada una de las accipnea indicadas de 
acuerdo con el plan de fus ión de fecha 8 
de Marzo de 1912, se hace saber por el pre-
sente que dicho plan se declara en vigor. 
Con el objeto de habilitar & los accionis-
tas que no harán depositado sus t í tu los , 
para participar en el plan referido, se ex-
tiendo el plazo para la entrega de los cer-
tificado» 4 los depositarios mencionados en i 
el mismo, hasta el 22 de Abril de 1912, des-
pués de cuya focha no «e recibirá ninguna j 
acción sin el consentimiento expreso de los | 
"Managers" y bajo aquellas condiciones y I 
estipulaciones que ellos les Impongan, 
Fechado 5 de Abril de 1912. 
M ' K Y E R & CO. 
"Managers." 
6-5 C 1276 alt. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
SOCIEDAD ANONIMA 
Kn cumplimiento de lo dispuesto en el 
Articulo 18 de los Estatutos de esta Com-
pañía, de orden del seflór Presidente, se 
convoca, á. los señores accionista*, para la 
Junta Ooneral Ordinaria que se ha de ce-
lebrar & las tres de la tarde del día 13 
del corriente, en la Lonja del Comercio, 
cuarto piso. Departamento núm. 416. 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
Primero.—Dar cuenta con las actas an-
teriores para su aprobación 6 desaproba-
ción. 
Segundo.—Dar cyonta con la memoria y 
balancea generales de lâ s operaciones rea-
liaadaa durante al pasado año. 
Tercero.—Presentar el inorme de la Co-
mis ión de Glosa, 
Cuarto.—Kle-Rir el Vicepresidente, cinco 
vor ales y dos suplentes, cumpliendo lo pre-
certnudo en el Articulo Sépt imo de los 
Estatutos; y 
'. :;p.to.—Tratar de los dein<is asuntos 
que la Directiva someta & la de l iberac ión 
de la Junta, discutir y resolver las mocio-
nes que se presenten, si fuesen tomadas 
en consideración. 
Habana, 9 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. n o i a i n « o MCndcs Capot*. 
C 13.67 it-JO Sd- l -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O ; $ 36.000,000-00 
4 L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O : , L . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 9 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O • . . . . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
A V I S O 
OTARIA D E S E G D R O S M O T D O S C O N T R A I N G E H D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que ^ 
alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibo8 ^ 
este año, el importe del sot rante del año 1909, y á los clue, 
ron de serlo después de dicho año, pasen por las ofíciiias oe 
misma á percibir lo que les corre¿ponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A N P A L A G B O S , 
. C J225 ^ 
.- ü 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — P M e i ó B de la m a ñ a n a . — A b r i l 12 de 1912. 
M R . K N O X 
medio de los m á ^ l ó e o s a c a l o r a m i e n -
tos . . . 
te. & 
como 
D E S D E W A S H I N G T O N 
n a t u r a l de este pueblo, t an d i s t in to 
en todo a l pueblo y a n q u i . 
P e r o como h a y que v i v i r dentro de | Abrii 7 
toda la I s l a , es taba ans iosa de 1* r e a l i d a d de l a v i d a , y no hemoe de | L o s soc ia l i s tas , i 
• ¡Uj. p h i l a n d e r S e c r e t a r i o de 
je tado de l a G r a n R e p ú b l i c a del X o r - i 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A } 
v a h u é s p e d de la H a b a n a , que . 
Tfcibirle, no solo por l a a l t a r e p r e s e n - j 
t2 .jón del i lus tre personaje , s ino t a m - 1 
bién por d e s c u b r i r las v e r d a d e r a s i n - ' 
te]K.¡ones de su i m p o r t a n t í s i m o v i a j e . | 
j^a i m a g i n a c i ó n t r o p i c a l , de s u y o ca- ! 
« leníurienta y fantaseadora , h a ven ido j 
haciendo los m á s v a r i a d o s y amenos co- ! 
mentarios. coi( bastante f u n d a m e n t o de j 
malicia, sobre lo que nos t r a e r á ó d e j a -
' ríe traernos el sesudo y h á b i l esta-
rá u ^ 
dista, q u i l n no a n d a por esos m a r e s á 
humos de p a j a n i por el deporte de 
sufrir l a c á l i d a t emperatura , r e r n a n -
fe en esta zona a b r a s a d o r a . Xoso tros , 
qUe no tenemos de z a h o r i los ojos n i 
pretendemos p a s a r n o s de listos, nos 
conformamos modestamente con l a 
versión oficial, y aceptamos de b u e n 
prado que las v i s i tas de M r . K n o x á. 
las r e p ú b l i c a s h i spano a m e r i c a n a s es-
tablecidas c e r c a del C a n a l de P a n a m á , 
no persiguen otro objeto que sol idif i - \ 
par con ellas re lac iones de exce lente 
amistad, porque a s í lo neces i tan las 
Esftidos U n i d o s p a r a p r e p a r a r s e , á l a 
emergencias i n t e r n a c i o n a l e s que s u r -
puedan cuando se i n a u g u r e l a 
grandiosa v í a m a r í t i m a que u n a a m -
bos o c é a n o s . C a r a n t o ñ a s de l fuerte á 
tas débi les en momentos c r í t i c o s en que 
no hay enemigo p e q u e ñ o . , . 
• L a . s i t u a c i ó n de esas p a í s e s con res-
pecto á los Est&dos U n i d o s es s i n d u -
da especial, pero la de C u b a ^s espe-
cialísima. Todos ellas, y p a r t i c u l a r -
mente nosotros, rec ib imos la i n f l u e n -
cia directa de la R e p ú b l i c a s a j o n a , c u - ! 
ras fuerzas no l o g r a r í a m o s c o n t r a s t a r ; 
por ninguno de los- d é b i l e s ' medios á 
nuestro a lcance , y con la c u a l n a c i ó n 
hemos de sostener las m e j o r e s re lac io -
nes. 
Nadie menos que el Diario, de l a 
Makix.v h u b i e r a ' luer ido n u n c a que 
Cuba es tuv iera t a n l i g a d a y c o m p r o -
metida con los E s t a d o s U n i d o s , pues , 
entre otras m u c h a s razones , esa i n t i m i -
dad nos res ta s o b e r a n í a y nos c r e a 
compromisos peligrosos á f u e r de d i f í -
ciles de c u m p l i r , teniendo en c u e n t a e l 
m e g a n a r o n , 
q u i t a r n o s á nuestro gusto la a u t o r i d a d I dos a5os' las elecciones m u n i c i p a l e s 
dpi tutor nns; n W - o r v , ^ ~ en ^a e r a n c i u d a d c e r v e c e r a de M i l -
del tutor nos a legramos s i n c e r a m e n t e \ w a u J í e e en el E s t a d o de W i , c o n s i ü . laS 
que M r . K n o x l legue á C u b a en mo- | h a n perd ido a h o r a . E n t o n c e s , deb ieron 
mentos de r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d v no SU t r i u n í o á los votos de m u c h o s c i u -
M • , dadanos que, s i n s er soc ia l i s tas , esta-
se enoje n i escandal ice e n c o n t r a n d o , b a n cansados de l a m a l a a d m i n i s t r a -
en casa disgustos y c a l a m i d a d e s de m a - \ e i ó n ' a s í ^e los r e p u b l i c a n o s como de 
y o r c u a n t í a , pues, a u n s i n tener las to- i l o s _ f ^ [ f * - -;. ^ „ . . . 
E l a l ca lde soc ia l i s ta , M r . E m i l i o 
das consigo, el p a í s , en este i n s t a n t e de \ S e i d l , sas tre-cortador , y sus conceja les , 
e s p e c t a e i ó n . t r a b a j a p a c í f i c a m e n t e v ! 11311 Pur i^L'ado l a a d m i n i s t r a c i ó n ; pe-
llknr. „ „ „ • , ' ro no h a n podido h a c e r l a m á s b a r a t a , 
l l eva u n a exis tencia n o r m a l . , eo»rao h a b í ^ promet ido . H a n s i d o de-
M u y biftn hace el S e c r e t a r i o a m e r i - ; rrotados por u n a c o a l i c i ó n de d e r a ó -
rtQr, t . . CÍBtafl, de r e p u b l i c a n o s y de i n d e p e n -
cano en no d a r cabida a eomismnes de | dientes, pero con u n p r o g r a m a m e r a -
ningi'm g 'nero , n i o í r q u e j a s de n a d i e , • mente m u n i c i p a l ; se h a e l i m i n a d o l a 
s e g ú n h a tenido el cu idado de a n u n - ' polítÍC'a de lüS as imtos loca leS; lo ^ 
e r a n , h a tenido a q u e l l a p o b l a c i ó n , u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n soc ia l i s ta menos m a i a 
que l a s anter iores , r e p u b l i c a n a s ó de-
m ó c r a t a s , y v a á tener, a h o r a , u n a que 
s e r á to lerable y no soc ia l i s ta . A l l í se 
h a dado u n e jemplo que, probable-
mente, i m i r a r á n otras c i u d a d e s : e l de 
hacer e lecciones m u n i c i p a l e s con pro-
g r a m a m u n i c i p a l y con i n d e p e n d e n c i a 
de los part idos nac ionales . Y . como los 
é x i t o s electorales soc ia l i s tas , logrados 
de tres a ñ o s a c á . se h a n debido, p r i n -
c i p a l m e n t e , á la m a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de a lgunos a y u n t a m i e n t o s , s i . r o m p i e n -
do con la p o l í t i c a , se m e j o r a la g e s t i ó n 
m u n i c i p a l , se c o n t e n d r á algo el a v a n -
ce soc ia l i s ta , a l c u a l f a l c a r a el podero-
so a u x i l i a r de l descontento ; ^por :1o 
menos en l a es fera de toa astrntos lo-
cales . 
X . T . Z . 
c iarnos , pues quien ch i smes de f a m i -
l i a e s c u c h a no representa m u y b u e n 
)apel de hombre sensato. 
X o sabemos si al genera l G ó m e z en-
d e r e z a r á p r i v a d a m e n t e a lguno de los 
sanos consejos con que d i c e n viene re-
ga lando d i scre tamente á los je fes de 
los pueblos m á s ó menos convul s ivos 
que f o r m a n el i t i n e r a r i o de s u v i a j e . 
P e r o s i t a l h i c i e r a M r . K n o x d e b í a con-
cre tarse á r e c o m e n d a r que á toda cos-
tes u n progreso c o n s i d e r a b l e t r a í d o 
por los socia l i s tas , s i n querer lo . 
S e ha reconocido qne. en este p a í s , 
u n a de las causas qne i m p i d e n t ener 
m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l es que 
los p a r t i d a r i o s nac iona le s hacen las 
elecciones de a y u n t a m i e n t o s . Se vota 
p o r t a l ó c u a l c a n d i d a t o porque es de-
m ó c r a t a ó r e p u b l i c a n o , y s in conocer-
lo y s i n saber, s i q u i e r a s u s ideas acer-
ca de los problemas m u n H p a l e s . A s í 
se e x p l i c a , en par te , la l a r g a y r u i n o s a 
d o m i n a c i ó n , en X u e v a Y o r k , de los de-
m ó c r a t a s de T a m m a n y H a l l , que 
c u e n t a n no s ó l o con los votos de l a 
g e n t m a d e d i c a d a á l a p o l í t i c a profe-
t a el G o b i e r n o se mues tre i m p a r c i a l en j s i ona l y de los j u g a d o r e s y los taber-
las p r ó x i m a s elecciones, que sea respe-
tuoso con los derechos d e l c i u d a d a n o 
y que vele por la p u r e z a del su frag io , 
d e j a n d o t r i u n f a r á q u i e n el t r i u n f o 
merezca á t í t u l o de m a y o r í a . 
L a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n d e l p a í s , " l a 
nube n e g r a que e m p a ñ a s u hor izon-
t e , " es l a p r o x i m i d a d de l p e r í o d o elec- | 
tora l , y las d u d a s que ex i s ten do si l a 
cont i enda p o l í t i c a se d e s a r r o l l a r á p a c í -
ficamente. 6 s i . por v io lenc ias del P o -
d e r ó apas ionamientos de los par t idos , 
t o m a r á u n t inte d r a m á t i c o que pro 
duzca u n a cr i s i s c o n v u l s i v a . 
C u a n t o recomiende en ese sent ido 
M r . K n o x , forta lec iendo a s í l a s rec tas 
in tenc iones del genera l . G ó m e z , r e d u n -
d a r á en beneficio del p a í s , como f r e n o 
de ambiciones , y l l e v a r á la conf ianza y 
el sosiego á todos los que temen por l a 
paz p ú b l i c a en lo« f u t u r o s comic ios , 
pero que no desconocen l a f a c i l i d a d con 
qne los sermones y a n q u i s t r a n q u i l i z a n 
n u e s t r o e s p í r i t u desasosegado, a u n en 
ñ e r o s , s i que , t a m b i é n , c o n los dos m i 
l lares de d e m ó c r a t a s decentes , que si-
guen á su p a r t i d o h a s t a c u a n d o e s t á 
representado por vi les p e r s o n a j e s ; y 
este es, as imismo, el caso de m i l l a r e s de 
r e p u b l i c a n o s en. F i l a d e l ñ a . E s t a con-
d u c t a f u n e s t a prov i ene de dos e r r o r e s , 
c o n t r a los cua le s l u c h a una- m i n o r í a de 
a m e r i c a n o s in s t ru idos y bien intencio-
n a d o s ; es el u n o c r e e r que es i n d i s -
pensable g a n a r las elecciones locales 
p a r a v e n c e r en las del E s t a d o y en las 
f edera le s ; y es e l otro el no d a r l a i m -
p a r t a n c i a deb ida á los prob lemas m u -
nic ipa le s , que son dis t intos d e los n a -
cionales . 
E s t o s dos e r r o r e s — e n que no i n c u -
r r e n n i los a lemanes n i los inarle.ses— 
son, a q u í , de graves consecuenc ias , en 
a l g u n a s de las grandes ciuda'des; s i no 
las t i enen en l a s loca l idades m e d i a n a s 
y c h i c a s es porque se conoce m á s el 
p e r s o n a l y esto obl iga á los p a r t i d o s á 
p r e s e n t a r c a n d i d a t a s r e s p e t a b l e s ; pe-
ro, a u n a s í , q u e d a en pie la c o n f u s i ó n 
de lo nac iona l con lo m u n i c i p a l y sub-
euste el inconven ien te de que no v a -
y a n á los a y u n t a m i e n t o s h o m b r e s de 
m é r i t o y de p r o b i d a d , e spec ia l i s tas 
ú t i l e s , pero que no pertenecen á p a r t i -
do a lguno. 
G r a c i a s á ios electores de M i l w a n -
kee, que, no s iendo soc ia l i s tas , v o t a r o n 
por u n a lca lde y u n a s reg idores que lo 
L A P R E N S A 
L o s zay i s ta s h a b í a n vuel to el acero 
á l a v a i n a . 
E r a s u espada aque l la p r o y e c t a d a 
; c o m i s i ó n / f i sca l izadora con que desde la 
C á m a r a f u l m i n a b a n los z a y i s t a s con-
t r a el genera l G ó m e z en las postr ime-
r í a s de l a p a s a d a l e g i s l a t u r a . i 
A l a b r i r s e la presente n i n g ú n repre -
sentante z a y i s t a se a c o r d ó de aque l eo-
• co f iscal izador. 
P e r o parece que. v i s tas las c i r c u n s -
tan ias. h a n hecho m e m o r i a y p i e n s a n 
i ag i tar lo de nuevo. • 
D i c e á este p r o p ó s i t o " E l C o m e r -
j cio^'r -
C o n este motivo se e spera u n r e ñ i d o 
debate en la p r ó x i m a s e s i ó n . C r é e s e 
que los conservadores v o t a r á n en con-
j t r a de l a c o m i s i ó n fiscalizadora. c u m -
| pl iondo acuerdo reciente del C o m i t é 
E j e c u t i v o , y e n c u a n t o a l g r u p o za-
y i s t a se sost ienen d i s t in tos c r i t e r i o s . 
U n o s o p i n a n que h a pasado la o p o r t u -
n i d a d de d i s c u t i r la m o c i ó n , y otros, 
| como el s e ñ o r C a m p a s M a r q u e t t i , en 
p r i m e r t é r m i n o , se m u e s t r a n dispues-
tefi á d e f e n d e r l a , á pesar de los t r a b a -
j a s de u n i f i c a c i ó n á que a l u d i m o s ante-
r iormente . 
L o c ierto es que e] he:;ho de haberse 
p lanteado de nuevo este p r o b l e m a 
const i tuye una nprie de d i f i cu l tades pa -
ra las re lac iones entre los d a « g r u p o s 
l iberales de l a C á m a r a , y se a n u n c i a 
que los z a y i s t a s v o l v e r á n á poner e n 
p r á c t i c a s u proced imiento de no inte-
g r a r el " q u o r u m . " P a r a reso lver lo 
oue h a y a n de v o t a r en este asunto , 'd 
doctor Z a y a s c o n v o c a r á á sus . c o r r e l i -
g ionarios de la C á m a r a . 
O mucho nos equivocamos ó a h í te-
nemos o t r a v e n t a j a de los a ires reelec-
c ionis tas que comienzan á sop lar . 
E s asombrosamente . poderosa., for -
midable la n u e v a c o n j u n c i ó n G ó m e z -
Z a y a s . 
Y a lo ve " E l M u n d o : " 
A p e u a s h a comenzado á sonar , los 
hernandec i s ta s t a n p a c í f i c o s , t a n sesu-
dos, se d e c l a r a n independientes . 
Y los zay i s ta s , t a n amigos y a de F e -
r r a r a . M a c h a d o y h a s t a d e l mi smo ge-
n e r a l G ó m e z , se echan h a c i a a t r á s y 
! v u e l v e n á las a n d a d a s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e l ibera les d ispues-
tos á u n a n u e v a r e f r i e g a . 
L a C á m a r a e n v í s p e r a s de u n a nue-
i v a h u e l g a , s e g ú n " E l C o m e r c i o . " 
E s pasmosa la ef icacia c o n c i l i a d o r a 
i de la r e e l e c c i ó n . 
H a s t a a h o r a no h a y n a d a l l a m a t i v o 
; n i i m p o r t a n t e en l a v i s i t a de M r . 
j K n o x . 
! Se h a no tado v i s i b l e m e n t e q u i 
es u n h o m b r e p r e c a v i d o . X o d e j a 
a c e r c á r s e l e n a d i e , s in s a b e r q u i é n e s ; 
: v a esco l tado de n u m e r o s o s p o l i c í a s es-
1 p e c i a l e s ; se det iene vuauc lo ve a n t e s í 
! p e r s o n a s desconoc idas . 
¿ C ó m o se e x p l i c a tanto rece lo en 
¡ u n S e c r e t a r i o de u n a n a c i ó n t a n f u e r -
j te, a l l l e g a r á u n a r e p ú b l i c a t a n p c -
j q u e ñ a como C u b a ? 
¿ S e r á que se a c u e r d a de las a m e n a -
zas de a h o r c a m i e n t o s ? 
Y a se c o n v e n c e r á M r . K n o x de que 
á p e s a r de c i er tos í m p e t u s fogosos, el 
pueblo c u b a n o es de los m á s t r a n q u J -
i los. a m a b l e s y a g r a d e c i d o s . 
S i a l g u n a vez se e n o j a , r i ñ e s o l í i -
mente con los suyos . 
L o s v e t e r a n o s de l C o n s e j o X a c i o n a l 
h a n d i r i g i d o á M r . K n o x u n afec tuoso 
s a l u d o , que p u b l i c a " L a D i s c u s i ó i i , ' 
f i r m a d o p o r el g e n e r a l X ú ñ e z . 
D e é l e n t r e s a c a m o s lo s i g u i e n t e : 
E s n u e s t r a a s p i r a c i ó n s u p r e m a c o n -
s o l i d a r l a ' R e p ú b l i c a á l a s o m b r a de l a 
paz , a d a p t á n d o l a á l a s i d e a s p r o g r e s i -
v a s de l a s m o d e r n a s d e m o c r a c i a s , a r r o -
j a n d o e l l a s t r e d e l v i e j o c o l o n i a j e , p a -
r a que l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s e n t r e 
l a g r a n R e p ú b l i c a de l X o r t e y l a pe-
q u e ñ a , p e r o p r o g r e s i s t a , del G o l f o 
M e j i c a n o c a d a d í a p u e d a n s e r m á s 
e s t r e c h a s . 
E s t a m o s s e g u r o s que d e s p u é s de s ü 
p e r m a n e n c i a , a u n q u e c o r t a , en tre nos-
otros , se l l e v a r á l a p e r s u a s i ó n de qn.-
Jos v e t e r a n o s s e r á n s i e m p r e la g a r a n t í a 
m á s f i r m e de l a paz . lo s d e f e n s o r e s 
m á s d e s i n t e r e s a d o s de. l a R e p ú b l i c a y 
los a m i g o s m á s lea les de los que nos 
a y u d a r o n á f u n d a r l a . 
T o d o lo e n c o n t r a m o s Kien ¡ sobre to-
do lo de l a g a r a n t í a de ta paz. , p r o m e -
t i d a p o r el C o n s e j o X a c i o n a l . 
H u b i é r a m o s t a c h a d o s o l a m e n t e l a 
frase " a r r o j a n d o el l a s t r e de l c o l o n i a -
| j e " que hue le á l a m i s m a p l u m a que 
e s c r i b i ó en " L a D i s c u s i ó n " a q u e l l o s 
e d i t o r i a l e s p r o s c r i p t o r p s de l a c a m p a -
ñ a v e t e r a n i s t a y aque l lo s otros h i s p a -
n ó f o b o s ante l a s e p u l t u r a d e . e l 
" M a i n e . " 
H u b i é r a m o s b o r r a d o esas p a l a b r a s , 
no p o r q u e nos m o r t i f i q u e n , pues to 
que " L a D i s c u s i ó n " y s u s a m i g o s n o s 
t i e n e n y a a c o s t u m b r a d o s á e x p r e s i o -
nes de esa í n d o l e , s ino p o r q u e no a c e r -
t a m o s á h a l l a r r e l a c i ó n e n t r e " e l las -
tre d e l c o l o n i a j e " y l a s r e l a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s de C u b a c o n l a g r a n R e -
p ú b l i c a d e l X o r t e . 
C o m o no q u i e r a d e c i r que l a m a y o r 
p a r t e de l c o m e r c i o y de l a r i q u e z a de 
C u b a e s t á n f e c u u d a d o s y r o b u s t e c i d o s 
p o r m a n o s e s p a ñ o l a s . » 
¿ S e r á ese el l a s t r e de l c o l o n i a j e ? 
* » * * 
" L a D i s c u s i ó n " d a t a m b i é n s u c a -
r i ñ o s a b i e n v e n i d a á M r . K n o x . 
Y c o n c l u y e : . V 
S a l u d e m o s c o n re sp ec t o y con f r a n -
c a a c o g i d a a l H o n o r a b l e M r . K n o x , 
p a r a d e m o s t r a r l e que s i é l h a t e n i d o 
h o y el d e l i c a d o r a s g o de d e s e m b a r c a r 
en l a H a b a n a c o n u n a b a n d e r i t a n u e s -
t r a sobre e l p e c h o , a q u í los c u b a n o s 
a l e n t a m o s en el c o r a z ó n los nob les i m -
p u l s o s de l a g r a t i t u d h a c i a a q u e l l a 
f o r m i d a b l e y p u j a n t e d e m o c r a c i a . 
A m o r c o n a m o r se p a g a . 
X o s a b e m o s c u á l s e r á el obje to d# 
l a v i s i t a de M r . K n o x . 
X o s a b e m o s lo que é l y el M i n i s t r o 
a m e r i c a n o M r . B e a u p r é se h a b r á n d i -
cho en l a m u y r e s e r v a d a e n t r e v i s t a 
que c e l e b r a r o n a p e n a s M r . K n o x se 
s a c u d i ó el p o l v o d e l v i a j e . 
X o s a b e m o s p o r q u é M r . K n o x des-
e m b a r c ó en la H a b a n a c o n tanto y t a n 
n i m i o a p a r a t o de p r e c a u c i o n e s . 
P e r o e n t r ó con u n a b a n d e r i t a c u b a -
n a en el p e c h o . 
Y ese r a s g o v e r d a d e r a m e n t e d e l i c a -
do h a de a h u y e n t a r todos los t e m o r e s , 
c o n s o l a r todos los á n i m o s , y h e n c h i r 
de a g r a d e c i m i e n t o todos los c o r a z o n e s . 
B A T U R R I L L O 
d e l E s t ó m a g o 
A u n q u e h a y a V d . p r o b a d o i n ú t i l m e n t e " o t r o s r e m e d i o s d e b e V d . e n s a y a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . E s t a s P i l d o r a s o b r a n s o b r e e l e s t ó m a g o m i s m o , y n o s o b r e l o s a l i m e n t o s ; y e n e s t o 
s o d i s t i n g u e n d e t o d o s l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s . D e b i l i d a d d i g e s t i v a s e d e b e m a y o r m e n t e á c a n -
s a n c i o , n e r v i o s i d a d , d e b i l i d a d g e n e r a l , l o c u a l r e s u l t a e n D i s p e p s i a nerv iosa . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s f o r t i f i c a n l o s n e r v i o s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e y c u r a n l a d e b i l i d a d , d e v o l v i e n d o a s í l a 
e n e r g í a , e l a p e t i t o y l a b u e n a d i g e s t i ó n . M i l e s d e c a r t a s p r u e b a n l a e f i c a c i a d e e s t e m e d i c a m e n t o . 
E l Sr . Guadalupe Carrandí , celoso empleado del Couiiejo 
Provincial , de la ciudad de Matanias , Cuba , residente calle fc. ta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams . Por nuere a ñ o s fui r í c t i m a 
de una dispepsia nerviosa a g u d í s i m a . Sufr ía casi constantes 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y n á n s e a s . 
E s t a b a sumido eu una- t r i s t ez» y abatimiento tales que l l e g u é * 
cansarme de l a vida. Es taba fastidiado de pastillas, obleas, e)lTOs. purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba, n eató v i u n anuncio de las Pildoras del D r . Williamjs, reco-
m e n d á n d o l a s para mi mal . L a s t o m é y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fueraaa 
perdidas, y aumentado v«-intt libras de peso. Curado y a , no me 
canso de recomamdar las PílAoraa Rosadas del D r . W i l l i a m s . " 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S . D K o . » 
S i n c e r a y c o n v e n c i d a mente conser -
vador , no lia p á l i d o s e r m e i n d i f e r e n -
te e l e s p e c t á c u l o de c o h e . s i ó n , de fe y 
de en tas ia smo , dado p o r l a A s a m b l e a 
iN'aeional, a l a c o r d a r u n á n i m e m e n t e l a 
c a n d i d a t u r a M e n o c a l - V a r o n a en l a no-
che d p i 7 del a c t u a l ; c a n d i d a t u r a r o -
deada de todos los prest ig ios , de c o m -
petencia , de patr io t i smo , de h o n r a d e z , 
de m o r a l i d a d p e r s o n a l y d e v o c i ó n á l a 
d o c t r i n a . 
V e n e e r á , ó n o ; u n i r á n s e t a l vez los 
l iberales y a r r o l l a r á n ; porque i n m e n -
sa m a y o r í a son las " í i b o r a l c s en todos 
los p a í s e s no m u y e q u i l i b r a d o s ; p e r o 
de todos modos, y a u n i ns i s t i endo e n 
mis pes imismos , d i sputo f a v o r i n m e n s o 
á C u b a en esta s u ú l t i m a t e n t a t i v a , e l 
acto de los conservadores . 
M e ñ o e a l , V a r o n a T ^ F r e y r e . Goicoe-
ebea, M o r a l e s , C o y u l a , Montero , W i -
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
j M i m c t , M M t t s t ñ r , ñ t s * M 8 Z G á s t r i c a , a te . 
E x i i a s e i e s V E R B A O E R C S S l á ^ O S de S A L U D dsi D T R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O » 
T . Z L i K J R O ' S r , 9C, Rrsc A'Anttcrdam, PARIS y t9d&s las Farmacint . 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del emholio, el accidente m á s terrible 
de la flebitis ? Si \ . ha escapado á él, ¿ quiere V. eTitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, aue resultan tan á 
menudo de ia flebitis antigua? Tome & cada coriiida una copita da 
E l i x i r « « T i r ^ i a l * ar .rrdabl . que restablecerá la circulación v har* 
desaparecer tod» dolor. - Ebtío cratuito del folleto explicatiTo 
escribiendo á : r r m ú n c f » n r Y E D A H I i , 9 1 , A r n i a r , H A S A J V A . 
— Exíjase la firma de garant ía S T y r d a h i . 
Da Tenia en todas las Droguerías y Farmacias. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S Á R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 ccr>4s. 
Por 4 botellas. S t . 4 8 „ c | u 
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^ O X a X a l E S T l K r 4 S 
O Y 
L U I S 
roa EL PADRE 
C O L O M A . S . J . 
(Se 
DE I.A 
Real Academia E s p a ñ o l a 
encuentra de venta en " L a Moderna 
Poes ía ," J)bispo 135.) 
(Cont inúa) 
pünd'' l.liclacl0 qne es gracioso este B u -
1 ^ n - — e x c l a m ó b u r l o n a h m e n t e . — 
- uontos que le o c u r r e n p a r a s a c a r -
tamn e TOy- • • P e r o s i ü 0 lo s é ^0 
J ^ ' o , ¿ c ó m o L e de d e c í r t e l o ? . . . 
8abria^eS ay€r me d i j i s t e W e ho-y lo 
t e ^ - ? " ^ si a y e r te d i j e q u e hoy. h o v 
^20 que m a ñ a n a r 
l ü b j ^ ^ a n a me d i r á s : " Y a se me 
ftjpti* " a n a . " a ñ a d í vo comple ta -
r e n copla. 
horÁ-0í B , u r u n d i t a . n o : lo que te d i r é 
^ . ' ú - l n a ñ a n a } ' todos los d í a s , es que 
de m i 1 ? mcnos e l palo t r i n q u e t e 
lo? n a . a r e o • • • ¿ b i e n e s m á s que s a c a r 
W p r a d |0r íeS p a r a l i n Punto c l ia l* 
ítel e x t r a n j e r o , P a r í s por e j e m -
con 1UeS0 ü 0 Pasamos í a fronte-
r o es m u y probable, esa s l c s u a s 
mo o r r a m o s . . . Y s i r a m o s m á s a l l á , 
li Posible, t i empo tenemos 
Bov ^ ^ - ^ o s . 
• t e n í a r a z ó n , y d e b í c a l l a r m e ; , 
pero no quise d a r m i b r a z o á torcer y 
a p e l é á otro reg is tro . 
— Y s u p o n g o — d i j e — q u e no q u e r r á s 
que se e x t i e n d a el pasapor te con ese 
n o m b r e r i d í c u l o que has dado en el ho-
tel , d e ' I n g e n i e r o j e f e de l C a n a l d e 
O t r a n t o . 
— ¿ Y por q u é no, s i eso es m u y ho-
n o r í f i c o ? 
t r a í a imagina-do y que tan caute losa-
mente iba poniendo e n p r á c t i c a . . 
D i j ome que l a p r i n c i p a l r a z ó n q u e 
tuvo p a r a iv is i tar á B e r m n d e z , c r e -
y é n d o l e bueno y sano, f u é l a de i n f o r -
m a r s e del estando de l a l e g í t i m a j i e s u 
m a d r e , de que n u n c a n i en n i n g u n a 
i o c a s i ó n se le h a b í a dado c u e n t a n i he-
| cho p e r c i b i r el m e n o r p r o v e j h o . 
E l respeto á su p a d r e , responsable . 
— E s r i d í c u l o y l l a m a r a la a t e n c i ó n . ; ̂  r a r e c e r de todo es ío^ h a b í a i e i m p e d i 
— ¿ R i d í c u l o ? . . . M á s lo e r a e l ^ d e j ^ o has ta entonces h a c e r a l g u n a r e c l a -
aquel p o r t u g u é s amigo tuyo , qne e n c o n - ^ m g c i ó n de las que en d e r e c h o l e co-
t r e en el B r a s i l , y te n a c í a m u c h a g r a - . r r e s p o n d í a n . M a s las c i r c u n s t a n c i a s 
e i a : " J u a n B a u t i s t a Sa lcedo , C o t i ñ o , , ) i a b í a n v a r i a d o de l todo en c u a r e n t a y 
L ó p e z de F i g u e r e d o y B a r b a c a e s , expa-1 QQ̂ Q horas , y dec id ido como estaba, á 
s a j e i r o 4 e p r i m e r a c lase en l a l í n e a de i b o r r a r s e por comple to d e l m u n d o d u -
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . . . Arante e l t iempo necesario al desarro l lo 
— ; Y o no he ten ido n u n c a amigo se- j ¿ e s u j ^ e ^ no q u e r í a *que v i n i e s e n á 
m e j a n t e l — e x c l a m ó a l f in con p O A n t 1.jurioittfrle en s u .fepuJfura irajtsitoria 
e n f a d ó ; — p e r o lo que te digo es que no i rec lamac iones j u s t a s ó i n j u s t a s de 
no encargo el pasaporte con ese n < m - ; gU8 acreedores . 
b r e . . . j P o r eso h a b í a dec id ido t a m b i é n re-
— ¡ P u e s e n c á r g a l o como quieras . B n - j c ] ^ m i r s u l e g í t i m a m a t e r n a el mi smo 
r u n d i t a . con t a l que no te i n c o m o - i ^ í g q,ie c u m p l i e s e s u m a v o r e d a d , que 
d e s ! . . . ¿ T e gusta u n nombre c o r - , e r a ei 23 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e ; p a -
t o ? . . . P u e s pon d o n H e r m e n e g i l d o i g a r re l ig iosamente á sus acreedores y 
I T a u r i a n a g o e n a t o t o r i c a « o a j s c o e c h e a . . . ¡ d o r m i r en paz en a q u e l l a proHsioml 
E>tc nombre me v e n d r í a bien s i he de 1 .^.pUjfura. hasta que el t i empo acaUsse 
p a s a r por l a s P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s . ; ! ^ lenguas , moderase las cur ios idades . 
L a l l egada del a l m u e r z o c o r t ó l a , hiciese l u z en los mister ios , y c l a r a v 
r i d i c u l a cont ienda , y a u n t u v o B o y du-1 patente la v e r d a d , pudiese é í , l ibre de 
r a n t e é s í e una r a c h a de formalidad t o d a m ^ n c l u i y^*m peligro*de i m p r i m i r -
orravp y sensata , qnie me p e i - m i t i ó a<divi-! la á n a d i e , vo lver á r e c l a m a r s u he-
n a r l a s l i n a s generaies d e l p ú n que i ñ o r , s u nombre y su p o s i c i ó n e n la r i d a . 
V i entonces c l á r o como l a luz d e l d í a 
que el ú n i c o pensamiento y e l ú n i c o de-
seo de B o y e r a poner en salvo l a hon-
ra de u n a m u j e r por él c o m p r o m e t i d a , 
y que á esto s a c r i f i c a b a j u v e n t u d , h o n -
r a , r iquezas , p o s i c i ó n , todo cuanto e r a 
y p o d í a ser en la v i d a . 
H í c e l e entonces u n a o b s e r v a c i ó n que 
me p a r e c i ó m u y f u n d a d a : 
— Y desde é l fondo de u n a s e p u l t u -
r a , por m á s que sea t r a n s i t o r i a , ¿ c ó m o 
quieres r e c l a m a r t a l e g í t i m a , p a g a r 
tus deudas y a c t i v a r loque sea necesa-
r io p a r a que esa v e r d a d re sp landez -
c a ? . . . 
— ¡ A h ! . . . P o r q u e en esa s e p u l t u r a 
no se e n t e r r a r á m á s que medio yo . . . ; 
el otro medio, que eres t ú , se q u e d a r á 
fuera y h a r á todas esas cosas y m u -
chas m á s que se o frezcan . 
D i j o esto B o y con t a l s e g u r i d a d y 
con tan senc i l lo y hondo convenc imien-
to de que yo e í á la m i t a d de s u s e r . 
y p o d í a contar • c o n i r : i í o de modo t a n ; 
n a t u r a l y t a n infa l ib le como l a noche 
cuenta con el d í a . que m i c a r i ñ o s a a m i s - ' 
tad se s i n t i ó ha lagada y enternee ida . y 
b í t n v e á p i q u e , d e r e p r e s e n t a r u n a d e ' 
aquel la esenas que l lamaba B o v de J u -
G u á r d e m e , « n embargo , m i enterne-
ciraienro por miedo á las b u r l a s de é s -
te, y él a ñ a r i i ó con .1^ candorosa hom-
bría de bien que formaba e l fondo de 
s i l c a r á c t e r y que t a n r a r a s veces a p a -
r e c í a á f lote: 
— Y p a r a que este o t r o y o m o r a l ten-
^ a t a m b i é n p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , voy 
á d e j a r t e u n poder legal a m p l í s i m o , 
p a r a que puedas hacer y deshacer e n 
m i nombre tanto como yo mismo. 
H i c e yo por toda respuesta u n p u -
chero d e f o r m e (pie d e b i ó r e s u l t a r t a n 
r i d í c u l o y t a n feo, que e l . m i smo B o y 
s o l t ó l a r i s a . X a d a me d i j o , s in embar-
go, y l e v a n t á n d o s e de la me?a, p i d i ó á 
C e l e s t í n u n coche, y se f u l á La ca l le 
s i n d e c i r adonde iba n i p r e g u n t á r s e l o 
y o tampoco, a u n q u e r a b i a b a por saber-
lo. 
• T e n í a yo u n g r a n d e ami^o en el M i -
n i s tro de E s t a d o , y f u é m e m u y f á c i l 
a d q u i r i r por s u medio los pasaportes 
p a r a P a r í s , t a l y como B o y -deseaba. 
H i c e esta .d i l igencia a q u e l l a m i s m a tar -
de, y y a d e vue l ta , a l obscurecer , en-
t r ó C e l e s t í n m o r d i é n d o s e los k b i o s p a r a 
no s o l t a r la r i s a . 
E l caso no e r a p a r a menos ; pero a l ; 
mismo t iempo que r i s a c a u s ó m e u n a in-1 
q u i e t u d m u y grande . D í j o m c ruto h a -
bía en e l r e c i b i d o r u n s e ñ a r v i e j e c i t ó l 
que p r e g u n t a b a por don P a u l i n o V a n -
loo. I n g e n i e r o j e f e de! C a n a l do O t r a n -
to. y que no p u d f e u á o v e r á és te ; desea- : 
ha h a b l a r en la m a y o r reserva con su ! 
c o m p a ñ e r o . 
. ^ n t o j < W e a l punto que aque l s e ñ o r I 
v ie jec i to d e b í a ser a l g ú n pol izonte ¡ 
j echadizo que s i g u i e r a á B o y l a p i s ta , y¡ 
con esta i m p r e s i ó n f u i a i rec ib imiento , 
1 decidido á desped ir l e con c a j a s des tem-
: p k d a s . 
E n c o n t r ó m e p lantado en m i t a d d e l 
^nloncillo á u n anc iano p e q u e ñ i t o , muy, 
j derecho, de b a r b a b l a n c a y a b u l t a d o s 
\ p a r i e t a l e s : v e s t í a c o r r e c t a m e n t e l e v i t a 
y sombrero de copa, que s o s t e n í a e n l a 
mano i z q u i e r d a , y c o l g á b a l e sobre e l 
¡ pecho u n lente de oro m u y ant iguo , de 
¡ u n solo v i d r i o , que con m o v i m i e n t o s 
i ratoni les se l l e v a b a i n d i s t i n t a m e n t e á 
uno ú otro ojo. 
S a l u d ó m e -con m u c h a c o r t e s í a pre -
¡ g u n t á n d o m e s i e r a yo el pr imo de don 
P a u l i n o V a n l o o , I n g e n i e r o j e f e de l C a -
n a l de o t r a n t o . . . C o n t e s í é l e m u y seea-
j mente que y q no e r a p r i m o de "nadie, 
| s ino amigo y c o m p a ñ e r o , y p a r a obl i -
p r l e a ( ¡ a r m e s u nombre d í l e yo enton-
ces e l m í o . 
— S o y el M a r q u é s de l a B u r u n d a - ^ 
d i j e , hac iendo u n a leve i n c l i n a c i ó n de 
cabeza. 
Mas el viejo s in darse por entendido , 
rep l i co con u n a v i v a c i d a d per fec ta . ' 
mente acorde con sus movimientos v i - ' 
vos e impensados , que p o r o s o l l a m é r a -
toni les : 
— ¿ C o n q u e amigos n a d a m á s . e h ? 
\ companeros, s in d u d a , de c a r r e r a 
í M usted m a r i n o ó ingeniero P o r -
que el s e ñ o r V a n l o o m e d í jo que h a b í a 
seguido las dos c a r r e r a s . - ^ . 
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f r c d o . . . de esos y de otros ape l l idos 
parece d e s p r e n d e r s e , a m a n e r a de l u -
m i n o s a a u r e o l a , f o r m a d a con le tras de 
l u z in ter tóa , esta p a l a b r a : D e s i n t e r é s . . . 
: B i e n lo n e c e s i t a m o s . . . I 
M i i l u s t r e a m i g o el doctor S a n i o s 
F e r n á n d e z m e h a proporc ionado e l 
p l a c e r de u n a b u e n a l e c t u r a : el l iVro 
r e c i é n i m p r e s o en B a r c e l o n a . ^ I m p r e -
s iones de u n v i a j e á B u e n o s A i r e s , " de 
que es a u t o r e l i l u s t r a d o m é d i c o M . 
M e n a c h o , de q u i e n se o c u p ó no hace 
m u c h o este Diario con mot ivo de s u 
a d m i r a b l e c o n f e r e n c i a sobre ibero-
a m e r i c a n i s m o . 
E s u n abnegado de la c i e n c i a y itn 
e n t u s i a s t a de l a l i t e r a t u r a ese dootor 
Í M e n a c h o , f u n d a d o r con S a n t o s de los 
A r c h i v o s de O f t a l m o l o g í a H i s p a n o -
A m e r i c a n o s . ocu l i s ta notable, homhr1 
de p e s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e y s ó l i l a c u l -
t u r a , y uno de les que' en E s p a ñ a l a -
b o r a n w é & constanToinonte por la apro-
x i m a c i i u i y c o m p e n e t r a c i ó n del a l m a 
e s p a ñ o l a c o n las a l m a s a n t i l l a n a s y 
s u d - a m e r i c a n a s , sus h i j a s por la histo-
r i a , sus h i T i n a u a s por e l i d i o m a y los 
ideales . 
J u s t a m e n t e 'designado p a r a f o r m a r 
p a r i r del C o m i t á de H o n o r que la Ma-
d r e P a t r i a e n v i a r a á las fictas i"1! 
C e n t e n a r i o argent ino , h a l l e v a d ^ é l á 
la s p á g i n a s de su ameno l ibro , lm i m -
pres iones g r a t a s Se s-i oorazóxi. á e s d e 
l a s a l i d a í l a s t a el regreso, y h a t razado 
u n a ser ie de cuadros , plenos de luz y 
p o e s í a , en l a le.srr'ipí' ión de esa mo-
n u m e n t a l c h r l a d d d P l a t a , a s í en los 
v a r i a d o s a^pe í - íos de s u v i d a n o r m a l , 
como d u r a n t e el b a l í i j i o y los esplen-
dores de s ü s p a t r i ó n e a ? ; f i e s tas ; y no 
s ó l o de B u e n o s A i r e s , s ino de l a n a -
c i ó n toda, y d e l r r a g u a y . y de los 
preciosos p a n o r a m a s TmrítimOLs que ob-
s e r v ó en l a t r a v e s í a . 
Y lo que es m á s i m p o r t a n t e : con 
sereno e s p í r i t u a n a l í t i c o , e s t u d i ó l a 
p s í q u i s a r g e n t i n a , p a r t i c u l a r m e n t e en 
f-us relMcioues con las colonias l a t i n a s 
estableei Uts en el vasto t err i tor io me-
r i d i o n a l , p a r a s d y . l u c i r c i r m t o e l las h a n 
c o n t r i b u i d o á les progresos de l a re-
p ú b l i c a y c u a n s inrteramente es t ima 
a q u e l pueblo l a l abor de sus h i jos 
adopt ivos . 
T o d a n:<rr:n-!'n de l a v i d a p o r t e ñ a , 
a s o m b r a . T i j a n a c i ó n j o v e n , h a r e a l i -
zado v e r d a d e r o s mi lagros en el c a m i n o 
de la c i \ i f i / a r i ó n . y no es l o c u r a supo-
n e r con e l doctor Menacho , que a l c a n -
ce pronto u n a p o b l a c i ó n de 50 mil lo- , 
nes de la t ÍG©, -amer i canos , capaces de 
tedas las grandezas . 
T o d o a l l í e .vasr: T r e i n t a mi l lones de 
d u r o s gastados é n c u a t r o meses en l a 
p r e p a r a c i ó n d e l C e n t e n a r i o ; ve inte 
mi l lones , costo d e l P a l a c i o del C o n g r e -
so ; t r e i n t a m i l tone ladas , peso de l a 
c ó p u l a de este: p a l a c i o ; 18,800 h e c t á -
reas , superf ic ie de l a d u d a d ; v e i n t i c i n -
co m i l metros c u a d r a les , l a ' s u p e r f i c i e 
de u n a p j a ^ a : quince m i l metros, el 
l a r g o de m n i cal le , etc.. etc. 
A d m i r a d o el doctor de la suntuos i -
d a d y . cab ida de los edif ic ios des t ina-
dos á ; e V i n a n z a . su C o n s e j o N a c i o n a l 
K •''.icaí i m. su E s c u e l a N o r m a l 'le 
^laestras. ' i iRi •Ersenela S a r m i e n t o , se ex-
p l i c a b i e n que . v e i n t i c i n c o m i l n i ñ a s 
a s i s t i e r a n á - l a p a r a d a escolar, y que 
t a n b u e n a y p a t r i ó t i c a e d u c a c i ó n rec i -
b a n , a l punto de parecer l e que. como 
e n pocos p a í s e s , a l l í se a d iuiere desde 
l a n i ñ e z , i n t e n s ó y puro , el cu l to á l a 
p a t r i a y e l orgul lo por sus g lor ias y el 
ens ia por s u incesante p r o s p e r i d a d . 
C n a nota, p a r a solaz de los deshis-
p a n i z á n t e s j en una s e s i ó n solemne, e l 
d i p u t a d o G o n n e t ; d i r i g i é n d o s e á la I n -
f a n t a í s & h e í . * d i jo entre otras s en t idas 
cosas: . 
^ P e r m i t i d m e deciros, en nombre de l 
s en t imiento p ú b l i c o argent ino , que h a -
b r í a m o s tenido que h a c e r u n esfuerzo, 
• que v e n c e r nues tros propios impulsos , 
| que c o n t r a r i a r nuestros propios anhe-
los, s i no h u b i é r a m o s podido catre -ha r, 
en u n abrazo g r a n d e y ;reconoeido, á 
E s p a ñ a , á l a m a d r ^ c o m ú n de nues-
tros afectos, á la. e t e r n a s e m b r a d o r a 
' de t a n t a s v irtudes1} ' , de tantas g r a n J c -
t z a s . " 
O t r a : el i l u s t r e P r e s i d e n t e de C h i l e 
i c e d i ó s u puesto en las ceremonias á la 
• . I n f a n t a e s p a ñ o l a , "'no solo por d a m a 
' — j i j o — s i n o p o r representante de l a 
' v i e j a .Madre P a t r i a . " 
¡ O t r a : e l d i scurso de Menacho en el 
C o n g r e s o de M e d i c i n a f u é coronado 
• por u n a a r d i e n t e o v a c i ó n de s i m p a t í a 
' h a c i a E s p a ñ a . 
Y , no obstante, el v i a j e r o c o n s i g n a 
ouc el p a t r i o t i s m o argent ino revisto 
en o c a s i o n a caracteres de del ir io , que 
1 se c a n t a b a por m i l l a r e s de bocas ú 
h i m n o n a c i o n a l , que h a b í a algo a s í co-
mo u n a l iebre a l t í s i m a , de entus iasmo 
• p o r l a b a n d e r a y . d e a m o r á l a r e p ú b l i -
\ c a , en todas las clases sociales . Q u e es 
¡ lo que y o digo ¿ e n q u é pueden estor-
b a r los h o m e n a j e s de respeto á l a n a -
c i ó n - m a d r e , a l sent imiento p r o f u n d o 
¡ d e d e v o c i ó n y de c a r i ñ o á la l i b e r t a d 
! de n u e s t r a t i e r r a ? ¿ c u á n d o , por besar 
I l a r u g o s a faz y a c a r i c i a r las plaetados 
cabellos de l a abue la , hemos regateado 
besos y c a r i c i a s á los h i j i tos de nues tro 
c o r a z ó n ? 
T e r m i n a esta in teresante obra eon 
u n a s observac iones y unos consejos 
m u y a t inados , p a r a los e s p a ñ o l e s que 
e s t á n en A m é r i c a , y p a r a los a m e r i c a -
nos que no a n s i a n s er obsorbidos, a n u -
lados" y oscurec idos por otra r a z a po-
tente y d o m i n a d o r a ; " A defenderse ; 
á c o n s e r v a r p e r s o n a l i d a d y f i s o n o m í a " 
dief M e n a c h o . 
Y por D i o s fjue s i creo t a r d í o el con-
sejo; y d i f í c i l el intento en estas aguas 
d e l C a r i b e , p a r é c e m e h a c e d e r a l a re-
s i s t enc ia en la l e j a n a urbe , y en las i n -
mensas feraces p r a d e r a s , que el genio 
i b é r i c o d e s c u b r i e r a y pob lara . 
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NOTAS I B E R O - A M E R I W I M 
C H I L E 
A d m i r a n d o á C u b a . 
' • ' E l M e r c u r i o , " i m p o r t a n t e p e r i ó d i -
iico c h i l e n o , y u n o de los m e j o r e s de l a 
A m é r i c a l a t i n a , h a p u b l i c a d o u n a r -
t í c u l o r e s e ñ a n d o c o n p r o l i g i d a d de 
d e t a l l e s los p r o g r e s o s ingente s que en 
todos los ó r d e n e s do l a a c t u a l i d a d so-
c i a l s e h a n r e a l i z a d o en es ta i s l a de 
C u b a d u r a n t e u n c o r t o i n t e r r e g n o , y 
p r o d i g a f r a s e s de c o n g r a t u l a c i ó n a l -
t a m e n t e e s t i m a b l e s p a r a l a s f u e r z a s 
v i v a s de este p a í s y a l e n o r m e c a u d a l 
de c u l t u r a , ' t r a b a j o y r i q u e z a que se 
m a n t i e n e á l a s o m b r a de u n r é g i m e n 
c o n s t i t u c i o n a l en que los p r i n c i p i o s de 
l a d e m o c r a c i a h a n a l c a n z a d o l a s m á s 
a m p l i a s y e f e c t i v a s s a n c i o n e s , b a j o 
u n g o b i e r n o s ó l i d a m e n t e o r g a n i z a d o 
s o b r o l a i n d e p e n d e n c i a de l o s t re s po-
d e r e s p ú b l i c o s que g u a r d a n f i e l m e n t e 
l a s g a r a n t í a s de los d e r e c h o s i n d i v i -
d u a l e s , e j e r c i e n d o sus a t r i b u c i o n e s s i n 
c h o q u e s n i conf l i c tos , d e n t r o de los 
l í m i t e s t r a z a d o s en s u s r e s p e c t i v a s ó r -
b i tas . 
E l c i t a d o c o l e g a ent iende que s i n ol-
v i d a r el a n t i g u o m u n d o , b i e n se puede 
v o l v e r a l g u n a vez los ojos á los pue-
blos h e r m a n o s de l C o n t i n e n t e a m e r i c a -
no , que en n o b l e t r a b a j o a c r e c i e n t a n 
s u p r o g r e s o , a u m e n t a n d o el p a t r i m o -
nio g l o r i o s o de l a r a z a c o m ú n . 
C i e r t a m e n t e , h a y que c o n v e n i r con 
e l i l u s t r a d o a r t i c u l i s t a , en que sole-
mos m i r a r m u c h o m á s á E u r o p a y que 
a c a s o nos p r e o c u p a m o s d e m a s i a d o de 
l a s v i e j a s m o n a r q u í a s , s e p a r a n d o l a 
a t e n c i ó n de l a v i d a j u v e n i l de l a fio-
r e c i e n t e A m é r i c a , a c t i v o y poderos^ 
l a b o r a t o r i o que e s t á p r o d u c i e n d o dia-4 
r : a m e n t e lo s m á s h e r m o s o s f r u t o s do ' 
a d e l a n t o y c i v i l i z a c i ó n , como t a m b i é n | 
e s tamos de a c u e r d o con l a o p i n i ó n que 
emite , de que es o p o r t u n o d e s v i r t u a r 
u n e r r o r b a s t a n t e g e n e r a l i z a d o ds que 
l a e n o r m e s u m a de a d e l a n t o s e f ec tua -
d o s e n es ta i s l a de C u b a é n u n corto I 
p e r í o d o do t i empo, que p a s m a á los que 
los c o n t e m p l a n , s ea o b r a , n i se d e b a n 
á los n o r t e a m e r i c a n o s , p o r q u e s i b i e n 
no p u e d e n e g a r s e que d u r a n t e e l go^ 
b i e r n o de l a p r i m e r a o c u p a c i ó n m i l i -
t a r p a r a p a c i f i c a r l a i s l a y c o n s t i t u i r 
la R e p ú b l i c a f u e r o n los y a n q u i s los 
que i n i c i a r o n las oleras de s a n e a m i e n -
to, y h a s t a p u d i e r a n q u i z á s s e n t a r ia's 
bases de e d u c a c i ó n p o l í t i c a , y acome-
t i e r o n l a e m p r e s a de m u l t i p l i c a r las 
c o m u n i c a c i o n e s i n t e r i o r e s ; c o n p r o -
y e c t o s p l a n e a d o s en l a é p o c a c o l o n i a l 
y p e r s i g u i e n d o e l l u c r o p a r t i o u i a r , h a y 
que c o m p r e n d e r que todos esog i m p u l -
sos no e x p l i c a n el m a n t e n i m i e n t o , per -
f e c c i ó n y c o n t i n u a c i ó n de e f ibac ia de 
esos y otros s e r v i c i o s p ú b l i c o s que l a 
i n t e l i g e n c i a y la v o l u n t a d de los c u b a -
nos a ú n á t r u e q u e de c i e r t a s de f i c i en -
c i a s p o l í t i c a s , d i r i g e n c o n ac i er to 
p l a u s i b l e , pues to que de n a d a ^ s e r v i r í a 
l o q u e h i c i e r o n los y a n q u i s s i los c u -
b a n o s no h u b i e r a n s a b i d o c o n s e r v a r l o , 
y m e j o r a r l o de d í a en d í a ¡ y e l es tado 
del p a í s d e m u e s t r a b r i l l a n t e m e n t e , que j 
M G o b i e r n o y e l pueblo de C u b a h a n ' 
d e s e n v u e l t o con i n s u p e r a b l e b u e n é x i - ! 
t é los g é r m e n e s de p r o g r e s o p o r los 
y a n q u i s s e m b r a d o s en s u b r e v e a d m i -
n i s t r a c i ó n en s u p r i m e r p e r í o d o y t a n 
f u n e s t a en s u s e g u n d a e t a p a . 
N o es e x t r a ñ o por lo tanto , el que 
el i l u s t r a d o co lega v e a en es ta i s l a de 
C u b a u n e j e m p l o de lo que puede u n a 
n a c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a b i e n or ien-
t a d a , n i que de je de s o r p r e n d e r l e l a 
r a p i d e z conque se h a n a l c a n z a d o t a n -
tos b i enes a s í c o m o el a m o r y e l celo 
c o n q u e se t r a t a de c o n s e r v a r l o s y a l , 
efecto h a c e p ú b l i c o los s i g u i e n t e s d a -
t o s : 
E l censo de 1907, ú l t i m o que se ' la 
h e c h o , f i j ó l a p o b l a c i ó n en 2.048,980 
h a b i t a n t e s : en n u e v e a ñ o s (desde 
1899) h a a u m e n t a d o en m á s de medio 
m i l l ó n . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n s a n i t a r i a , r e g i d a 
p o r u n M i n i s t e r i o e spec ia l , ó S e c r e t a -
r io de l D e s p a c h o , ( p r i m e r p a í s en el 
m u n d o que e s t a b l e c i ó ese D e p a r t a m e n -
to,) h a e x t i n g u i d o a b s o l u t a m e n t e l a 
f i e b r e a m a r i l l a , el p a l u d i s m o , la v i r u e -
l a , el s a r a m p i ó n y l a s n u m e r o s a s en-
f e r m e d a d e s c l a s i f i c a d a s por l a pato lo-
g í a i n t e r t r o p i c a l ; l a m o r t a l i d a d h a ba-
j a d 9 á. u n t r e c e p o r m i l ( u n a de - l a s 
m á s c o r t a s p r o p o r c i o n e s que se reg is -
t r a n en el m u n d o ; l a na ta l idad" h a s u -
bido á .̂ 4 p o r m i l . y el a u m e n t o de i a 
p o b l a c i ó n , no c o n t a n d o l a s i n m i g r a -
c i o n e s , es de c e r c a de c i n c u e n t a m i l 
p e r s o n a s p o r a ñ o . 
S e h a re-alizado lo que h a c e a l g ú u 
t i e m p o se h u b i e r a c r e í d o m i l a g r o , s ó -
lo pos ib l e p o r g r a c i a de p o d e r e s so-
b r e n a t u r a l e s : h a c e r de C u b a uno d ; 
los p a í s e s m á s s a l u d a b l e s de l a t i e r r a . 
N o menos d i g n a de s e ñ a l a r s e como 
e j e m p l o n o t a b i l í s i m o es l a r e f o r m a de 
l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a : 3,774 escue las , 
c o n m a e s t r o s competentes y b i e n r e -
t r i b u i d o s , c o n a b u n d a n t e y a d e c u a d o , 
m a t e r i a l p e d a g ó g i c o , c o n m é t o d o s mo-
d e r n o s de e d u c a c i ó n i n s t r u c t i v a y ob-
j e t i v a , c o n 210,092 a l u m n o s y c o n el 
78 p o r c i ento de a s i s t e n c i a , p r o c l a -
m a n a l t a m e n t e e l g igante sco a v a n c e 
O R O DO NI 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI. Es el desinfec-
tante y desodorizante más poderoso. Si se pone previamente un chorrito de este líquido en el 
roinal, las deposiciones resultan sin peste alguna; esto es, completamente inodoras. 
Aguas corrompidas, Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste quedan completamente sin mal olor si se les pone en contacto con ORODONI. 
De venta en Boticas y Farmacias. 
C ISO 13 Ab. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
SOCIEDAD ANONIMA—SAN F E L I P E NUM. 1—ATARES 
1 9 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Agentes: Ladislao Díaz Hermano, teléfono A-2090—Ramón Planiol, teléfono A-7610 
Aeapito Cagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
l o g r a d o , d i f u n d i e n d o por todas p a r t e a 
las b e n é f i c a s l u c e s de l a c u l t u r a . 
S e h a n a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
te las v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; 3,433 k i l ó -
m e t r o s de f e r r o c a r r i l e s y 2,304 desear 
r r e t e r a s d i s t r i b u y e n p o r todos los l a -
g a r e s h a b i t a d o s de l a i s l a l o s ' a r t í c u l o s 
de i m p o r t a c i ó n , y c o n d u c e n á lo^ 
p u e r t o s , p a r a s e r e x p o r t a d o s , ios p r e -
c iosos f r u t o s de l sue lo c u b a n o . 
L o s s s e r v i c i o s de c o r r e o s y t e l é g r a -
fos, o r g a n i z a d o s y r e g i d o s con t a n t a 
p e r f e c c i ó n , c o m o d o n d e los h a y a me» 
j o r e s . c u e n t a n c o n 487 o f i c inas , 9,952 
k i l e m e t r o s de l í n e a , 9 e s t a c i o n e s de 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a y 308 l í n e a s do 
s e r v i c i o p a r t i c u l a r , a p a r t e de l a s des-
t i n a d a s a l s e r v i c i o de l a G u a r d i a R u -
r a l - l a a d m i n i s t r a c i ó n p o s t a l y tele-
g r á f i c a d i ó c u r s o el a ñ o p a s a d o á 63 
m i l l o n e s de c a r t a s y 6*5,000 t e l e g r a -
m a s . 
A t i e n d e n á l a d e f e n s a n a c i o n a l y á 
l a c o n s e r v a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o u n 
e j é r c i t o de 5,000 h o m b r e s (de i n f a n t e -
r í a y c a b a l l e r í a , ) b i en e q u i p a d o , ins-
t r u i d o , d i s c i p l i n a d o y p á g a l o , y u n 
e u c r p o de G u a r d i a R u r a l , de 5,246 
p l a z a s , c o n l a s m i s m a s e x c e l e n t e s con-
d ic iones , que a d e m á s de las f u n c i o n e s 
o r d i n a r i a s de p o l i c í a de s e g u r i d a d en 
los c a m p í s , t i ene l a s p r o p i a s de l a r m a 
de c a b a l l e r í a en t i e m p o de g u e r r a . 
E s p a r c i d o s p o r toda l a i s la h a y 175 
g r a n d e s i n g e n i o s ( f á b r i c a s de a z ú c a r . ) 
que e l a ñ o p a s a d o p r o d u j e r o n u n m i -
l l ó n o c h o c i e n t a s t r e i n t a y seis m i l dos-
c i e n t a s s iete t o n e l a d a s de d i c h o a r -
t í c u l o , y c u y a p r o d u c c i ó n en e l p r e -
sente a ñ o se c&pera que l l egue á dos 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s , es d e c i r , c a s i 
á t o n e l a d a p o r c a d a h a b i t a n t e de l 
p a í s . L a c o s e c h a de t a b a c o , l a s e g u n d a 
p r o d u c c i ó n d é l a i s l a en o r d e n á s u 
c u a n t í a y v a l o r , a l c a n z ó en el m i s m o 
p e r í o d o • 823,082 q u i n t a l e s , con u n a 
e x p o r t a c i ó n de 26.331,835 pesos . 
S i g u e n i n m e d i a t a m e n t e en i m p o r -
t a n c i a l a e x p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s , 
f r u t a s , m a d e r a s , c e r a y m i e l . 
C u a n d o se l e e n l a s c a n t i d a d e s que 
v a l ú a n el c o m e r c i o de C u b a , c u y o to-
t a l v o l u m e n , c o n r e l a c i ó n á l a pob la -
c i ó n , o c u p a el s e g u n d o l u g a r en el 
m u n d o , ( s ó l o le s u p e r a el de I n g l a t e -
r r a . ) h a y que a s o m b r a r s e de l es fuer-
/.o i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l q u e s ign i f i -
c a n y de l a r i q u e z a que d i s t r i b u y e n 
237.774.700 pesos ( d o l l a r e s , ) de los 
c u a l e s 129.178,865 r e p r e s e n t a n l a ex-
p o r t a c i ó n y 108.095,855 l a i m p o r t a -
c i ó n , c o n u n a d i f e r e n c i a , en f a v o r de 
C u b a , de 21.083,030. 
A l t a m e n t e t i ene que s a t i s f a c e r n o s 
la s m e r e c i d a s loas que el c o l e g a de re -
f e r e n c i a le t r i b u t a a l d e s e n v o l v i m i e n -
to y p r o g r e s o de este p a í s , a l que t a n -
to q u e r e m o s , pero no v e m o s l a neces i -
d a d q u e h a y a ten ido de p o n e r e n p a -
r a n g ó n es tas b i e n a n d a n z a s f u t u r a s , 
c o n l a é p o c a d e j a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a e n n e g r e e i e n d o i n j u s t a m e n t e el c u a -
d r o a q u é l p a r a h a c e r r e s a l t a r e l con-
t r a s t e . 
V i s i t a 
y a c l a r a c i ó n 
;, H e m o s t e n i d o el gusto de r e c i b i r l a 
v i s i t a d e l - P . P a b l o - E s p i n o s a de los 
M o n t e r o s , c u r a p á r r o c o de G ü i n e s , el 
c u a l se h a s e r v i d o m a n i f e s t a r n o s que 
d e b e e x i s t i r a l g ú n e r r o r de l o c a l i d a d 
en lo que se re f i ere á c i e r t a c o r r e s -
p o n d e n c i a p u b l i c a d a en este d i a r i o el 
9 d e l a c t u a l p o r l a t a r d e , respec to á 
u n a s i r r e v e r e n c i a s c o m e t i d a s en el 
teutplo de G ü i n e s el d í a de V i e r n e s 
S a n t o . , 
E l d i g n í s i m o P á r r o c o de G ü i n e s nos 
m a n i f i e s t a q u a en l a I g l e s i a á s u ear-
go no s u c e d i ó n a d a de lo que en aque-
l l a c o r r e s p o n d e n c i a se a f i r m a , y que 61 
no t i ene q u e j a a l g u n a de sus fe l igre-
ses , de l a s a u t o r i d a d e s n i de n i n g u n a 
o t r a p e r s o n a . 
P o r n u e s t r a p a r t e nos a p r e s u r a m o s 
á m a n i f e s t a r que l a c a r t a m e n c i o n a -
d a se r e f e r í a á l a I g l e s i a da los Q u e -
m a d o s de G ü i j e s , p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a , y que i n a d v e r t i d a m e n t e se des-
l i z ó u n a e r r a t a en el n o m b r e de la po-
b l a c i ó n . 
p o T c Ü P o k o f i 
E l C o m i t é G e s t o r " P r o C a m p o a -
. m o r " que p r e s i d e el s e ñ o r I g n a c i o 
I G a r c í a en s u s e s i ó n c e l e b r a d a el d í a 7 
d e l a c t u a l en los sa lones d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d , 
c o n f e r i r á n u e s t r o D i r e c t o r en u n i ó n 
de o tros d i s t i n g u i d o s y e n t u s i a s t a s 
( C o m p a t r i o t a s , el t í t u l o de " P r e s i d e n t e 
! de H o n o r " de l m i s m o . 
E l Diario a g r a d e c e en todo lo que 
v a l e l a h o n r o s a d i s t i n c i ó n de que su 
D i r e c t o r h a si-do objeto . 
Academia de Ciencias 
l e b r a s e n las elecciones m u n i c i n a W 
1 9 0 1 . " i ^ e s ^ 
c u s o alt. «-7 
El Sr. Cabello Horstmann 
H e m o s tenido e l gusto de s a l u d a r en 
esta r e d a c c i ó n a l i l u s t r a d o y correc to 
j o v e n . C a r i e s Cabe l lo y H o r s t m a n n , 
agregado á l a L e g a c i ó n -de C u b a en M a -
d r i d , que v iene á C u b a con u n a l icen-
c i a de seis meses. 
E l s e ñ o r Cabe l lo H o r s t m a n n , h i j o de 
nues t ro es t imado amigo el c u l t o l e trado 
don A d o l f o Cabe l lo , l l e g ó a y e r t a r d e á 
l a H a b a n a . 
R e e i b a n u e s t r a afectuosa b i enven ida , 
y s é a l e m u y g r a t a s u e s t a n c i a e n é s t a 
su patr ia .^ 
A L E L U Y A S 
que a p r e n d e n y r e p i t e n lo s n i ñ o s oe 
l a s e scue las p ú b l i c a s de C u b a y que 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r s o n a s m a -
y o r e s : 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a anos c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l peoho. 
E e -lo m e j o r que se h a h e c h o . 
A J v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l mejoraiT, se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
N o r e c o n o c e r i v a l . ' 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y lo s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e Bo^ea t i ene el L i c o r 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a bo t i ca . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H a b a n a c i ento doce . 
T a m b i é n se v e n d e e l L i c o r B a l s á -
m i c o de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez, c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i ene re-
g i s t r a d a , e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a de 
C u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
el l e g í t i m o y n o a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
que h a y e n el m e r c a d o . 
c 1170 A. 1 
m m m u m i í 
t M P O T E N O I A — P E R D I D A S S E M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
S T E & S Ó . — S I F I L I S Y H E R N I A 3 O 
Q U E B R A D U R A S . 
Cocsn l t e f i d e l l á l y d e i A S 
40 H A B A N A 49. 
A XSLIS A. 1 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a á l a s ocho y m e d i a de l a no-
c h e de h o y v i e r n e s , deb iendo t r a t a r s e 
los a s u n t o s s i g u i e n t e s ; 
F a u n a m a l a c o l ó g i c a de l a r e g i ó n 
e e n t r a l d e C u b a . D e s c r i p c i ó n de nue-
v a s espec ies de m o l u s c o s t e r r e s t r e s , 
por e l D r , C a r l o s d e l a T o r r e . 
C o l i t i s g r a v e y a p e n d i c o s t o m í a , por 
el D r . R o g e l i o S t i n e e r . 
P a r á l i s i s de los m ú s e n l o s motores 
o c u l a r e s p o r e l 606, p o r e l D r . E u d e -
s i n d o G a r c í a H i j o . 
T a s a c i ó n de h o n o r a r i o s , p o r e l do ; -
t o r T o m á s V . C o r o n a d o . 
La organizac ión escolar 
(continua) 
P a r a esta c l a s i f i c a c i ó n se t o m ó como 
f u n d a m e n t o e l n ú m e r o de h a b i t a n t e s 
de c a d a c i u d a d . L a j u n t a de E d u c a c i ó n 
de los d i s t r i t o s u r b a n o s de p r i m e r a c l a -
se, se c o m p o n í a n de siete miembros , 
"e lec tos por s u f r a g i o d i r e c t o el mismo 
d í a que se ce l ebrasen las elecciones m u -
n i c i p a l e s de 1 9 0 1 . " T r e s de dichos 
miembros s e r í a n electos p o r dos a ñ o s , y 
los res tantes por u n a ñ o , p e r o a l v e r i -
ficarse n u e v a s elecciones lo s e r í a n s i em-
p r e p o r dos a ñ o s . D e este modo se re -
novaba a n u a l m e n t e l a m i t a d de l a J u n -
ta . S i n embargo , las p r i m e r a s J u n t a s 
de E d u c a c i ó n h a s t a que se c l e b r a r o n 
elecciones, fueron n o m b r a d a s p o r el G o -
b e r n a d o r m i l i t a r , á p r o p u e s t a d e l Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de los d i s t r i -
tos U r b a n o s de s e g u n d a c lase , se com-
p o n í a de seis m i e m b r o s " electos por s u -
f r a g i o d i r e c t o e l mi smo d í a que se ee-
L o s elegidos, pree isamente al v 
el t é r m i n o de qu ince d í a s eran div 
dos por suer te en tres clases, prest 
do s erv i c io s los de la p r i m e r a por311' 
a ñ o . los de la s e g u n d a por dos a ñ o ^ 
Jps d e la t e r c e r a p o r tres a ñ o s . 8 ^ 
E n las eleociones munic ipa les sur • 
vas de cada a ñ o e r a n electos los mi**1' 
bros que h u b i e s e n cumpl ido . ^ 
S i n embargo , las p r i m e r a s juntas d 
e d u c a c i ó n , h a s t a que se celebraron el 
1 eiones. íi f u e r o n n o m b r a d a s por el M 
ca lde M u n i c i p a l . " L a s J u n t a s de ed 
c a c i ó n de los d i s tr i tos munie ipales f ^ 
r o n electas por su frag io directo, por i*" 
electores de c a d a munic ip io , n o m b r á ? 
dose u n D i r e c t o r E s c o l a r por los e l e í t í 
res de c a d a u n o de los s u b d i s t r i í o s e 
que se s u b d i v i d i ó el t é r m i n o munio"1 
p a l ; s u b d i s t r i t o const i tuido por el dú 
m e r o de a l u m n o s residentes en ol 
mo que no p e d í a s er menos de sesenta 
L a ley v igente e n la mater ia , de 1» 
de j u l i o de 1009 ha mantenido sust^n. 
e ia lmente l a o r g a n i z a c i ó n creada por 
las ó r d e n e s r e f e r i d a s , poro, obstan, 
te, y p a r a l a a p r e c i a c i ó n cahal de U 
p r o b l e m a s que su cumpl imiento oriri, 
n a , es prec i so i n s e r t a r de ella los gL 
gnlentes a r t í c u l o s : 
E l a r t í c u l o I d ice textua lmente: 
* -Cada m u n i c i p i o de l a ReptHjHjy 
c o n s t i t u i r á u n d is tr i to escolar en d 
c u a l h a b r á u n a j u n t a de e d u c a c i ó n que 
t e n d r á el m a n e j o y la d i r e c c i ó n de Im 
escuelas p ú b l i c a s del T é r m i n o , " 
E l a r t í c u l o I I d i c e : 
" L a s j u n t a s de e d u c a c i ó n se com» 
p o n d r á n de "s i e t e m i e m b r o s " vecinos 
del T é r m i n o M u n i c i p a l en que la Cor. 
p o r a c i ó n e j e r z a a u t o r i d a d y eon res}, 
d e n c i a en l a c a b e c e r a . " 
E l cargo de miembro de las Juntai 
de e d u c a c i ó n ? e r k h o n o r í f i c o gratuito 
é i n c o m p a t i b l e con c u a l q u i e r otro era, 
p l e o V l e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a ó el Mtu 
n i c i p i o . v 
E s t o s m i e m b r o s s e r á n designados pop 
s u f r a g i o p o p u l a r , en l a misma época y 
f o r m a en que se b a í r a n las eleecionei 
p a r a cargos m u n i c i p a l e s . 
E l E j e c u t i v o e s t a b l e c e r á las disposí-
clones necesar ia s p a r a l a práct i ca d« 
estas e lecciones , c u i d a n d o de que que-1 
d e n respetados los derechos de las raí. 
n o r i a s . C o n j u n t a m e n t e con los miera-
bros prop ie tar ios se e l e c n r á n "dos su-
p l e n t e s " por c a d a u n o ' d e aquellos." 
T a l es lo establecido, y ta l es lo que, 
con l a dolorosa e x p e r i e n c i a adquirida 
en e l e j e r c i c i o del cargo que desempe-
ñ o , cons idero de necesar io urgente es. 
tud io y de s a l u d a b l e m o d i f i c a c i ó n . 
(Continmrd) \ 
E L T I E M P O 
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• Tbril 11. 
Observaciones á las 8 a. m. del mert 
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
761*65; Habana, 761,90; Matanzas, 761'86; 
Isabela, 761'63; C a m a g ü e y , 761,83; Mail.J 
zanillo, 76178;• Songo, 760,50. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 23'0, m á x i m a 31'8, mínima 2V i \ 
Habana, del momento, 24,5, máxima 29'0, 
m í n i m a 22'8; Matanzas, del momento, 22'0,, 
m á x i m a 31'3, m í n i m a 19'4; Isabela, M 
momento, 24'5, m á x i m a 29'5, mínima 22'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 23,8, máxim» 
323, m í n i m a 21'4; Manzanillo, del momen-
to, 25'5, m á x i m a 31'8, m í n i m a 20'0; Son-
go, del momento, 24'0, m á x i m a 32'0, míni-
ma 21*0. ^ 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE. , flojo;. 
Habana, E S E . , id.; Matanzas, calma; Isa-
bela, E S E . , S'O; C a m a g ü e y , ESE., 1M 
Manzanillo, N E . , flojo; Songo, E., id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, porta 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela, Man-, 
zanillo y Songo, despejado; Camagüey, 
cubierto. 
A y e r l lov ió en Mántua, Jaruco, Aguacap 
te, Perico, U n i ó n , Güira de Macuriges, Sar 
banilla, Bo londrón , San Juan de las Ya-
ras y Majagua. 
A B S O L I T A M E H T E S E G U R O 
H O R C A F A L T A G A R A N T I Z A D O 
P A R A U S A N G R E 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales 6 escr íbenos ei 
fabricante: 
T h e Grmbun Remedy Co . 
1501 Mldüsui Boul. . • Chicaco, IB. 
D O L O R D E R I Ñ O N E S 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es el dolor de rí-
ñ o n e s , causado ,por lo que se llama 
c ó l i c o s ne fr í t i cos ; y dimana de una 
pledrecilla que al descender de los rí-
ñ o n e s á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pasa, p a r e c l é n -
donos como st nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones*, y e&to dura bastantes horas 
hasta que al fin cesa para volver algunas 
semanas después . 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre se tome Jarabe de Follet. E l 
uso del Jarabe de Follet a la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un s u e ñ o tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y adormece. Las perso-
nas mayores pueden sin el menor I n -
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 24 horas. Para los n i ñ o s 
bastan cucharadilas de las de café . E l 
saborcillo arn» que el jarabe deja, des-
aparece jumedlaiamente con un^orhodc 
agua. De venta todas las farmacias. 
DepóMto general, 19, rué Jacob, París. 3 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿Estáis pálido, débil?; ¿oscan-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, ton 
sus conocimientos os dará up 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota 
alcohol. Forma glóbulos rojo* 
en la sangre; comunica fuer» 
constante y por igual á los nei 
vk>s, y todo ello sin estimulo. 
No os equivoquéis. Tomad so 
aquellas medicinas i|*ie los mfü 
res médicos abonan. Pregw»»0' 
selo al médico. 
P a r a d a por el DB. J . O-AYBB 7 
LoWbII, Mass., E . V . do A-
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de Co locn icas y J L ^ . 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 F ü , j , . 
L E S P O R UN P E S O . R e t r a t o s al ITj 
tmo . a Ja t i n t a c h i n a y a l c & 
p re ai 03 r e d u c i d o s . D a m o s p r u O | 
mo g a r a n t í a . 
biAixio OL. LA .\ÍAj\L\A.—ijdieioij de ia niauaüa.—Aurn 12 ue lí>i2. 
quedan 
C u a n d o e n u n r e m a t e e l m a r t i l i e r o , d e s p u é s d e l a ú l t i m a 
o f e r t a , p r o n u n c i a l a s p a l a b r a s : — ¡ U n a ! . . . ( d o s 1 . . . i t r e s ! . . . 
y d a e l ¿ o l p e d e l m a r t i l l o , q u e d a d e f i n i t i v a m e n t e t e r m i n a d a 
l a t r a n s a c c i ó n . 
N o p u e d e n h a c e r s e m á s o f e r t a s . D e l m i s m o m o d o c u a n -
d o h a y a s o n a d o e n e l r e l o i l a m e d i a n o c h e d e l p r ó x i m o l u -
n e s , s e r á c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l q u e n o s e n v i é u s t e d s u p e d i d o 
p a r a l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S 
F A M O S A S . • 
N u e s t r a v e n t a i n t r o d u c t i v a h a b r á y a t e r m i n a d o , e n a b s o -
l u t o , y l a o b V a s e r á s ó l o o b t e n i d a a l d o b l e d e l p r e c i o a c t u a l . 
H A R E C I B I D O Y A T O D O S L O S T R I B U T O S , M E N O S U N O 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL,'por sus méritos y baratura, ha teni-
do todo género de'tributos, se le han dispensado todo géntro de alabanzas excepto 
una. Hay todavía un cumplido que puede usted hacerlo si lo desea: Esperar has-
ta que termine la presente oferta, y entonces comprar la obra aP doble del pre-
cio actual. 
¿ N o será mejor (aunque el homenaje hecho al libro no sea tanto) comprar 
ahora al más bajo precio posible? 
Desde la media noche del próximo lunes, 15 de abril, la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL costará el doble más. 
Pero ese aumento concáerne sólo á los que no se apresuren. La falta de di-
nero disponible no debe cohibirle^porque sólo basta pagar $2 Cy. para recibir los 
27 volúmenes. Las mensualidades sucesivas se vencerán después de que el 
precio haya sido aumentado. 
L O Q U E E S L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL representa más de mil trescientos auto-
re» de los más célebres, vivos y muertos; contiene más de 14,000 páginas de las 
mfjofes producciones del mundo, en poesía, ingenio y humorismo, novelas, me-
morias y diarios, ensayos interesantes, cuentos, historias, aventuras y todos los 
demás géneros de lectura seleccionados y dispuestos por los peritos más compe-
tentes de América y el extranjero; habiéndose traducido al español todos los es-
critos procedentes de otras lenguas. 
Los más selectos escritos de la l¡te»atura cubana ,lian sido reunidos y guar-
didos como preciosas reliquias entre las grandes obras producidas durante los 
) años transcurridos desde que los libros comenzaron á, ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo Mundo uniéronse á los de Europa, pa-
ra llevar á cabo esta obra monumental—la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS—en 27 magníficos volúmenes: la BIBLIOTECA digija de aten-
ción de los estudiosos, al par que rebosante de interés hasta para el lector más 
indiferente. 
Históricamente abarca todos los períodos, desde la más remota antigüedad, 
a la época contemporánea, incluyendo los tiempos heróicos, la Edad Media, 
Renacimiento, vla época del Descubrimiento de América, la Revolución france-
etc, etc. ' " . , 
Geográficamente comprende todos los países, así antiguos como modernos: 
Eíipto, Babilonia, Asiría, India, China, Japón, Gre-cia. Roma, la Europa medio»Mfel, 
^c. hasta las naciones europeas, americanas y asiáticas existentes en la ac-
•Jalidad. 
Ofrece materias que interesarán á todos los miembros de una familia, al pa-
cre. la madre y los niños de todas las edades. Inducirá á los jóvenes á leer bue-
übros, ensanchando y fortaleciendo así su inteligencia en mayor grado que la 
Aleación corriente que se da en las escuelas. ¿ 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada precisameate en el or-
¿«n que más p r o v e o pudiera ocasionar al lector. Aun para aquelloAue ya pose-
reran todos los libros incluidos en la BIBLIOTECA, este distintivoiWe la distri-
ticlón y coordinación de los materiales justificaría la presencia de nuestra obra 
^ sus hogares. 
Las 550 láminas de páginas enteras—muchas de ellas en colores,—forman una 
tupíela galería de los escritores más famosos de todo el mundo, así como los 
cuadros célebres, incidentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
El índice facilita el encontrar instantáneamente cualquier autor ú obra que 
,e busque. 
«o sería posible comprar por 4,000 pesos todos los libros representados en la 
LIOTECA. Muchos de los escritos extranjeros que en elia figuran no se podrán • 
Quirir en español á ningún precio. 
c Hafita simplemente considerada como un mueble, la BIBLIOTECA INTERNA-
NaL, con su lujosa encuademación y magnífico estante, añadirá gracia y dis-
1 n al ajuar de la residencia más ricamente alhajada. 
Para V6Z ^ la Casa minca faltará alS0 Que Ieer' J'3 sea Para diez minutos. ya 
íiez -horas. Hay varios cientos de sólo novelas cortas completas j cuentos. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
^ BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
M.0n ,V1arce,ino Menéndez y Pelayo, Miembro de las Reales Acadeinfas de la 
l0o a y la Historia. Director de la Biblioteca Internacional de Madrid y el eru-
lue en la actualidad oosee más profundos concimientos en literatura españo-
^ a y moderna. 
^or" Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
•Pat •I)0eta' crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
'Cido'̂ r ES UI10 de los 131611108 más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
^ él a" El1 la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejores títulos 
D Para Personificar el saber y ía literatura de la Gran Antilla. 
Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de México, 
Dr. Rafael Montoro: L a ingeniosa idea 
de destinar gran parte de cada tomo á 
cada una de las naciones de América que 
tienen por lengua nacional la castellana, 
es nueva y muy provechosa. 
Esos admirables ejemplos dan cabal 
idea de la amplitud y elevado gusto que 
ha de presidir á la formación de esta va-
liosísima antología, primera de su Impor-
tancia en que figuran brillantemente los 
poetas y prositas españoles é hispanoame-
ricanos entre los más ilustres del orbe, en 
todos los tiempos. 
Dr. Alfredo Zayas: Préstase esa colec-
ción á curiosas observaciones de compa-
ración, y á un estudio sucinto de la labor 
literaria de pueblos tan diversos. Por 
esas razones estimo en mucho la BIBLIO-
T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, y felicito á sus editores y com-
piladores. 
Dr. Antonio S. de Bustamante: He leí-
do con verdadero placer dos volúmenes 
de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL 
DE OBRAS FAMOSAS. Basta un somero 
examen para advertir que es muy abun-
dante, y que ha habido graja acierto en la 
selección de las obras y fragmentos que 
la forman. 
Dr. Raimundo Cabrera: La mayor par-
te de los autores clásicos son desconci-
(ios porque las ediciones de sus libros se 
han agotado desde luengos años y no hay 
posibilidad ni esperanza de que se repro-
duzcan. E s el caráctér de la pobreza na-
cional. Suple esa deficiencia en cierto mo-
do, la meritísima labor emprendida por la 
Sociedad Internacional de Londres, enri-
queciendo su colección de obras famosas 
con las selecciones de los autores españo-
les. 
Dr. Mario García Kohly: La BIBLIO-
T E C A INTERNACIONAL merece el más 
entusiasta elogio. L a cantidad así como 
la calidad de los trabajos en elia recopi-
ladoB, superan ¿ todo encomio, y considé-
ra que la labor rendida por la casa edito-
ra, en pro de la cultura e» tan laudable 
como enaltecedora. 
Dr. Eduardo F. Plá: L a ' B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS, está llamada á ser de gran utilidad 
para el conocimiento de la literatura mun-
dial, por el tino en la elección de los me-
jores trabajos de los eminentes escritores 
de cada país. * 
Sra. Concepción Millares rf« Suárez: 
Desde el día que recibí la BIBLIOTECA 
casi todas las noches tomo al azar uno de 
sus tomos y encuentro lectura suficiente-
mente amena para que se me hagan las 
noches muy cortas. 
Sr. G. Reyes Gavilán: L a diversidad de 
las obras que contiene hace que al abrir 
un volumen cualquiera, encuentre cada 
cual algo de su agrado para pasar un 
buen rato de solaz con tan amena lectura. 
A B R I L . 
í 
L U N E S 
L O Q U E S E H A D I C H O 
D E L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
Dr. E. Oliveila: Me siento altaménte 
orgulloso al ver figurar á mis compatrio-
tas en una obra "Colosal," pues así pue-
de llamarse á la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS, donde el 
nombre de Cuba queda al nivel de los más 
grandes ett la Literatura Universal. 
Sr. J . ds la Calle:" L a BIBLIOTECA IN-
TERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS 
viene á llenar un vacío en la literatura 
de este país. • 
Sr. Miguel González Ferregur: Fui de 
los primeros en adquirir la BIBLIOTKCA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS, felicitóme hoy, pues me he hecho 
poseedor del monumento más completo de 
la rica literatura castellana. 
8r. D. J. del C. Velasco: Todos los ho-
nores del aplauso merece el hecho de co-
leccionar los pensamiento» de esas gigan-
tegeas lumbx'eras que refulgen tan claro 
en el campo de la literatura amena. 
Sr. Manuel Alvarez Herrera: La obra 
cumple lo que propone; no defrauda las 
esperanzas del adquiriente. 
Sr. M. Saquero: Hago constar mi gran-
de admiración hacia la labor portentosa 
realizada por los compiladores y mi agra-
decimiento hacia esa Sociedad por haber 
concedido á los cerebros cubanos un sitio 
que hasta ahora se les pretendía por to-
dos los medios negar. 
Sr. Com. Elíseo Figueroa: Puedo infor-
marle que nunca había tenido en mi po-
der tantos elementos de la cultura, co-
mo los que figuran en la BIBLIOTECA 
mencionada. 
Sr. Pelayo Alonso: La BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL que hacé pocos días 
recibí, hojeada en algunas páginas por 
falta de tiempo, me parece una obra ad-
mirable y que bien puede hacerse un sa-
crificio para adquirirla. 
Sr. Luis J . de Carballo: Recibid el tes-
timonio de mi sincero aplauso. L a Socie-
dad editora ha realizado un esfuerzo alta-
mente beneficioso en la propaganda de la 
cultura general. 
Sr. Eduardo Hernández y Morales: Ape-
nas comenzada su lectura hé podido con-
vencerme de que es una obra amena é 
inÉtructiva, que hace honor á nuestra Re-
pública. 
Sr. Isidro Velatco: Pero mi corto cono-
cimiento en la misma me permite decir 
que la feliz iniciativa de recopilar en una 
sola todas las obras de la intelectualidad 
escritas desde los tiempos medioevales á 
la fecha, es digna de plácemes. 
P E D I D O S H E C H O S P O R C O R R E O 
T o d o p e d i d l o p u e s t o e n e l c e r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e , a n t e s d e 
l a m e d i a n o c h e d e l 1 5 d e A b r i l , l l e g a r á á t i e m p e d e a l c a n z a r u n a 
c o l e c c i ó n a l p r e c i a i n t r o d u c t i v o , n o i m p o r t a c u a n d o l a r e c i b a m o s . 
P e r o t o d o s l a s p e d i d o s q u e s e n o s m a n d e n y b a s t a l o s q u e s e 
n o s t r a i g a n p e r s o n a l m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l 1 6 d e A b r i l , ó d e s -
p u é s , l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
ESTE MODELO NO ES VALIDO SI SE USA DESPUES BEL PROXIMO 
LUNES 15 DE ABRIL DE 1912 
DEPARTAMENTO DK UTCRATURA 
E L D I A R I O DE L A MARINA 
Y LA DIS.CUSiei , 
APARTADO 1330 
HASANA 
| TODOS LOS ^*GOÍ Y GIROS DEBEN 
HACERSE A LA 
Sociedad in ternac iona l 
O «U RtPUtSeHTANTE 
1919 Fecha 
Inrikti. | 2 Cy.—Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Ribliotrca 
Iitterifaoional ie Obras Famosas, encuadernados ei> 
( S í n t s e keclr I * dase de encnaii\\n<tei4H) 
Convengo en completar mi compra como signe: 
Encuariernacién «n tela, 19 nafas mansuaias d* S 4 Cy. 
M 1A E>tlla Raxkurgka, 29 naga* Maasualas t t t S S C y Traa auartas ria tafilat», 21 pagas naasunlaa rfe $ 6 Cy. 
Tafilata campiata, 22 patas MaHsualas da $ • Cy. 
ftatiáfan? el primero de estoi pngos á ios treinta dfís de recl"bida la Biblioteca y 
los restantes en las lecha» correspondicntei de cada mes á la P o c i s v w ISTZR-
NACIONAL Ó SU RlfXISE-NTAKTI. 
O li «XmÍ.1"1 "r4 r,",tí<í>p,rtt W ' • "«'I"'" dirmión é estMlia del f.rrocarrll m n eMM 
nmado „ „ Proíssíí34l 
{Strrese escribir iitnri daro) OtüFlüIÉQ J 
| DlrMCÍÍI i ' 
i P u e d e n Vds . p e d i r re / f rencieis 
•itori ador, Poeta, orador y maestro. 
Knto» nomliras no ha« gi« ««rrir 
romo fiador»» en modo «l»nno. 
•ii» •ole pnra darnas informas 
»• »• a in »> « - « cení, 






ose Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-pro-
s,etf>.e ^ r a t u r a en la Universidad de Montevideo, pensador, escritor, litera-
Cetera 
Don j -
h e Toribio Medina, Secretario de la Facultad de Humanidades de San-
ae Chile. 
acardo Palma, Miembro correspondiente de las Reales Academias Espa-
blioteca Nacional de Lima. 
del Museo Británico de Londres, por 
El do 50 años. 
^ ctor David Peña, Profesor de las Universidades de Buenos Aires y L a 
El -
% i ^ i 0 r L-e6n Vailée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
El n3undo, que contiene más de 3.000,000 de libros impresos. 
* d r<*ima, ^nemoro correspona 
E] ^ Historia, Director de la Bibliot 
t,*cio^Ct0r Ricardo Garnett, Bibliotecario 
^cto A|ois Brandl, profesor en literatura en la Universidad de Berlín, la 
• e T ^ f 
^ !Cí0r, Ainsworth R 
Congreso en Washington. 
Spofford, Bibliotecario por más de 40 años de la Bi-
TODO PEDIDO PUESTO EN E L CORREO. EN CUALQUIER pAftTB am 
T E S DE LA MEDIA NOCHE DEL 15 DE ABRIL, L L E G A R A A TIEMPO DE A^ 
CAN2AR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO, NO IMPORTA r i i 
DO LO RECIIAMOS. 'APORTA CUAN-
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE SE NOS MANDEN Y HASTA LOQ 
SE NOS TRAIGAN PERSONALMENTE EN LA MAÑANA DEL 16 DE A m * ? , U ~ 
DESPUES, LLEGARAN DEMASIADO T A R D E . A1RIL O 
a d i a r i o d e u mm y l a d i s c u s i ó n 
! i i " K i f f i D ^ ' £ . r " , ' p u a 
6 o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O I 3 3 0 , H A B A N A 
1 - Recomeadimoa á nnettrofl snscnptores la r.dquisición de la «Biblia 
teca? encnadernada en cuero, porque eate mat. r/a), dandé mayor e í 
teucia i lofc volúmenes, hace que éatos aporten v .y,y bien e! d e t e S 
del uso coastame á que se vería «ometidos ion libro» aetenoro 
Laoaouadernaciónenti^cuartojdetatil^te. con «malio Iotim jíí?» 
b e f a m e n t e ornamentado en o r o , y grande c a S ^ T / m b C Í ! 
cuera es, en rn^tra opimón, la máa reeomembble par» t ? u e S 2 * S * 
eatén diiyueites á g a ^ r en la de tafilete completo. ,quel,es W na 
PAGOS AL CUNTA»». T*4« ttuertmtmr mm» . . i J 
a(»aa*a paC»u. m c* . t .ó y ¿V.^C f t ? ^ «beeaeraú. awy,P 
y pira el rir«tarf« tft caita S 3» C3. Mtaata i t r.Me nfléí.nse $ 7 C>* 
_ m A _ MXtUim 8/4HFIIIT1 TAFILETE COMPLETO 
$ 7 0 C y . $ 9 0 C y . $115 0 . $ 1G0 Cy 
k 
81 SE MSEA ADQMIR UH0 DE LOS ESTAKTES, RSMESE LO SIGUIENTE ' * * * * * 
La. estmtes . . vcid.n .1 cestn. , ai . par, m.yor c.ms^.d dt |0. BBmBr . . . 
Sirraní.e «nrlarme tnfnbién «I esUnte í vortical il • ™k) j a n ' 
P»r .1 cual indajo el precio indicio.' { ¡ " a l o l t ' f . 1 1 ^ U . Aa 
DlAPfcd D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 12 de 1912. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
E N H O N O R D E L E J E R C I T O 
B A N Q U E T E Y R E C E P C I O N 
Fiesta brillante 
Madrid, 25. 
• E n el Ministerio de la Goberna-
ción se celebró anoche la fiesta orga-
nizada por el Gobierno en honor de 
las altas representaciones del Ejér-
cito, con motivo de la patriótica so-
lemnidad de la jura de banderas. 
Los salones del edificio de la Puer-
ta del Sol habían sido adornados con 
plantas y flpres, así como las gale-
rías y la escalera principal. Este de-
corado extraordinario resultaba de 
exquisito gusto. L a dirección' de los 
trabajos había sido acertadísima. 
E l vestíbulo, en el que se han 
abierto últimamente tres grandes 
puertas, estabá adornado con magní-
ficos tapices. 
Después de la importante reforma 
que se hizo -por iniciativa del señor 
L a Cierva, préstase perfectamente 
para estas fiestas. 
Los mismos salones destinados á 
oficinas, que están decorados con 
sencillez y buen gusto, pueden ser 
utilizados para ello, con sólo quitar 
los muebles del diario servicio. 
Merecían también elogios los deta-
lles del servicio. Los porteros y or-
denanzas del Ministerio, reforzados 
con los de otros departamentos, es-
taban vestidos con elegantes libreas. 
L a fiesta, compuesta del banquete 
y una recepción, resultó muy bri-
llante. 
E l banquete 
E l despacho grande de Goberna-
ción, donde el Ministro recibe á dia-
rio, había sido dispuesto para el ban-
quete. Como los demás salones, es-
taba decorado con arte y buen gusto. 
L a mesa estaba adornada con hermo-
sos grupos do flores. 
E l Presidente del Consejo ocupó 
una de. las presidencias, teniendo á 
su derecha al Capitán General Mar-
qués de Estella, y á su izquierda al 
Presidente del Congreso. L a otra 
presidencia fué ocupada por el Mi-
nistro de la Guerra, que daba la iz-
quierda al Capitán General señor 
Azcárraga. E l puesto de la derecha 
estaba reservado al Presidente del 
Senado, quien no pudo asistir por es-
tar indispuesto. 
Los demás comensales eran el Mi-
nistro de Gracia y Justicia, general 
Macías, Presidente del Tribunal de 
Cuentas, Calbetón, general Aznar, 
Gobernador interino de Madrid, In-
tendente Vigueira, general Sáenz de 
| Buruaga, Ministro de. Estado, Presi-
dente del * Consejo de Estado, Mi-
nistro de Fomento, general Linares, 
Obispo de Sión, Jefe de la Casa Mi-
litar del Rey, Capitán General de 
Madrid, generales Tovar, Primo ' de 
Rivera (D. M.) y Crespo; Ministro 
de Hacienda, generales Mitans del 
Bosch, Buesa y Orozco: Presidente 
de la Diputación Provincial, genera-
les Zappino y Auñón, Ministros de 
la Gobernación y de Marina, Presi-
dente del Consejo Supremo, genera-
les Cencas y Suárez Valdés, Suárez 
Inclán (D. F . ) , Infante D. Carlos, 
Alcalde de Madrid, Gobernador Mi-
litar. Palanca, general Rosales y 
Subsecretario de la Gobernación. 
Su Alteza el Infante D. Carlos, 
con la modestia que le caracteriza, 
no quiso aceptar ningím puesto de 
honor en la mesa, sino el que le co-
rrespondía por su categoría de gene-
ral de división y jefe de cuerpo. 
E l banquete, que comenzó á las 
ocho, fué servido con arreglo á un 
exquisito "menú," cuyo mejor elo-
gio es decir que estuvo á cargo de 
Lhardy. 
L a banda r̂ e música de ingenieros 
y Ifl municipal de Madrid tocaron 
un brillante concierto durante la co-
mida. 
Discurso de Canalejas 
A l servirse el champagne, levan-
tóse el Presidente del Consejo, en 
medio de la expectación de los co-
mensales, y en estilo sencillo, pues 
no era su propósito hacer un discur-
so, dirigió la palabra á los reunidos. 
L a elocuencia del señor Canalejas se 
manifestó, sin embargo, con sus ga-
las de siempre. 
Comenzó diciendo que sus pala-
bras tendrían el sello de la imperso-
nalidad, propia de quien, á nombre 
del Gobierno, se dirigía á las diver-
sas representaciones de elementos 
sociales congregadas para celebrar, 
no una fiesta de regocijo y expansio-
nes alborozadas, incompatibles con 
el recuerdo de los soldados muertos ó 
heridos en Melilla, sino una solemni-
dad nacional, que el Gobierno se pro-
pone constituya punto de partida de 
conmemoraciones anuales en todas 
las capitales de España. 
Recogió el señor Canalejas las no-
tas salientes del día, elogiando la 
marcialidad de los alumnos de las 
Academias, de los reclutas apenas in-
corporados á filas, y encomiando á 
los jefes, oficiales y generales. 
Hablando de éstos, dijo el señor 
Canalejas: "Fuera tan descortés 
como injusto el que, por temor á apa-
recer lisonjero, dejara de consagrar 
un encomio al Infante don Carlos, en 
que, á más de su Regia estirpe y su 
brillante alcurnia, se recuerda que 
en Cuba y en Melilla corrió presuro-
so á compartir con sus compañeros 
de armas los riesgos y las glorias del 
combate." 
" E n la mesa hay flores que proce-
den de diversas regiones de España, 
cuyo mejor perfume es el de los sen-
timientos patrióticos que inspiran á 
los Municipios de Barcelona, Murcia, 
Valencia y de tantas partes, al dedi-
carlas á la guarnición de Madrid." 
Con este motivo habló del concep-
to de patria, que "no se define ni 
por la continuidad territorial ni por 
la uniformidad técnica, sino por 
aquella gran unidad, moral que ven-
ce los obstáculos, supera las vicisitu-
des, y haciendo honor á los tiempos 
históricos, aspira á revelar un porve-
nir de grandeza y prpgreso." 
"Así como cada año—añadió—los 
elementos intelectuales, directores de 
la cultura nacional, ven llegar con 
amor á las puertas de los Centros do-
centes una juventud ansiosa de que 
se ilumine el entendimiento en el res-
plandor de la Ciencia, cada año inva-
de los cuarteles, lozana y vigorosa, 
una juventud, hasta ahora proleta-
ria en su mayor parte, y desde el año 
próximo de todas las clases sociales, 
á ofrecer á la Patria amada el sacri-
ficio que imponen las austeridades de 
la disciplina, y hasta la propia vida, 
si ha de servir á la causa de España. 
A la abnegación y al celo cíe los 
grandes educadores de la mentalidad 
y de la aptitud militar deben corres-
ponder los gobernantes con estímulo, 
y considerando á escolares y á solds-. 
dos como hijos predilectos, merece-
dores de todas las solicitudes y de 
todos los desvelos." 
Dijo que tiene una gran fe en la 
vitalidad de l a l a c i ó n , consciente de 
su deber, viril y generoso: no bas-
tante'altiva para vivir de la condes-
cendencia ajenq^ ni bastante altiva 
para constituir una amenaza de per-
turbación en el mundo, pero resuelta 
á ser respetada. 
"Los tiempos son de paz, aunque A 
veces fulguran relámpagos que pa-
recen anunciar tempestades. 
Las ideas que ganan el mundo son 
pacifistas, conciliadoras; pero la paz 
se asegura y se "mantiene, más aún si 
cabe, por el temor á la guerra, por la 
preparación enorme para la lucha, 
sin que quepan ya neutralidades in-
defensas, ni sea posible á los fuertes, 
y menos á los débiles, la abstención 
y el recogimiento. 
Nuestros soldados besaban hoy, 
conmovidos, la bandera^ no como sig-
no de protesta, sino como afirma-
ción de amor propio. Por fortuna, 
nada nos induce á temer que, salvo 
la necesidad de dominar la altivez 
rifeña, hayamos de necesitar de 
nuestra Armada ni de nuestro Ejér-
cito para ningún empeño; pero es 
consolador saber, y satisfactorio pro-
clamar, que todos los españoles, fun-
didos en un solo sentimiento, saluda-
mos y bendecimos la enseña gloriosa 
de España,, dispuestos á defenderla 
sin límites en nuestro sacrificio. 
A los gobernantes, de cualquier 
partido que fueren, se impone la re-
eonstituoión de nuestra Armada y el 
acrecentamiento de nuestras fuerzál 
terrestres dentro de aquellos límites 
que los esfuerzos de nuestra Hacien-
da consientan. 
A veces he dudado si tendrían ra-
zón los que me censuran por haber 
impuesto, sin detenerme en observa-
ciones ni protestas, el servicio obli-
gatorio; pero me lisonjea la seguri-
dad de que no sólo he servido á con-
diciones de disciplina, sino al supre-
mo interés de la Patria, sentando las 
bases de una educación militar na-
cional que preparen la Nación ar-
mada." 
Sin romanticismos ni retóricas, es-
timó que hoy, máÉ que nunca, el go-
bernante debe enaltecer la Patria y 
despertar los sentimientos nacionales 
hasta (fon exaltación. 
Consagró, por último, al Rey un 
saludo entusiástico, encareciendo sus 
altas dotes, su celo y devoción ardo-
rosa al bien público, y añadió que 
no creía que en el banquete, al que 
asistían las más altas representacio-
nes de diversas fuerzas sociales, pa-
reciese lisonja recordar cuando les 
acompañó en Cuba y cuando luchó 
en el Parlamento, ni menos aún que, 
en nombre de todos, enviase un salu-
do de cariño y admiración á los her-
manos ausentes que trabajan y lu-
chan por la Patria en Melilla, ejer-
ciendo una obra militar ó civilizado 
ra en Marruecos. 
Las palabras del señor Canalejas 
merecieron unánimes manifestacio-
nes de ásentimiento. 
L a recepción 
Terminado el banquete, se celebró 
la recepción, á la cual asistieron nu 
merosas representaciones del Ejérci-
to y la Marina, senadores y diputa 
dos, altos funcionarios y otros ele-
mentos sociales. 
Fué honrada la fiesta con la asis 
tencia de Sus Altezas los Infantes 
a r a P á m a l o s y N i ñ o s 
giT Castoria es an substhtrto ioofoaiho del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contieno Opio, Morflaa, ni ninguna otra cabstauda 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P l e t c h e r 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
ü n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2 por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratií á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L ALtlENDAJÍES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostftia. 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
^luchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así sip contraen las ma 
lanas y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau 
radoras del 
DOCTOR F L A i N K L I N , MARCA V E L C A S . . 
lo recomponen Jr lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la"mané 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á ¿ase d e C L O R H I O R O ^ O S F A T O d e C A L 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS , 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, D I A B E T E S , 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
I C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R Í S . 
^ Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNQP ENTERO 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" " " ^ p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 94S M. 12 
D I A R R E A S C O L I C O S 
— PAPELILLOS' 
D I S E N T E R I A S 
A m j m í S E m i E m í G Q ñ 
'.' dsl Dr. J. GARDANO i , i " .1 111 1 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
DIurrenK erfinleaa, eolerlformes * Inreeolnnnti.—Catarro Intestinal.—Pujo*.—Cftllcos.— 
Dinrnterfa. JamflM fallnn, sea cualquiera la causa y origren del padoclmlonto.—Siem-
pre trianfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso rerc*nstltuyentc del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nincrtin otro 
le Iguala y supera. La Neurnntenin, Cloro-aupinia, Impotfnela. PerdMnM. Abatimiento, 
Inapetenein, TI«In iiieiplente. Ilrnuiiulnl. Vxma etc., son siempre vencidas con esto líia-
ravilloso remedio, aun en los casos mas crónicos. Un frasco de prueba ba.ita paia ob-
tener resultado y convencer al más Incrédulo. 
BELASCOAIN 11T SARRA. roHxsorv—taqvkchel americana y boticas. 
c9t 21 3j5áM 
C 1200 A. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
H A B A N A 4 9 . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1217 A. 1 
D. Fernando de Baviera y D. Alfon-
so de Orleans, vistiendo sus respecti-
vos unifornjes de la Escolta Real y 
del Regimiento del Rey. 
Del cuerpo diplomático concurrie-
ron los agregados militares de In-
glaterra. Alemania, Francia y Chi-
le, y agregado naval de los Estados 
Unidos. 
L a falta de espacio nos impide ci-
tar nombres de los generales y jefes 
del Ejército que concurrieron, así 
como del numeroso cimento civil. 
Después de las doce y media aban-
donaron los salones los Infantes, 
acompañándoles hasta el vestíbulo el 
señor Canalejas, los Ministros y el 
Subsecretario de la Gobernación, los 
cuales habían hecho los honores de 
la fiesta con gran amabilidad. 
L a recepción se prolongó hasta 
después de la una de la madrugada. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con un espléndido "buffet." ' 
Patriotismo femenino 
L a fiesta de ayer ha sentado los 
principios de la práctica del saludo 
á la bandera. Las mujeres han co-
menzado á saludar la enseña de la 
Patria. E n la reverencia han em-
pleado modos diversos. Algunas han 
hecho al pasar, levantándose de sus 
asientos, profundas reverencias dq 
Corte. Otras han optado por salu-
dar con la mano, llevándola á la 
frente ó al pecho. Algunas—no tan 
pocas como se temía—han enviado 
besos á la bandera, tirándolos con la 
punta de los dedos. 
Se ve que la fórmula definitiva no 
está aún adoptada, pero la costum-
bre se ha implantado desde luego. 
Las mujeres españolap, y por ser es-
pañolas vehementes y patriotas, han 
respondido á la iniciativa del maes-
tro Cavia con la generosidad que se 
esperaba. 
E n las ceremonias de ayer se1 ha 
registrado una nota pintoresca de 
patriotismo ingenuo y femenino. Es -
ta, nota se, ha dado en Tortosa. E l 
telégrafo la refiere en estos térmi-
nos: • 
"Acababan de desfilar los reclu-
tas del Regimiento bajo la cruz, y se 
acercó á la bandera una muchacha 
con ánimo de besar la enseña de la 
Patria. L a guardia del piquete in-
tentó separarla violentamente. E n -
tonces la pobre muchacha se echó á 
llorar á lágrima viva. Tal fué su pe-
na y tantas sus súplicas, que la auto-
ridad, conmovida, dió permiso á la 
joven para que besara el lienzo pa-
triótico. Entonces lloraba y reía al 
mismo tiempo. 
Luego se le preguntó la causa de 
su rasgo singular. 
—Lo hago porque tengo á mi no-
vio de soldado en Melilla—contestó 
secándose las lágrimas. 
Ramona Millán se llama la heroí-
na, y este hecho de aquella ¡ 
muchacha, aparte del eneonlnipátiC| 
merece por su amor á la p ^ 
novio, debe ser recogido * 7 * 
tar á los que pensaban < m ? ^ refa 
sos á la bandera es un aotn 
al juicio temerario de la ^P^estt 
Y a se ve que no hav ,alSUn,í-'ld-
E l acto de Ramona MilláTt P 8ro' 
vido á todoa los espectador * r * , ' 
presenciaron." "i116 1 
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ZONA FISCAL DE LA HABANA 
10V Recaudación del día de h( Rentas , 
Impuestos. . . i q-a n 
Fondo de epidemias: ' ¡ ^ 
4 Habana, 11 de Abril de m^1'51 
p o r I a s o f í i n í s 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Autorización 
^ Se ha autorizado á los señores Goiu 
zález y Marina para importar cuatre 
mil libras de pólvora de caza, mil d« 
barreno y cuarenta mil cápsulas. 
Huelga terminada 
L a Secretaría de Gobernación reeí 
bió hoy un telegrama anunciando ha 
ber terminado ayer la huelga de alba 
ñiles que existía en Cienfuegos, ha. 
hiendo reanudado hoy los trabajos 
BERJiETARIA D E HACIENDA 
Probable nombramiento 
E l señor Rafael'Santiago será non* 
brado Inspector de Impuestos del Eru-
prestito. 
Alzada resuelta 
Pór resolución del señor Pre^identí 
de la República, de 8 del corriente, st 
ha declarada con lugar el recurso de 
fizada que estableció el doctor Claudio 
G . de Mendoza en representación di 
"The Spanish American Iron Compa-
ny," contra acuerdo de la Secretaría 
de Hacienda, que denegó á dicha Com-
pañía la cesión de los lotes de.terrenoa 
pertenecientes al realengo " E l Cris-
tal" en la provincia de Oriente, térmi-
no municipal de Mayarí, disponiéndose 
se valorice la superficie del terreno 
que se pretende expropiar y se calcu-
le el valor de las minas, al objeto de qua 
se determine claramente si el suelo 
debe ser enagenado en la forma estâ  
tuida en l#s leyes á favor del propie-
tario de las minas-, que, el recurrente 
acredite en debida forma tener conce-
didas y demarcadas las minas qne in 
dica en su petición, y que con Vista <U 
esa concesión, por la Secretaría respe 
A l g o N u e v . o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotogrrafias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere De-
jativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. E l Sr. N. M. 
Creen de Mayivoorl, III . , escribe " E l Dominio, barri 
$'S2.80". Ud, puede l-icer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotocraiias. Tarjetas postales (3KÍ 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nejfa-
ti vos. También hace fotografías en botones de I pulgada. 
Eaeriba boj por el folleto j eircnlar, GRATIS. 
9 Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Beldiior, Anwfrong 4 D msíd, 116 BroadSl., New York E. A. ü. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA APETI 
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US 
TED CURARLE EN POCO TIEMPO, GAS 
TAN DO POCO DINERO? 
Tom» el ELIXIR GLICEROFOSFATOí: 
"MOURET," poderoso reoor,stituy«níe de 
BÍstema nervioso en general. De venta «O 
Droguerías y farmacias, 
C 1131 A. 1 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es btuma la cerveza. Nia-
gima como la de L A TROPICAL 
ceiestims 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
s s n c u a r t o 
V I C N Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V S C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c i o l E s t a d o F r a n c é s . 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A ! ^ £ ^ 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0*80 En todas las Farmacias 





El Gr'iPPOL es de un efecto completo é inmefdílto en la curación de la "T0* 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y y 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^Como L o s e ' 




El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace "sarH 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. -5. na 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. * 
K 1165 ^ 
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tira se resuelva si el terreno que se pi-
de resulta necesario para la explota-
ción mineral, y por último, que llena-
dos los ^os requisitos anteriores se ena-
gene á favor del recurrente el terreno 
que sea necesario para la explotación 
•de las minas caso de que de la valori-
zación pericial se decida que el terre-
no deba ceder al radneral; quedando 
autorizada en esta oportunklad, la Se-
cretaría de Hacienda para otorgar las 
05<>rrturas de ^uerd-o con lo estatuido 
en ei a r t ímlo 56 de la Ley de .Minas 
v en las demás disposiciones citadas en 
el recurso de esta resolución. 
E l estado mejicano 
En informe recibido en esta Secre-
taría, relativo al tabaco mejicano, se 
pretende establecer la superioridad de 
•dicho tabaco sobre el cubano, en algu-
nas cualidades, á cau-a de la mayor 
perfección en el cultivo. Según se con-
signa en el informe de referencia, el 
tabaco cubano, se yultiva casi exclusi-
•yameute en terrenos abonados con gua-
no, en los que se desarrolla el amonia-
co que absorbe la planta, y el mejica-
no se cultiva en terrenos vírgenes, re-
gados por ríos caudalosos, en los que 
no se desarrolla el amoniaco. Por esta 
• razón, según el citado informe, se ex-
portan directamente de los puertos me-
jicanos para Europa como legítimos 
habanos, millares de cigarros puros 
mejicanos, amparados con viñetas re-i 
mit idas por las fábricas de la Habana, 
único medio de satisfacer los pedidos 
de tabaco habano, muy escaso en Mé-
jico. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
títulos de marca de ganado á los seño-
res siguientes: Julio Leyva^ Domingo 
átfesa, Jo sé 'Ampud ia , Miguel Torres, 
Jesús Cruz, Timoteo Martínez, Fél ix 
Rodríguez, Daniel Valdés, AYenceslao 
Ruiz, Néstor Bermúdez, Andrés Mora-
les, Ricardo Rodríguez y Manuel M i -
lán-
Guías expedidas 
A l señoi? Pablo L . Pérez, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Cabo San Antomo," en el término de 
Guane. 
A l señor Tasio Ferrer, para un apro-
vechamiento forestal en las dos terce-
ras partes de la finca " T i n a j i t a " (a) 
"Labey," en el término de Nueva Paz. 
A la señora Caridad Peña y Peña 
viuda de'don Pedro Gómez de la Ma-
za, para un aprovehamiento forestal 
en un lote de terreno conocido por la 
finca " L a Caridad de Vázquez," en la 
hacienda comunera " L a Cana," en el 
término de Puerto Padre^ 
A l señor Vicente Gutiérrez, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Yayales," en el término de Guane. 
A l señor Emilio Agiiero y Cisneros, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Las Mercedes del Chorri-
l lo ." en el término del Camagüey. 
A l señor Antonio Isla Aróstegui, pa-
ra un aprovechamiento forestal en un 
lote de terreno de la hacienda "San 
Pedro," en el término de Isla de Pi-
nos. 
Denegación de p ró r roga 
Se ha denegado al señor Casimiro 
Gutiérrez, la solicitud de próroga del 
plazo fijado para poder efectuar un 
aprovechamiento de 500 quintales de 
cáscaras de mangle en los cayos " Ca-
simbas" y otros en el litoral de Man-
zanillo. ( . ¡ 
Denegación de guía 
Se ha denegado al señor Camilo So-
mayoa, la expedición de una guía fo-
n t a l que tenía solicitada para la ha-
cienda "Vi r ama , " ubicada en el tér-
mino municipal de Victoria de las Tu-
nas, en vir tud de oposición entablada 
dentro del plazo legal por varios comu-
neros de la mencionada hacienda. 
SECRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Para que informe 
A l Presidente de la Junta de educa-
cion de Mantua se le pide que informe 
a la mayor brevedad posible las causas 
;de no haberse abonado los alquileres 
: de las casas escuelas de Dimas. 
Sobreseimiento aprobado 
Se le comunica al Presidente de la 
Junta de Educación de Santa Ana, 
provincia de Matanzas, que este centro 
ha aprobado el sobreseimiento del ex-
pediente instruido contra la maestra 
señorita María R. Ramírez, por insufi-
ciencia de pruebas en el mismo, de 
acuerdo con lo propuesto por el inspec-
tor del distrito y lo acordado por dicha 
junta. 
Se ha tomado nota 
. Se ha manifestado ai Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Cama-
güey que esta Secretaría ha tomado no-
ta de Ik concesión de licencia hecha por 
esta fcficina á la señora Dolores Salva-
dor, Mecanógrafa y encargada del Re-
gistro y archivo de la misma, así como 
del nombramiento de la señorita Lut-
garda Núñcz para sustituir á la prime-
ra mientras dure la licencia de la ex-
presada señora, y de que cobrará en 
esos dos meses con cargo al 50 por 100 
del sueldo que dejará de percibir du-
rante el segundo mes la propietaria. 
También se ha tomado nota del nom-
bramiento provisional, hecho por la 
junta de educación de Manguito, de la 
señorita Dolores Meza y Carrazana, pa-
ra maestra de una escuela del distrito. 
A l abogado consultor 
Esta Secretaría ha trasladado al abo-
gado consultor del Departamento para 
que emita informe, un expediente tra-
mitado con motivo de las permutas que 
desean establecer los maestros de Ma-
yarí primero, escuela 9 y taco-taco del 
Norte, distrito de San Cristóbal, la 
onal aprueba la superintendencia pro-
vincial de escuelas de Pinar del Río, 
á propuesta del Inspector de dicho dis-
trito, y no aprueba la junta de educa-
ción, fundándose en que se lesionan los 
intereses de la enseñanza. 
No podrá ser trasladado 
A la junta de educación de Gibara se i 
le comunica que ningún maestro podrá 
ser trasladado del aula que tiene á su j 
cargo sin su consentimiento, á menos! 
que este traslado sea propuesto por el 
inspector á la junta como correctivo de 
una falta cometida por el maestro, cu-
ya falta deberá ser comprobada por me- j 
dio de expediente, de acuerdo con el 
artículo 36 de la Ley Escolar vigente. 
D E L A R U R A L 
CASAS QUEMADAS 
En san Luis (Pinar 'del Río) á la 1 
p. m. de ayer, fueron destruidas por 
un incendio dos casas, una de vivienda 
y la otra de curar tabaco, con mil se-
i tecientos cujes de dicha rama, de la 
propiedad de iSaustino Cue; siendo de 
origen casual. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
QUEMADURAS GRAVES 
En el central "Carol ina," barrio 
Tosca, Término Municipal de Carlos 
Rojas, á las 9 p. m. del día 9 del actual, 
t rató de suicidarse, prendiéndose fue-
go, la parda Cándida Hernández, pro-
duciéndose quemaduras graves en todo 
el cuerpo. 
E l juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento. 
En la madrugada de ayer se declaró 
incendio en la casa escuela del central 
" R o s a l í a , " barrio de Taguayabón, Tér-
mino Municipal de Vueltas I Santa Cla-
ra) , quedando destruida totalmente. E l 
hecho se supone intencional. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
AHOGADO 
B l sargento Hidalgo, desde Campe-
chuela, con fecha de ayer, comunica que 
á las 3 p. m. del día anterior, se ahogó 
en el río "Lorenzo Díaz . " distante 3 
leguas de aquel pueblo, un individuo, 
que identificado resultó .ser el menor 
Narciso Hernández. E l hecho se cree 
casual, teniendo conocimiento del mis-
mo el juzgado correspondiente. 
S u e ñ o T r a n q u i l o 
es una necesidad para todo el mundo. 
L a falta de sueño trae consigo la falta 
de energía y vitalidad, mala d iges t ión 
J nerviosidad. 
D u f f y ' s P u r a M a l t W h t e k e y 
una medicina casera, 
Produce un sueño 
tranquilo y una v i -
da llena de energía y 
vigor. Se vende en to-
das partes en B O T E -
L L A S S E L L A D A S 
solamente. Env íe - por 
,nuestro folleto m é -
d'co y consejos facultativos que man-
damos gratis. 
The Duffy Malt Wiskey C e , Rochester 
N. Y. , E . U . 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIO* ISTO 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogras. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virogosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de íarsranta y para la tos 
asegrurando asi 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Crcsolcne Co. 
67 Cortlacdt Street 
New York U. S. A. 
wv 
G O R D A R P A R A 
N O P I E R D A T I P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
D R O G U E R I A S A R R A Y R A R M A C I A S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
añtUS Taravil|osos efectos con conocidos en toda ía Isla dssde hace mác de treinta 
do°S'.-.Mill.ares de enfermos, curadDS responden de sus buenas propiedades. To-
C 1194 A. 1 
0s A d i e o s la recomiendan. 
" S A L V A 
L A C T O 
M A S V I D A S " 
M A R R O W 
E M U L S I O N 
I D E A L 
ID r f VIDA! 3, 1 S A N G R E ! 
i R U E R Z A S I 
Al 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
E L C A R B U R O 
M á s b a r a t o e n C u b a 
q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
B E N E F I C I O S E C O N O M I C O S Y D E T O -
• DO O R D E N Q U E O B T I E N E E L P U -
B L I C O A L S U S T I T U I R L A L U Z 
B R I L L A N T E P O R E L A C E T I L E N O SA-
C A D O D E L C A R B U R O 
N U E V O S I S T E M A D E A L U M B R A D O IM-
P L A N T A D O E N C U B A P O R L A 
UNION C A R B I D E C O . 
Habana, Abr i l 10 de 1912. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Con o c a s i ó n del ú l t i m o asunto judicial 
que muy á su pesar ha tenido que soste-
ner la U n i ó n Carbide Co., en defensa de 
propiedad industrial suy.-v representada 
é s t a por dos patentes de i n v e n c i ó n de 
nacionalidad americana, protegidas 4en es-
te P a í s , sobre el producto industrial car-
buro de calcio cristalino, se han Reforza-
do los argumentos legales, h a c i é n d o s e 
afirmaciones que queremos ac larar por 
este medio, tomando desde luego el as-
pecto mercantil del caso. 
L a nombrada c o m p a ñ í a , vende su car-
buro en esta R e p ú b l i c a al precio de ?S5-00 
por tonelada, lo que equivale íl ?4-25 por 
quintal; pues bien, ese mismo carburo lo 
vende la propia C o m p a ñ í a á $100 en Ore-
gón y San Franc i sco de California, E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a ; á. ?85 en Co-
lorado; á $75 en los Estados de Texas y 
Luis iana, y á $70-00 en el resto de los 
Estados Unidos, siendo la diferencia en 
ese precio la mayor ó menor distancia 
del lugar de la fábrica . 
S i se considera que el flete, derechos 
de Aduana y d e m á s gastos para tener 
ese carburo en Cuba representa $10-00, 
m á s ó menos, por tonelada, se admit i rá , 
sin g é n e r o alguno de duda, que pagán-
dose en esta R e p ú b l i c a $4-00 por quin-
tal, se obtiene el mismo producto M A S 
B A R A T O Q U E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
Se ha dicho en contrario, que los pre-
cios s er ían otros, s i no existiese el mo-
nopolio que hoy disfruta la U n i ó n Carbide 
Company, por virtud de las patentes de 
su propiedad, que tal exclusiva le conce-
de. E s t o como argumento puede acep-
tarse, pero creemos no equivocarnos* al 
afirmar que la realidad s e r í a muy otra. 
Aun los mismos s e ñ o r e s que tale-s afir-
maciones hacen, han tomado como porta 
estandarte de esa c a m p a ñ a altruista, una 
patente de nacionalidad cubana, de re-
ciente fecha, 1909, y por un per íodo de 
17 a ñ o s , cuando, sin ella, pudieran sos-
tener con igual calor y mayor consecuen-
cia su c a m p a ñ a libertadora. 
L o s que estamos de lleno en el co-
mercio, no se nos escapa las dificultades 
que p í e s é n t a en su c o n j u g a c i ó n , el verbo 
"dar," á tal grado, que la ú n i c a expe-
riencia en este sentido nos e n s e ñ a que 
cuando pedimos ó queremos obtener al-
go, creemos de m á s fác i l c o n j u g a c i ó n di-
cho verbo, que cuando confrontando la 
realidad, tenemos que aplicarlo en pri-
mera persona. 
A d e m á s , justo es que la U n i ó n Carbide 
Company, reciba el valor venal de sus 
patentes, ya que no ha omitido sacrificio 
e c o n ó m i c o alguno para dar entrada en el 
comercio y consumo publ icó , general, á 
un producto industrial que ha sustituido, 
con ventaja y gran e c o n o m í a , medio de 
alumbrado conocido hasta entonces. 
L o s gastos de propaganda y de todo 
g é n e r o con que hay que luchar para' con-
vencer al públ ico , de que se le propone 
un bien individual ,á trueque de que cam-
bie con lo tradicional, á lo que tanto ape-
go se tiene, es algo que parece olvidar-
se por los benefactores, que quieren apro-
vecharse de situaciones que no les co-
rresponden. Y precisamente como valia-
, dar á estas ambiciones ilegitimas y lu-
cro mercantil mal entendido, es que exls-
i tea las patentes de i n v e n c i ó n ; que per-
miten todo cá l cu lo respecto á la mayor 
; ó menor e x p l o t a c i ó n de las mismas, á nue-
1 vos p a í s e s , bajo b^ses ciertas y garau-
; t ías no discutibles. 
Que este pa í s tiene que agradecer á 
la U n i ó n Carbide Company el blec ge-
neral, que ha aportado al mismo dándo-
le á conocer este nuevo slste-ma de alum-
brado y f a c i l i t á n d o l e el medio para que 
se aproveche de él , lo demuestra el bí-
¿ u i e u t e e-stado comparativo del costo del 
alumbrado de acetileno que se obtiene 
i del carburo; de la L u z Bri l lante: L u z 
F.'éctrica y el Gas. E l resultado es el 
; de que la electricidad cuesta tres V E C E S 
MAS Q U E E L A C E T I L E N O . E l Gas cues-
ta cinco veces m á s , que el A C E T I L E N O . 
Y la L u z Bri l lante cuesta T R E S V E C E S 
MAS que el Acetileno. 
A C E T I L E N O : 
E l carburo, á 4 ^ centavos por 
libra. 
Diez quemadores de % pie pro-
ducen 160 buj ías . 
6 horas diarlas cuestan . . . . f M í 
30 d ías ó un mes, cuestan . . 4-30 
, Un a ñ o cuesta 54-75 
L U Z B R I L L A N T E : 
I L a luz brillante, á 35 centavos 
e l ga lón . 
| Diez l á m p a r a s usando un g a l ó n 
cada una en 40 horas, produ- > 
cen 160 buj ías , 
i 6 horas diarlas cuestan . . . | 0-48 
¡ E l acetileno cuesta . . . . . 0-15 
I 30 d ías ó un mes, cuesta. . , 14-40 
i E l acetileno cuesta 4-50 
j Un a ñ o cuesta , 165-20 
E l acetileno cuesta 54-7;" 
L U Z E L E C T R I C A : 
1 Diez luces de 16 buj ías produ-
cen 160 buj ías (costo men-
sual $1-25.) 
I 6 horas diarlas cuestan . . . % 0-42 
I E l acetileno cuesta . . . . 0-15 
j 30 d ías ó un mes, cue-ata . . . 12-50 
, E l acetileno cuesta . . . . . 4-50 
U n a ñ o cuesta 150-00 
I E l acetileno cuesta 51 75 
G A S : 
E l gas, á 088 por metro cúb lc 
co ó $2-38 por 1000 pies. 
Diez luces de 5 pies producen 
160 buj ías . 
6 horas diarlas cuestan . . . $ 0-72 
E l acetileno cuesta . . . , ". 0-15 
30 d ía s ó un mes, cuesta . . . 21-54 
E l acetileno cuesta 4-50 
Un a ñ o cuesta 262-07 
E l acetileno cuesta 54-75 
De usted atentamente, 
T . H. Harr l s . 
U N I O N C A R B I D E C O , 
Harr l s Bros. Co. 
Administradores para Cuba. 
E l señor Manduley 
En la mañana de ayer llegó á esta 
acpital el Gobernador de Oriente, se-
ñor Rafael Manduley. 
Se hospeda en el hotel Inglaterra. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
nN L A A U D I E N C I A 
E l juicio de 'La Covadonga." —Se-
gunda sesión. 
Ayer continuó conociendo la Sala 
Segunda de lo Criminal del juicio oral 
de la causa seguida por la muerte del 
joven Zurbano en'la quinta " L a Cor 
vadonga." 
Presidió el doctor Plazaola y fué 
más numerosa la afluencia de público 
en la Sala de Justicia. 
Fué declarada abierta la sesión á la 
una y media próximamente. 
La prueba de peritos calígrafos 
Fueron llamados y comparecieron 
ante la Sala, siendo interrogados con 
gran eficacia por todas las 'partes, los 
l eritos paleógrafos y taquígrafos del 
Estado, Sr. Manuel Núñez y el doc-
tor Constantino Horta y Pardo, quie-
P0DER0S0 REGENERADOR QUINTUPLiCANDO LAS FUERZAS 
K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
POSTRACÍON w E p M M M h W g i r l u r f M i l l B de l o s 
m o r a l y f í s i c a JrONICORECOHS TI TU Y ENTE p a í s e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓMICA? 
Per Mayor: l AtORAíQIRES REUNIS MO'JAVO; & VACHEROM, S t e - F o y - l é s - L y o n [ F r a n c i a ) 
Por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
C f<8 
E n todas las Farmacias 
AL 5 2 
U N I C A 
O'RBUV 56 
V CONCORDIA 33 
P R E C I O S D £ L O S T R A B A J O S 
Extracciones desde ? 1.00 
Limpiezas . 
Empastfis. . . , 
Oritlcacionps. . . 
Dier-ies de espiga 
Coronas de oro. 
Incrustacjones. . 
Dentaduras. . . 
2.00 
2.00 
t o o 
4.00 
I . M 
6.80 
12.73 
ees, bajo juramento, contestaron de 
manera clara y terminante. 
E l Tribunal, después dispuso que el 
enfermero de la quinta Robustiano 
Fernández escribiera ante el mismo, 
lo que efectuó, un cuerpo de escritura 
con frases iguales.á lae estampadas en 
el libro dietario que se lleva en los pa-
bellones de " L a Ce vadonga," y des-
pués de un atento eximen de dichas 
escrituras, informaron á la Sala que 
dadas las afinidades, analogías y has-
ta identidad en las letras homologas 
que superpuestas coincidían, habían 
sido trazadas por una misma mano. 
Acto seguido la Sala dispuso un 
nuevo cotejo de las frases "Uso exter-
n o " con las del aludido dietario, y 
después de sometidas ó comparadas á 
un análít ico exámen, vinieron los pe-
ritos á la conclusión de que "esas le-
tras habían sido trazadas posterior-
mente y por distinta mano;" de lo que 
se deduce claramente que las difchas 
escrituras no eran del enfermero acu-
sado en este proceso. 
Esta prueba rotunda ha venido á 
comprobar nuevamente la inculpabi-
lidad de los procesados Castañedo. 
Fernández Palacios y Caamaño, 
Prueba testifical 
Se entró después en la prueba tes-
tifical, y desfilaron por ante el Tribu-
nal María Valencia, Rosa Zurbauo 
(hermane del muerto.) doctor Casa-
riego, Enrique Regueira, Rafael Fuen-
tes, Robustiano Fernández, Manuel 
Artidiello, José Bouza, Mercedes 
Chajípi, doctor Aurelio Serra, Fél ix 
Pereira, Ju l ián Llosa y Josefa Ivor. 
Todos fueron interrogados por las par-
tes en la forma que á su derecho con-
venía. 
Siendo ya las cinco y por no haber 
comparecido otros testigos que fueron 
llamados (y á quienes se ci tará nue-
vamente por orden del Tribunal con 
apercibimiento) se suspendió el acto. 
Se cont inuará mañana sábado á las 
8 a. m. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Luís Orta Lezcana, 
José Pérez Rodríguez y Raimundo 
García Zamora, por quebrantamiento 
de condena é infidelidad en la custo-
dia de presos. A Orto á tres meses de 
arresto mayoj- y á los restantes un re-
cargo en las penas que actualmente 
sufren de 130 días y 100 días respecti-
vamente. 
—Condenando á Luís Bermúdez 
Duran, por estafa, á 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
— A Juan Dorera Fernández, por ro-
bo, á 750 pesetas de multa. 
— A Leandro Tur y á Sabino Alonso 
por hurto, á cuatro meses de encarce-
lamiento. 
Fallo Cicil—'Menor cuant ía 
En los autos de juicio de menor 
cuant ía que en cob.ro de pesos proniL.-
vió en el juzgado del Oeste el contra-
tista don José. Cásalas y- F a r r é contra 
el comerciante don Faustino Sobral y 
Martínez, siendo ponente el magistra-
do señor Valle Duquesne, la Sala de lo 
Civil ha fallado declarando sin lugar 
la demanda, de la que se absuelve al 
demandado, declarándose las costas 
de ambas instancias en la forma or-
dinaria. 
Sala Primera 
Causa contra Esteban Moya, por 
atentado. 
—Causa contra José María Salguei-
ro, por injurias. 
---'Contra Eladio Martínez, por ase-
sinato frustrado. 
Sala Ssgunda 
Contra RicardcT Luengo Pérez, po? 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra Fermín de la Viña, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativd 
de esta Audiencia, para el dia 12 de 
Abr i l , sonólas siguientes: 
Sur. Saiustiano L'>pez Rey contra 
Máximo González, sobre pesos. Ejecu-
tivo. Ponente: Presidente. Letrado: 
Ostolaza. Parte. 
Oeste. Francisco Rodríguez Ubals 
contra Lorenza Fernández, sobre pe-
sos y otros pronunciamientos. Mayor 
cuant ía . Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Bravo y Arango y Piña. 
Mandatario; Piedra. Procurador: Pe-
reira. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Abogados: Fidel Vidal , Miguel F. 
Viondi, Manuel Secades, Desiderio 
Aceituno, Raui OallcUti, Fernando F . 
de Andrade, Rodolfo F. Criado, Car-
los de Armas, Luís F. Xúñez, Pedro 
A. Piña, Benito Celorio, Antonio M . Ev 
de al Puente, Alberto AV. Aludan, José 
P. Gay, José R, Villaverde. 
Procuradores i Lóseos, Barrio, Tej». 
ra. Toseano, Barreal, Llanusa, Lu ís 
Hernández, Aparicio, Reguera, Stcr-
ling, José A. Rodríguez, Zayas, L 
Daumy, Urquijo, Pereira, Luís Castro, 
Granadoá, Llama y Revira. v 
.Mandatario y Partes: Fernando R. 
de los Santos, Gabino Cayón, Fran-
cisco G. Quirós, Clemente Rodríguez, 
Ramón Illas, Joaquín Manito, Anto-
nio R. Lamas, Jogé Fernández , Anto-
nio Camus, Francisco D. Diaz, Fran-
cisco Corteza, José A. Solís Manuel 
Grande, Antonio Roco, Fél ix 1). de la 
'Cuesta, Pablo Bregolat, Carmen Pé-
rez Manuel C. Fe rnández , Alberto 
Pons, José R. Echevarr ía , Estanislao 
•Hermoso, Francisco B. Casanova. ; 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TROj 
PICAL. 
Orfeón dTsenorifes de! Vedado 
El "Orfeón de Señor ' tas acl Veda-
do," en su últ ima junta general eli-
gió para formar parte J.e la -l.unta D i -
rectiva, p»r todo el corriente año, á 
las señor i tas : 
Antonia Garrigó, Presidente; Ma^ 
ría Etchegoyhen, Vieepresidwi.l.o: Hor-
tensia López, Tesorera; Amúríca Ca-
rel , Secretaria; y para vor-aies á las 
señori tas Consuelo Al varea!;. Mar ía L . 
Masegosa, María Ciarrlcó, Pilar Alas-
riera y Josefina Zaklívar. 
Se acordó celebrar un concierto de 
primavera durante el próximo mes do 
Mayo, para el cU'ífeg¿||ttjft |eribien lo 
una composicn'n •(- •al et inspirado 
compositor José M ; ; r á g j g b , n a , capl-
rtel Gc-u; 
nará una 
¡gio de la 
l.'i'iás de 
Ave Ma-
tán jefe de la Baml 
neral. 
Entre otras ebrás, se el 
" su i t e " de Bargie] y el 
Primavera," de i 
la "Car idad ," de íTussiní, 
r í a " de Marquctti , y otras\lc gran in-
terés melódico. 
Desde el sábado 13 se reanmlar.'n, 
de 4 á 5 p. m.. los a;, e.s '¡'.te t m 
concurridos estuvierí.uVel.eVerano pa-
sado, y á los cuales se ruerra asistan 
las orfeonistas y to;]as cuantas sim-
paticen con la misma idea. 
Los ensayos se feetuarán. en el local 
de costumbre. 
CURAeiM PMHTA y HADICAl de tas E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
^ O O O E n f e r T S 
y* saciados de «S* 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T D V O 
C H A B L E 
POR EL MÉTODO 
del 
C H A B L E 
Enloda» las Boticaa. 
^ Ó T o O O f i n f e ^ 
O sanados de o 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDSBAS S E I S M A L E S 
A T O N I A de los G R O A D O S 
POR eu 
16. Rué des Arts. PARIS-LEVALLGIS 
En todas la» Boticas. 
C 12S0 Jilt. 5-7 
L o s puentes de oro & raífln de |4.24 
por piezas. Es tas casas cuentas con 
aparatos para efectuar loa trabajos d« 
noche á la perfecc ión . Aviso í l o » ío-
r á s t e r e s que se t erminarán iqg traba-
Jus en 24 horas. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j X X z s B i d i l i o . x x t o 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. Elab«» 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las, tapitas las o « 
labras L U Z B R I L L A N - Í— 
T E 7 en la etiqueta es- ñ 
>ará impresa la marca do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st persegu irá con 
todo el rigor de ia L e y 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ i 
co y que do tiene rivai 
es el producto de una fa 





•ma L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qi» 
tnvidiar al gas m á s purificado. Este act 
«c en ei caso de romperse las lamparas 
te P A K A E L U S O D E L A S f / m Í l ^ 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , en igual, s» no superior en condkio 
do de. extraniero, y se vende á precios m 
l a m b i é n t e n « m o « un completo surtí 
^ t Í I P ^ ? 1 Pa,™ a lumnado , fuerza mo 
T h e West i n ú i i Q ü Refining C o -
É 
ite posee la gran ventaja de no •nlTamar 
uaiidad muy r e c o m e n d ó l e , p r i n d p a l m c * 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
n f ^ i ^ 8 ' 31 dc m c ' i o r da2e ünporta . uy reducidos. 
lod de E N Z I M A y G A S O L I N A , de cb . 
t r " y dornas usos, á precios r c a j c i d o ^ ' 
Of iana * A N P E D R O W . 6 . - ^ ^ 
C 1172 A . 1 
D I A E I O D E L A MARINA.—B¿nñ6n de la mañana.—Abril 12 de 191-2. 
EN LA HABANA 
E X L A SECRETARIA DE E S T A D O 
A las doce y cuarto de la mañana de 
ayer, llegó á la Secretar ía de Estado, 
el Secretario de 'Relaciones Esterio-
réa de la Unión Americana 31r. Phi-
lander H . Knox. acompañado de sus 
ayudantes mili tar y naval, capi tán 
•Clayton y tenienlo Hyeh< respectiva-
mente, el Ministro Mr. Beaupré. de los 
•Secretarios de la Legación Mr. Gribson 
•y Bell, del Agregado ^Militar coman-
dant-e Barber y del Capitán G-areía Es-
pinosa, ayudante del Presidente de la 
'República. 
Mr. Knox trajeaba de levita osten-
tando en el ojal una bandera cubana, 
de seda, y sus ayudantes vestían uni-
ío rme de gala. 
E n Ja puerta de la Secretaría espe-
raba al distinguido visitante el Subse-
cretario de Estado señor Patterson. 
quien lo acompañó hasta el salón rojo, 
dondf se pncontraba el Secretario ss-
ñor Sanguily. 
Después de cambiarse* expresivas 
•frases de salutación, entre Mr. Knox 
y el señor Sanguily, fueron obsequia-
dos los visitantes con chanpagne v ta-
bacos, dirigiéndose luego todos á Pa-
lacio, en varios automóviles. 
Mr. Knox iba en el automóvil de la 
Secretar ía de Agricultura, llevando a 
bu derecha al señor Sanguily. 
' m r . k n o x e n p a l a c i o 
Mr. Knox Jlegó al Palacio Te la 
Plaza de Armas á las 12 y 35, siendo 
•.acompañado por el Secretario y el 
Subsecretario de Estado, señores San-
.guily y Patterson; por el Ministro da 
su naMón en -Cuba, Mr. Beaupré, los 
dos Secretarios de la Legación, el co-
mandante del AVashington." el ca-
pi tán Clayton y el agregado mili tar 
Mr. Barbar, y su in térpre te . 
Mr. Knox fué recibido por el gene-
r a l Cíómez y sus Secretarios en el sa-
lón Rojo, dándole el jefe del Estado la 
•bienvenida, cambiándose entre to-
dos frases de cordialidad, y briudándo-
.s* después con champagne por el 
bienestar y la prosperidad de Cuba y 
de los Estados Urridos. 
Terminado el acto Mr. Knox y el 
señor ' Presidente 'de la República se 
sentaron en un diván y en una silla el 
intérprete , y así hablaron durante po-
cos minutos. 
En cuanto á lo parlado entre am-
•hos personajes, se guardó la más ab-
soluta, reserva, no habiéndose facili-
tado nota a la prensa de la entrevis-
ta, pero asegurándose que se t ra tó de 
asuntos generales. 
Según manifestó el señor Sanguily, 
la conversación mantenida entre Mr. 
Knox y el general Gómez fué muy 
franca. >• 
Mientras se verificaba la entrevis-
ta la esposa •clel Secretario america-
no, su hija y la esposa de Ministro | 
'de los Estados T'nidos pasaron ó la 
casa partifuJar del señor Presidente ' 
dp la República, á saludar á la familia 
de éste, con la c ial departieron. 
Acto seguido de haberse retirado 
Mr. Knox y demás señores que lo 
acompañaban del salón Rojo, el gene-
ral Gómez y los Secretarios del I>3S7 
pacho fueron á cumplimentar ú las 
señoras mencionadas, quienes perma-
necían reunidas con la familia del se-
ñor Presidente. 
A L " T E L E G R A F O " • 
De Palacio se dirigieron al hotel Te-
légrafo Mr. Knox y sus acompañantes, 
donde almorzaron, recogiéndose des-
pués en sus habitaciones. 
V I S I T A D E V U E L T A 
El Secretario de Estado señor San-
guily, acompañado del Subsecretario, 
señor Patterson, devolvió ayer tarde á 
Mr. Knox. la visita que éste le hizo, 
i C U L P L I M E X T A X D O A K N O X 
• Durante el día de ayer estuvieron en 
el hotel Telégrafo dejando sus respec-
tivns tarjetas, los Presidentes de la Cá-
mara y -del Senado, el Alcalde de la 
rllabana, los Ministros de Francia, Ita-
lia, Alemania, Inglaterra y Méjico, el 
Encargado de Xegocios de España, los, 
doctores Sánchez de Bustamante y Ca-
rrera Júst iz , el Cónsul de los Estados 
Tnidos, el Ministro de Cuba en Was-
hington, E l Secretario de Gobernación, 
el jefe de policía y otras distinguidas 
personas. • -
También estuvieron las señoras del 
Presidente de la República y del Minis-
tro de Méjico para saludar á la señora 
de Knox. 
E L P R E S I D E X T E 
A las cinco de la tarde de ayer sa-
lió de Palacio el Sr. Presidente gle la 
Repúhlú-a. en automóvil, para aaiatír 
á la recepción que en la Legación 
americana se celebraba. 
Acompañaban al Jefe del Esta+o su 
,esposa, su hijo Miguel -Mariano, el Se-
cretario^ de Estado, señor Sanguily 
fe] capi tán ayudante señor Solano. 
E N L A LEGACIÓN A M E R I C A N A 
• A las cinco de la tarde de ayer se 
pfectuó en la Legación americana la re-
cepción en honor de Mr. Knox. 
La concurrencia fué numerosa y la 
fiesta resultó muy lucida. 
Entre otras personas, allí se encon-
traban. Mr. y Mrs. Knox é hijos, el ca-
pitán Clayton, el teniente Stycht, Mr. 
Doylc. Mr. Coombs. los periodistas ame-
ricanos Mr. Henil Hale. Dudley, Ker-
non, Varquer, el cónsul de los Estados 
Unidos Mr. Rodgers. el Presidente y t i 
Vice-presid^nte de la República, los se-
cretarios del despacho, los Presidentes 
de la Cámara y el Senado, los subsecre-
tarios de Estado y Gobernación, el A l -
calde de la Habana, los generales Mon-
teagudo y Mendieta, y el Presidente v 
él Fiscal del Tribunal Supremo, los jfl-
fes de la Marina Nacional y de la poli-
cía. » 
Casi todos los invitados fieron acori-
pañad'JS de ¿U* familiares. 
Se 13? obsequió con champagne y dul-
ces, antenizmc'.o el acto una orquesta 
francesa. 
E L B A X a ü E T E 
En la Secretaría de Gobernación se 
efectuó anoche el anunciado banquete 
en honor de M r. Knox, ofrecido por el 
gobierno cubano. 
En el salón central de la Secretaria 
se ^olocó la mes?, ¡ue estaba artísti-
camente adornada. 
Abundaban las flores y las luces. 
E l exterior del edificio también se 
hallaba muy iluminado. 
LOS I N V I T A D O S 
Alfredo Morata; Rodgers, Cónsul de 
los Estados Unidos; Narciso Gelats; 
•H. Upmaun; Arturo Palomino; co-
mandante Sticht; AV. Lawton ; director 
de La Prcuh: Ar io l L, Varges; direc-
tor de La Discusión; Encargado de 
Negocios de España ; Stanton ¡ N . Da-
vis: Edmundo Vaughan; Ministro de 
Bélgica; comandante de l í-ruccro 
Washington: Presidente del Consejo 
Provincial de la Habana-, Presidente 
del Senado; Ministro de Méjico; seño-
ra de Orestes Ferrara; Ministro do los 
Estados Unidos; señora de Godoy; Se-
cretario do Estado de los Estados Uni-
dos; señora del Presidente de la Repú-
blica ; señora de Mr. Knox ¡ Vicepresi-
dente de la 'República; señora del Mi -
nistro de los Estados Unidos; Secreta-
rio de Estado: señora d^ P. O. Knox; 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes; señora de Varona Suárez; Sub-
secretario de Estado; Rector de la 
Universidad: Presidente de la Acade-
mia de Ciencias: José Marimón; direc-
tor de El Mundo: director de La Lu-
cha; director de Letras; Juan G. Gó-
mez-Demetrio Castillo Duany; Julio 
Sanguily; Rafael Nogueiras; Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil : director de El Pipará: director ele 
El Ccmcrcio; Conrado G. Espinosa, 
ayudante del Presidente; ayudante del 
general Montoagudo; comandante Mo-
r é ; Ricardo Firmat. ayudante del ge-
neral Alachado; Enriouc Soler v Baró ; 
director de El País; Luis G. Menocal: 
Edward McKernon: Domingo Najera; 
Dudlev Karmon: Henrv Barber: Ro-
bert D. Heind; Edward Bell ¡ AV. Ba-
yard Hale; Coombs: Módica: Fernan-
do Ortiz: Federico Rasco: Francisco 
Díavr Silveira: Emilio Iglesias; Ma-
nuel Secades: Dámasó Pasalodos: Emi-
lio Núñez; Encargado de 'Negocios de 
H a i t í : Encargado de Negocios de Chi-
i ^ i : Solano, ayudante del Presidente; 
Avelino Sanienís ; Fernando Sánchez 
Fuentes: Roberto Méndez Péña te : 
Encargando de Negocios de Noruega: 
^Villiams J. Showalter-. director del 
Diario pe l a AIarixa: Julio de la To-
rre; director de La J.'lfima Hora y del 
Ha vana Post; •capitán Clayton: 
director de El Triunfo: Secretario de 
la Legación de Urusruav; director de 
Cuba; director de El Día; director de 
La Opinión; señora de Pasalodos: 
•Rafael Martínez Ortiz; AV. Merchant; 
señora de H . Upmann: Felibe Rome-
ro-, señora Alontalvo • de Alaríínez; 
Afarcel Le Maí ; señora Romero de 
Arango; Adalberto F a r r é s ; señora He-
rrera de Romero; Charles Aguirre; se-
ñora del Alcalde Municipal: Secreta-
rio de Gobernación; señora Sánchez de 
Arruirre; Alcalde Alunieipal: .señora 
Cabrera de Ortiz Cano; Pedro Aransro: 
señora te Julio de la Torre; Jesús Ba-
r r aqué ; señora Broch de Torriente; 
Francisco Araugo Mantilla; señora 
Cárdenas de Aranero: Judge O'Brien.; 
señora Dufau de Le Mat: Julio Ortiz 
Cano; señora Herrera de Cárdenas; 
Cosme de la Torriente; señora de San-
jenís-, Jiménez Lanier; señora Armas 
de La\vton: varona Suárez, Secretario 
de Sanidad; señora del general Mon-
teagudo; Secretario de la Presidencia ; 
señora de Alerchant: José Alaría Espi-
nosa; señora de Rasco: AV. Talbot; se-
ñora Marcaida de Cabrera; Antonio 
Martín Rivcro -. señora Page: Regino 
Truff in ; señora de Díaz Silveira; E . 
Loinaz del Castillo; señora de Stan-| 
ton; Eloy Martinez; Ramiro Cabrera; | 
señora de Secades; Gabriel de Cárde-
nas; señora de Davis: Encargado de 
Negocios de la Argentina; señora de 
Ditleff; Antonio D. Alber t in i : Leo-
poldo A/.piazo; Lit t le ton; áirjaildt'O 
Rodrítrucx: señora de Rodgers; Miguel 
Mariano Gómez; señorita Mercedes Go-
doy; Secretario de la Legación de los 
lirados Unidos; señora de Talbol ; 
Ensebio Hernández ; señora de Seillac; 
mismos, se ha desarrollado siempre sin 
el menor rastro ó señal de fines malva-
dos, y sin buscar nunca mayor sobera-
nía ó beneficios territoriales. 
Estando pues, casi cumplidos en su 
integridad los propósitos que animaron 
la misión que se me ha confiado, es á 
k vez conveniente y grato que en mi 
viaje de regreso se me presentase la 
oportunidad de ponerme en contacto 
aun más estrecho, con el único pueblo 
lio Afórales Cuello; '¿¡cretarío de>oberano de todo el Continente sur ani^^ 
Justioia- señora de Alamírez; Seere- ¡ ricano, que por sobre todos los demás, 
tario de" Hacienda - señora-de Junco; se encuentra en condiciones de conocer 
Ministro de Inglaterra; señora de M«>- 7 apreciar i» amplia, pura y conceu-
rales Coello: P. C. Knox; señora de ! zuda política de la America anglosajo-
Vaughan; Ministro de Alemania; Alar-
celino Díaz de Villegas; señora d^ Sán-
chez Fuentes; José A . González Lanu-
za; señora de Duquesne de Cabrera-, 
Secretario de Instrucción Pública-, so-
ñora Sanguily de Nogueiras; señora 
Pérez Chaumont de Truf l in ; Raimun-
do Cabrera; señora de Barber; Aía-
nuel Mencía; señora de Fosalba; En-
cargado de Negocios de Arenezuela; se-
ñora de J. AL AIenocal; Fiscal deli Tr i -
bunal Supremo; Gobernador Provin-
cial; señora Ctómez de Mencía: Minis-
tro de Francia; señora de Gutiérrez 
Onirós; . ATinistro de Uruguay: s e ñ o n 
Cabrera de Jiménez Lanier; Doyle; 
José dé J. Monteagudo. 
E L MENU 
E l menú que sirvió el hotel Ivgia-
terra no pudo ser mejor. FHié impreso 
en una elegante" cartulina muy artís-
tica. 
Decía así : 
M e n ú 
Tíors d'oeuvre Aloscavite 
Consommé Richelieu 
Troncón de. pargo Genovoise 
Petites Alou^es de Homard 
Filet de boeuf Diplómate 
F«nd de Artichauts 
Aspic de foie-gras Olga 





Café, liqueurs, cigars 
' ' Vins 
Amontillado Acetona 
Rhin Steimberg^r 1895 
Granel Chambertin 
Champagne G. H . ^lumm 
Ruinart Brut 
E L SR. SANGUILY 
A l terminarse la comida, usó de la-
palabra el Secretario de Estado señor 
Sanguily, por espacio de una hora, po 
co más ó menos. 
No hemos podido obtener anoche las 
cuartillas de su discurso. 
Lo publicaremos y comentaremos 
tan pronto como nos sea posible. 
Los americanos, menos tímidos, ó 
menas discretos, imprimen sus discur-
sos antes de pronunciarlos y reparten 
copias á los periodislas, con encaroro 
de que no los publiquen hasta después 
de pronunciados. 
Nuestro colega La Prensa, sin em-
bargo. Insertó anoche antes del ban-
personal, sin embar-! dose un t iro de revólver la señora Dol^ 
, de la fraternidad y ¡ res Estopie, vecina de Quemado ^ ior y el esfuerzo go solo por medio 
de una desinteresada unidad de mi- ¡ 
ras, es que ella puede perpetuarse. Las 1 
crisis que en su camino experimenta j 
toda nación que ha logrado sustraer-
se al yugo de la t iranía, comienza con 
su período de rehabili tación. Aun i 
Güines 
! na hacia la América Latina. 
En lo que á Cuba se refiere, nues-
j tros procedimientos hacia ella hablan 
i por sí solos; pues han sido siempre fir-
i mes y sin tacha de ninguna clase. Ta-
| les principios proclamáronse y explíci-
' ramente se animaron antes de que se dis-
parase el primer cañonazo en Manila, 
disparos iniciadores de la lucha que 
debía libertar de un aplastante despo-
i tismo " l a tierra más hermosa que ojos 
I humanos vieron," y que felizmente ter-
! minó en la co'nstitución de la Repúbli-
| ca de Cuba libre é independiente para 
los cubanos. A esa política nos hemos 
adherido siempre desde sus comienzos. 
| sin separarnos un ápice de ella. 
No necesita ser repelida ni reiterada. 
! Es una línea de conducta constante, vi-
, gorosa, que no necesita ser galvaniza-
I da por movimientos espastnódicos, y 
j que tampoco amengua ni disminuye su 
| verdadera importancia, constante re-
: petición de la misma cosa que pudiera 
; cansar. La buena fe es cosa que se prue. 
¡ ha com actos y no con palabras. Nues-
| tros actos con respecto al pueblo de Cu-
ba están en la conciencia de todos. 
Cuando quieran buscarse seguridades 
para el futuro, si es que hay algunos 
que como Santo Tomás pueda dudar, 
á esos actos pasados debe dirigir su mi-
rada ; y allí comprobará que los Esta-
dos Unidos se encuentran firmes y po-
tentes, como amigo leal de todo corazón 
de Cuba, contentos y satisfechos de la 
' obra, que hemos realizado en favor del 
pueblo cubano, y dispuestos siempre á 
' ayudarlas en la conservación de los be-
| neficics morales y materiales, para cu-
ya consecución hemos sido afortunada-
mente principales instrumentos. 
E l primero y mejor de estos benefi-
cios ha sido el Gobierno propio. Nos-
otros sostenemos el lema de que todos 
los pueblos están capacitados para, des-
arrollar los más altos ideales del go-
bierno propio creando por ellos 
mismos y por su propio esfuerzo 
una sana vida nacional, inspira-
da por el seguro y saludable ejercicio 
de la voluntad popular, homogénea en 
toctes sus partes, libre de debilidades 
funestas, sin tachas n i censuras, res-
petuosa y respetada, é imbuida del res-
peto con que debe mirarle á propios y 
á extraños. La Providencia ha designa-
do á Cuba Libre, para s^r un estado 
modelo entre, las demás nacionalidades 
populares del mundo, y le ha abiprto el 
camino para el logro de esa noble y 
grandiosa finalidad. Esa es la meta 
quete el discurso que más tarde había.'! preci&amente, por la cual hemos gasta-
de pronunciar Afr. Knox; pero no fué " do nuestro dinero y vertido nueStra 
por una indiscreción del colega, sino ' sangre,' y hacia la cual se habrán de 
porque su •Directoral ver que el señor ¡ d i r ig i r siempre nuestros más ardientes 
Sanaruilv se negaba ? dar. hasta la una 
de la noche, el discurso de Mr. VInox 
y el suyo, se ingenió de manera que lo 
obtuvo, no sabemos de quién, pero sí 
que fué por poco dinero, y lo publico 
en uso de un perfecto derecho. 
Si el señor Sanguily hubiese fiado 
de los periodistas, como suele hacerse 
con la Prensa Asociada, ep casos se-
mejantes, es casi seguro que no hubie-
ra ocuwido lo que á muchos causó 
asombro. 
DISCURSO DE AtR. K N O X 
Air. Knox leyó en inglés el siguiente 
discurso, cuya traducción tomamos de 
La Prensa. 
•Sfeñor presidente y demás señores: 
Ale ha cabido la inmerecida distin-
ción de haber sido escogido por el Pre-
sidente de la República Americana pa-
ra aer 'el portador ante las Repúblicas 
independientes del Caribe, en este mo-
mento en que se acerca la fecha de la 
apertura del Canal de Panamá, de un 
mensaje de cordial afecto y de comple-
ta seguridad—si seguridades hubieren 
menester—del hondo sentimiento de 
responsabilidad que embarga al Gobier-
no y al pueblo americano con respecto 
y sinceros esfuerzos. E l comienzo de la 
vida pública de Cuba, fué la ratifica-
ción de hermandad entre el pueblo ame-
ricano y el cubano. Vamos pues á ser 
siempre hermanos y á tratarnos como 
tales. 
Habiéndoles á ustedes con la mayor 
sinceridad de que me creo capaz, los 
| pensamientos que en estos momentos se 
agolpan á mi mente me hacen ver á Cu-
ba, de pie sobre los umbrales de una 
nueva era de prosperidad, aun mayor 
que la pasada y la presente, por la 
sencilla, razón de que será la puerta del 
gran Canal de Panamá, estando por 
ello, destinada, por la lógica inevitable 
del desarrollo de los acontecimientos, á 
compartir de las incalculables ventajas 
y enormes beneficios que habrán de 
nacer al abrirse el nuevo Canal al co-
mercio dê  mundo, que ñor él penetra-
rá con ímpetu formidab! ^ y arrollador. 
Cen esto puede decirse que nace un 
mundo más nuevo aún que aqual que 
mundo más nuevo aún que aquel que 
tituló nuevo, el gran descubridor geno-
vés, al contemplar extausiado las belle-
zas del continente americano. 
R-epitiendo mis palabras de Panam;^ 
, insistiré de nuevo en que al miciarStí 
a que la gran obra que ha emprendido' ^„i^ 3„i * 
-. . - i . • 1 -• ~ j esta nueva era debe encontrarnos mas 
unidos por mutua simpatía y estima-
ción y trabajando todos armónica-. 
habrá de contribuir grandemente al I 
mejoramiento de las nacionalidades del ; 
mundo Occidental, y ser eficaz instru-
mento para estrechar aun más todos i 
los pueblos de la" América, inspirándo- i 
les una mayor confianza, afecto y siiu-1 
•patía. así como ampliar en forma má-s 
práctica y recíproca su unidad de mi- i 
ras hacia «as mutuas ventajas y orde-
nado desenvolvimiento. 
mente hacia el beneficio común. Esto 
tiene que. resultar así, pues nuestros 
grandes intereses serán iguales pava 
todos. No debemos olvidar que. á f in 
de trabajar unidos hacia una misma 
finalidad, cada cooperador en la obra 
debe encontrarse en posición de poder 
Tal es el mensaje de que he sido por-! llevar á cabo, con lá debida eficacia, 
la parte de trabajo que le haya co-
rrespondido en la obra común. Así co-
mo la capacidad efectiva de todo tra-
bajador individual, depende en su so-
m i ^ s 0,lie; lidez de cuerpo y alma, del mismo mo-
^sldo la eficiente potencialidad de una 
tador, no solamente á los nueblos sitúa 
dos en el l i toral del Caribe, sino tam-
bién á todos los de la América Latina, 
acentuando á la vez la sinceridad de los 
propósitos y la pureza de 
fii^mpro han animado á los Estad 
l uidos en sus relaciones con la Ame-
L o s H e r n a n d í z t a s 
Con motivo de h as inforniacionaa 
cuando los lazos del peligro comun^se i publicadas en la prensa sobre 1^ 
relajan ó aflojan al desaparecer es 
peligro; y la libertad ocupe el lugar 
de la op re s ió^ es necesario aun en el 
disfrute de la libertad, mantener la 
misma unidad de miras que el peligro 
acuerdos tomados en la noche del die 
de este mes por el "Comité Central ele-
Propaganda por la candidatura cid 
general Ensebio H e r n á n d e z . a l g m y i 
de las cuales no reflejan exactamente 
hizo indispensable, para poder asen- el espíritu de los tales acuerdos, ei 
comunidad, puede también medirs} rica Latina. Como va dije en Panamá, 
un inteligente conocimiento de las reía ! por la homo?en!a. I n f e c c i ó n de sus 
ciones-'entre la Unión Americana y ios org^ íKac iones cívicas y por la pureza 
áemía pueblos de la América, dará lu- moral .v .matenál de los directores dc 
gar á que resplandezca con mayor (da- 0?as nacionalidades. Aun cuando la 
ridad que nuestra- política para'con ios l ^ * ^ d se adquiere por medio del va-
J A Q U E C A S , M A R E O S . 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R I t A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FHASCO FtQUtNO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R Á 
V' A A C I A S 
P á S T Í L U S 
c 1:22 \ . 1 
tar sobre bases sólidas, la nueva na-
cionalidad y los derechos inherentes á 
la misma. 
Dn pueblo que se liberta de la t i rn-
nía y de la opresión no crean ustedes 
que mejora de condición, si cae ó se 
deja guiar sin restricción por las am-
biciones desatadas de los elementos 
que lo integran, y que inevitablemente 
lo conducirán hacia la más completa 
anarquía . Un pueblo colocado en estas 
condiciones no puede provechosamen-
te ejercer el derecho del Gobierno 
propio . -á menos que todos trabajen 
con lealtad y dirigiendo sus esfuerzos 
hacia una misma finalidad. Las des-
confianza, disidencias, ambiciones, re-
traimientos, y apatías, acabarán siem-
pre por privar á cualquier pueblo de 
su libertad. Siempre resulta mucho 
más conveniente unir á todas las cla-
ses que desurrirlas, y aquí en Cuba al 
igual que en las demás Repúblicas del 
Continente, todas las clases del p m 
deben mantenerse alertas, cumplido-
ras, conscientes de sus deberes cívi-
cos, para no permitir que los destinos 
de la nación pasén á manos de unos 
cuantos, que no teniendo nada que 
perder y sí algo que ganar, conviertan 
en una granjeria la vida política de la 
nación. 
E l voto ferviente y ardoroso del Go-
bierno y del pueblo de los Estados 
Unidos,' es el de que Cuba Libre, con-
t inúe firmemente en el alto puesto en 
que la Providencia la ha colocado, 
fuerte y vigorosa^ con el vigor que 
emana del gobierno propio, libre de 
los males y deslices de que adolecen 
los pueblos débiles, y potente siempre 
en el camino de su desarrollo y pros-
peridad. 
Permítaseme manifestar que al lle-
gar entre ustedes y verme objeto de 
la bienvenida tan cordial de que se me 
ha otorgado, casi se me hace imposible 
creer que soy un extranjero en cierra 
extraña, y me siento más bien como 
uno de los componentes de vuestra na-
ción, al igual que vosotros los sois del 
resto de la América. 
M i llegada aquí coincide también 
en un momento, en que la compene-
tración de sentimientos entre vuestro 
país y el mío se ha puesto una vez 
más de manifiesto, por las solemnes y 
tristes ceremonias relacionailas con el 
traslado del casco del " M a i u e " y el 
de los restos de las víctimas de este 
barco. Las olas del Océano han estre-
chado para siempre entre su seno, en 
eterno abrazo, los restos de aquel in-
fortunado crucero, y vuestra hermosa 
f bella bahía no ofrecerá por más 
tiempo el doloroso espectáculo de 
aquellos restos que recordaban días de 
pasiones y de luchas. , 
A l levantarse á diario el sol sobre 
las aguas de esta hospitalaria bahíu, 
t r ae rá consigo un mensaje de olvido 
para el pasado angustioso y aciago^ 
sirviendo á la vez de poderoso incen-
tivo para la Nueva Cuba, .fuerte en la 
posesión de sus derechos legítimos co-
mo nación, que vive en paz con los de-
más pueblos del orbe. ^ 
L A MUSICA 
He aquí las piezas de música que la 
Banda del Cuartel General tocó du-
rante el banquete: 
1. Marcha militar ' ' Alma de Dios.' ' 
Serrano. * 
2. ' 'L 'amico Pr i t z , " intermezzo. P. 
Mascagni. 
3. Petit minuet. Marín Varona. 
4. Selección de la 
Gounod. 
5. ''Confidencia " • 
bras). Marín Varona. 
6. "Andrea Chenier," romanza U, 
Giordano. 
7.v "Corazones y f lo res .Toban! . 
8. a) Himno americano. 
* b) Himno cubano. 
Afuera del edificio tocó la Banda 
Municipal. 
VAJ PKO^I ÍAMA DE ÍIOY 
A las doce del día excursión en auto-
móvil al central ''Mereedita."" en Ca-
bana?, donde será obsequiado Mr. Knox 
con un refresco por el dueño de la fin-
ca, señor Longa. 
A las siete de la noche, el Ministro 
de los Estados Unidos ofrecerá una 
comida al Secretario Knox y sus acom-
pañantes . 
A las diez gran baile en la Secreta-
ría de Estado. 
^ — • • ^ ^ v -
SUICIDIO > 
A las siete y cincuenta minutos de la 
noche anterior, se suicidió, disparán-
neral Manuel Piedra, Presidente, de 
dicho Comité, nos ruega la publieaciáQ 
de los en realidad tomados, que .son l ^ 
que siguen: 
1. ° Protestar de la legalidad de !• 
"Convención Nacional del Partido JL 
beral," convocada para el día 15 5 | 
corriente, por estimar que ella no re. 
presenta el sentir ni la voluntad del 
cuerpo electoral del liberalismo, sie¿. 
do, como es, el producto de organismos 
i 1 egítimámente constitui dos. 
2. ° Nombrar una Comisión parj 
que dé un manifiesto al pueblo, en ej 
que se expongan, con espíritu legal y 
justiciero, las bases en que descansa 
la protesta formulada, y haciendo oir 
su voz ante quien ó quienes proceda • 
3. " Que se autorice á esa Conrísién 
para que. fracasadas las gestiones, 
proceda í n d r p r n r / i r n i n n e n t e de la t i l 
Convención Nacional, á la reorganiza, 
ción del Partido. 
Y 4.° .Que los amigos de ta ^andida-
tura del general Ensebio Hernando 
no integren la mencionada Convención 
Nacional por las razones aducidas en 
el acuerdo primero. 
pera "Fausto." 
canlri sin pala-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M I G U E L M. PINILLOS 
Ayer fondeó en puerto el vapor es-
pañol "Miguel M . PiniJlcs,7' .proce-
dente de 'Barcelona V escalas, vía San-
tiago de Cuba y Matanzas. 
Trajo carga general y 71 pasajeros. 
E L SR. CABELLO # 
A bordo del expresado vapor ha lle-
gado á este puerto el señor Carlos Ca-
bello. Canciller del Consulado de Cu-
ba en Cádiz, 
Sea bien venido. 
. ARTISTA 
Llegó también ayer tarde á bordo 
del vapor "Miguel M. Pinillos." el ar-
tista señor José Sorianp iBieca. 
%h H A T L E Y 
E l próximo manes se hará á la maf 
el guardacostas "Ha tu^y , " con nunko* 
á los Estados Unidos. 
A su bordo irán los oficiales de la 
Marfina Nacional que han de tripu-
lar y conducir á este puerto á los nue-
vos buques "Cuba" y "Patr ia ." 
E L 10 DE OCTUBRE 
Ha fondeado «n puerto procedente 
de Batabanó, el guardac(wtas "10 de 
Octubre." 1 
E L VICTORIA LOUISE 
El vapor excursionista alemán 
"Vic tor ia Lonise" que fondeó en pner-
to el día 0 procedente de New York, 
salió en la tarde de ayer, con destirio á 
Panamá, llevando 381 excursionistas. 
E L CAÑONERO COLOMBIANO 
" C A R T A G E N A " 
Ayer después do limpiar sus fondo? 
bajó del dique, el cañonero colombiano 
"Cartagena." al cual se procederá e$ 
seguida á-arreglar su máquina. 
Las obras que en este puerto se ha;v 
de realizar en el citado cañonero ub* 
portan unos treinta mil pesis moneda 
americana. 
Ayer por el Ferrocarril Central le-
garon procedente de Oriente, el conJ-
nel Intendente de la segunda División 
señor Luis Felipe Morales, que viene 
á tomar el mando del expresado bu-
que, por haber sido llamado por su go-
bierno, el general señor David Villa 
que actualmente comanda, y á quien s« 
le ha confiado una comisión especial-
En unión del señor Morales llegaron 
tambi 'n el capitán del "Cartagena, 
señor Wenceslao Cifuentes y el primer 
maquinista don Leopoldo Quiles. 
E L EXCELSIOR 
Este vapor americano salió ayer pal 
ra New-Orleans, con carga general J, 
pasajeros. 
EL NORTHWESTERX 
También para New Orleans salw 
ayer el vapor ámepcano de ê te nom-
bre. 
G R A V E 
Trabajando ay.^r á bordo del cajo-
nero "Or ien te" el pailero Antonio Uv 
miente García, de 50 años de edad > 
vecino de Puerta Cerrada 61. ^ i"¿- r> 
sobre la mano izquierda una pláncD 
de hierro, cousándole una herida ;le 
pronóstico grave, de la cual f i i ',sli,' 
tido en el centro de socorro de Regla-
Para atender á su curación ingre*-
en la casa de salud " L a Benéfica de 
Centro Gallego. 
VA vigilante Pedro Tduate d^ la 
licía del puerto, levantó acta. da:>-0 
B A N C O t S P A N O l D E J A I S I A D i C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P A R T A M E N T O B E O I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en peauonas y grandes cantidades. BObfto Madrid, oqpitaies de nrovincia* * <•« 
^ ^ ^ í a terré EFPrfncia' n i * ^ í ' í a FÍ COm0 * ^ V $ ¿ ¿- A ricd., ingiater a, ranci , I tal ia v Alemania. 
C 1178 r A- ! 
D I A U I O D E L A M A R I N A — B T ^ i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 12 de 1912. 9 
uta a l Juf-z de i n s t r u c c i ó n ú e l a s é c -
e l a p r i m e r a . 
E L " C O R C O V A D O " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r *ns 
on&jgDatarios, S r e s . H e i l b u t & R a s e h , 
' l icho v a p o r l l e g a r á á e n t e p u e r t o , 
4 p e d e n t e de H a m b u r g o , H a y r e , 
S o u t h a m p t o i , S a n t a n d e r r X o r u ñ a y 
rtL0 do d o n d e s a l i ó el d í a 5 d e l a c -
ü i a l sobre e l d í a 17 de l c o r r i e n t e , s a -
Veiido e l m i s m o d í a p a r a V e r a c v u z , 
n t ó f í p i Q O y P u e r t o M é j i c o . 
r e f e r i d o v a p o r t r a e p a r a e s t í 
puerto 90 p a s a j e r o s . 
E L " B A V A R I A " 
g e g n n e a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
^ ^ g i ^ n a t a r i o s , S r e s . H e i l b u t & R a ^ e h , 
jiic-ho v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o , 
-procedente d e H a m b u r g o , A m b e r e s , 
Bi lbao. O i j ^ n , V i g o , C á d i z é I s l a s G a -
Barias , de donde s a l i ó e l d í a ^ d e l a c -
tual, sobre el d í a 20 d e l c o r r i e n t e , sa-
liendo el m i s m o d í a p a r a P r o g r e s o , 
puerto M é j i c o , V e r a e r u z y T a m p l c o . 
jU ro iVr ido v a p o r t r a e p a r a esto 
puerto 70 p a s a j e r o s . 
P e r i ó d i c o s 
Hoy hemos recibido de la l ibrer ía de 
Veloso, las elegantes y amenas revistas 
jluBtradas: "Nuevo Mundo," muy intere-
sante por sus e s p l é n d i d o s ar t í cu los y gra-
tados; 'Alrededor del Mundo," "Nick Car-
ter - ''Arte taurino," "Los Sucesos," "Ma-
drid Cómico," "Los C o n t e m p o r á n e o s " y 
la revista de modas " L a Ult ima Moda." 
Veloso tiene á la venta estas revistas, 
en su gran l ibrer ía "Cervantes," Galiano 
nóni- 62. 
P R O F E S I O N E S d r . G u s t a v o l o p e z 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D l C O - C U i i jA.%0 
CONSULTAS DE I t ' Á I 
Monte 92 U 0 « „ „ . v o ) V M C t f ^ 
26-6 Ab. 
tCspeciallatu del Cratro üe Dependiente» 
Enfermedades del cerebro y de los r.er-
vlos. Consultas en Belascoafn 105^. pró-
x lm t» A Reina, de 12 á 8. Te lé fono A-Tf0* 
C 1143 A. 1 




A O G A D O S 
San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
i . . . . . . A-7090. 
J Í 13 
B R U Z O N Y P I C H A R O O 
„ I ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la. Teléfono A-2780 
401u 78-10 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico pnr opoiiieifin de la Facultad de 
Medicina—Cirujano del Hospital N ü -
iKero l no Conaultasi de 1 ft 3. 
Amlaead nüm. }44. Telefone A-4544. 
C 1162 A. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermcdcdcn de niüaH. señoras y Clrusrla 
©n Rcnernl. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nún:. 510. Telefono A-3715. 
' C 1148 A. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagrnóstico de la sffllií .) 
Precio: $5-30. Los pacientes se prosenta-
r l n en ayunas de 6 á 8 a. m. , 
Carlos I I I uúli. ISO, bajos .—Teléfono A-ZSOO 
C 1130 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nftmero 533. 
De 2 á 5. 
O. 78-8 F . 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes do 2 i 5 
V S S ? U í í m ' y4' Teléfono A-39-1©. 
4041 26-10 Ab. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
Keiiia «5, aloÍR. 
Q. 
Teléfono 3816 
F . 9 
C IRUJAÍiO-DJiNTíaTA 
T J T r x y z ) r t n i L z x t i . l i o 
M A T A N D O E L O E K M E N 
D E L A C A S P A 
Se c f e o t ü a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis fiuna mujer 6 á u n hombre ea 
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de qu^ sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
eencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabo-
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New. 
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde -
Be en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel Joh-
son, Obispo 53 y 55.->—Agentes especiales. 
Polvo» dontrlüooH, elixir, cepillos. Cou-
BuICuMi de 7 A C. 
Í8M 26-28 Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del HoHpital TVOmero Cno. 
Espeeíal inta del DitipenNario *' Tamayo. " 
Virtndon las.—Tolftfono A-3176. 
C'lrujfa—•. ia • I rinarian. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
c 1142 a: 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POIIR13S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 a 2 . 
C 1138 A. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compoatela 28, moderno. Teléfono A-4 l»5 
C 1155 A. 1 
Dr. S. Alvarez y Giianaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 á, 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria nfimero 130 
C 1134 A. 1 
GONZALO 6. PUÍSARÍEGH 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: I ^ E 1 A 4. ' 
Estudio: Prado nCm. 123, principa!, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado »SM) 
667 • 2C-15 F . 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Xeptuao nüm. 4S, bajo». Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A- 1 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en BÍflMs. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 4 5. 
C 1219 A- 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Enfermedades de. la boca, médicas y qul-
rúrgrícas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á, 4. 
Sau Mieruel 6«, esquina & San Nicoián 
3810 26-3 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ART!2 
Enfermedaden de ia Garsanta, Nariz y Oidoa 




H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Cana de Beneficencia 
y ülaternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niño5:, m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Acular nflm. 108Vi. Teléfono A-800rt. 
C 1152 A. 1 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 12 ft 4.—Pobres s r a t U . 
Electricidad Médica, corrientes de a K i 
frecuencia, corrientes gralvílnlcafi, Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire cá-
llente, etc. 
Te lé fono A-354-Í.—Compostela 101 (hoy 103) 
C 1132 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Eapecialinta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Slfllls.^ Enfermedad^* do 
Señoras . 
Consultas de 1 A 4. 
Empedrado nOm. 18. Teléfono A-2400 
C 1158 A. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la oriná. 
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyccclún del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
3. Jesús María número 33. 
C 114G A. 1 
D r . km S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O ft 11 y de 1 fi 3 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano de MnjereH del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 & 2. Campanario núm. 142. 
2983 20-14 M. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los dlasi. 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernes, & 
las siete de la mañana. 
C.1136 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EnfermedndeK del EstCmaso é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París , y por el 
aná l i s i s de la orina, .'•an^rre y microscópico. 
Consultas: de J ft 3 de la tarde. 
Lamparil la nOsu. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-S582. 
C 1135 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L \ CA.«A D E S A L U D D E 
L A ASOCIACIOX C A X A U I A 
% C I R U G I A G E N E R A L 
Consultfts diariKB de 1 ft 3. 
Lealtad nüm. 3tí. Te lé fono A-44S«. 
C 1150 A- 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó ü c o 
(Cure •! vicio alconól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antv 
morilnico feúra 1p. BWrahprnanía.) Se#prfl 
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
rológico de ia Crónica Médico Oairúr^ica. 
Prado 105. 
C 1221 A- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la I'aeultnd de Pnrl« 
Especialista en enfermedades del E s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de Iqs :profesores doctores Hayem y W i n -
tt r. .lo París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. C on.sultns de 1 ft 3. Prado TO, bajo». 
C 1164 A. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
• PECÍALIDAD V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1140 A. 1 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Luk nüm. 40. Teléfono A*1340. 
C 1144 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R G O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1009. 
G 2 E . 
D O C T O R C . E . F ' N L A Y 
PrcfeKor de OílHlmolojíia 
Especialista en Enfermedades de les Ojos 
y de los Oídas. 
Y 
DR. J . M. P E N 1 C H E T 
Especialista en Eafcnucdade»» de l a * Ojos, 
Oldus, Nar i i y GaVsanta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - K i l l . 
Copsultas: de 11 á 12 y de á i>. 
Domicilio del Dr. C. E. 7t£l*>*j 
IT y J . Vedado. Tcléofou F-117S. 
C 1149 A. 1 
Dr. Francisco j . de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piol y Venéreo-s i t t l l t lcas . 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 12 ft 1. 
'meadero 14, antiguo. Telé fuao A - M I S . 
C 1156 A. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1160 . A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Ur ina-
as.—Cirugía en general. 
Consultan: de 12 ft 2. 
an Lásaro 216.—Teléfonos: F-2805 y A-4218 
Gratis & los pobres. 
C 1159 A. 1 
L A B O R 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A r . D O A L E A L A D E J O 
Composteía nflm. 101 
Entre Nnralla y Teniente ;>y. 
Se pj^ctlcan anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, aziicaivs, etc. 
Anftlisiii de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos i'¿.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1151 A. 1 
Peiüyo Gurda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Péayo Gema y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NU>f. TO. T E L E F O N O 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
¥ S E D A Ñ O 
ABOGADOS 
Jlural ia nfim. 52, altos, esquina ft Agriiacate 
De 9 ú 11 a. m. y de 3 ft O p. ni. 
Teiefuao A-6013, 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y Mercantil. 
C 1263 3 Ab, 
P a r a s e r f e l i z y v i v í a * c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E ~ S A B R O S A 
rRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
P q r L a s M a ñ a n a s 
d r o q u e r i ' a s a r r Á 
H f r ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T * 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
, / / _ 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMEI.O D R O Q U E R I A S A R R A Y F - A R M A C I A a 
E N S A N R A F A E L 
f o t o g r a f í a d @ O o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l á t a n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
i m p e r i a B e S g c ; e . s U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e - , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o s n o 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
e n i o s p r e c i o s . — 6 
g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
s 
l í e h m 
(NEW YORK AND C U B A IVIA;L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
T 
Salen de la Habana todos los Martas y 
Sábadog. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
6 Veraeruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
PARA I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E d 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , 
Agente General. 
O F I C I O S NMS. 24 y 36. 
C 3145 156-7 O. 
" V a p o r e s c o m e o s 
A N T E . S D E 
A 1 T T 0 1 - I ^ L 0 P E 2 Y ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
frl* clase W e S l i e ü r . en m m 
' 2 ' ' « 1 2 8 -
S^preferente « ' 3 3 * 
• 3- ordinaria « 35 ^ 
y V r p d e S r e b a j a s 612 P a s a j e s de I D A 
. , ^ T A , y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
Q b a r a t e s de lu^o. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A F O S E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
R e i n a M a r í a C r i s t m a 
S a l d r á el d í a 20 de A b r i l p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X Í I I 
S a l d r á el d í a Io de M a y o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N . 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á e l d í a 20 de M a y o p a r a 
C O R U Ñ A ( G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á e l d í a 31 de M a y o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á el d í a 20 de J u n i o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á e l d í a 20 d e J u l i o p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e á su con-
s i g n a t a r i o M A N U E L O T A D U Y , O f i -
c ios n ú m e r o 28, a l tos , T e l é f o n o A . 6 5 S 8 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
L o s h e r m o s o s T r a s a t l á n t i c c s a l e m a n e s 
^ M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1° Y E L 11 D E A B R I L 
Para C O L O N en 3 d ías . 
Para K I N G S T O N en 6 días . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán O Y A R B 1 D E 
s a l d r á para 
C O R U N A , G B J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abr i l á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pQblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GIJCn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo sera, expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admito en la 
Admini s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A K I t l t r A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d ía 17 de A b r i l l levando la corres-
pondencia pftblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s documentos de embarque se reci-
ben hasta el d ía 15. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
£o de pasajeros y del orden y rég imen in -
terior de loa vapores de esta Compañía , ei 
(.•ual dice t u ñ i 
"Loa piisajeros deberán escribir sobre t o -
dos loa bultos de sti equipaje, su nombr<s 
T el puerto cíe destino, con toáos sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Fundár.úose en cata disposlclor la Com-
pañía no admltrt buJto alsruno equipaj* 
que no Isve 'Ssremente estampa*;') su nom-
bre y t^ellldo de ju dueñn, así como el del 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe Gratuitamente la 
lancha '•ciadlator" en el Muelle de la Ma-
china, la v íspera y día de salida hasta la* 
diez de ia mañana. 
Todos los bultoe de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual constarít el 
número de billete de pp-sáje y el runto 
donde este fué expedido y no ^erán reci-
bidos •'. bordo los bultos en los uuale? rel-
iare esa etiqueta. , 
Para cumi llr eJ R. D. de! Gobierno d«i 
Eífcaña. fecha 22 de Agosto Qltimo, no se 
admltrA en el vapor m á s equipaje que él 
declarado por el pafiaJero en el mo.nento de 
sacar su billete en la casa Conplsrnatarta 
P a r a informes dlrlEirne & su consisnatarlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
E n 1°. ciace desda 
En 2». clase " 
E n 3*. Preferente. 
Tercera clase. . 
$ 148-00 Oro A m . 
126-00 " - " 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje d é ida y vuelta. 
Precios conveucionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se rec ib irán gratis en la 
Machina solamente la v í s p e r a de cada sa-
lida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatarioi' en esta plaza 
u\m$f O A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O r i C I O S 90, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
871 M?..l 
v a p 
PARA 
Para N E W Y O R K en 12 d ías 
recios de pasaje: Desde $ 60-00 C y . en adelante á Colón. 
" " " 90-00 C y . en adelante á Kingston. 
" " " " 125-00 C y . en adelante á New York. 
' ^ F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S D E P A S A J E S , D l r t l G I R S E . A 
S a n í q n a c í o 5 4 
t n v « o i v 11 cv» ' ' r 
H e i l b u t & R a s c h 
T E L E F O N O A - 4 . 8 7 8 
C 120S ^ 1 
K L i V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a q i t á n G A R R I G A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e B o n a y G é n o v a . 
el 30 de A b r i l , á las dcc3 del d í a l levando 
la correspondencia p ú b l . c a . 
Admite carga y-pa&ajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje sólo s e r á n expe-
didos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól irac de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlao, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentus de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 29. 
L a correspondencia só lo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
COMFAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
w m m ¡ \ m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O P B A N C E S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S T A 
COMPAÑIA 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S 
L A HAV&RRE 
S a l d r á el día 15 do Abri l á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
S a l d r á el día 28 de Abri l á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
A L C H A M P A G N E 
Sa ldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
f s h de w m 
D E 
S BE EEMtERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e el mes de A b r i l de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B J V 
S á b a d o 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u o m á -
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U M A 
S á b a d o 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( só lo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo' Domingo, rian Pedro 
de Macorís , Ponce, M a y a g ü e z (eó lo a l re-
'orno) y San J^an de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 20 á las á de la tarde. 
Para Nuevitas ( só lo al retomo), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Mn-
yarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o ( á la 
1 ida y al retorno) y Santiago do Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
• la Habana para Santiago de Cuba. 
s ignatarias á los embarcadores que lo so» 
l iciten; no admiii^'.Jose n ingún embaió 
que con otros '•'^Aocimientos qu^ a o sean 
precisamente ios quJ la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos ueberá é l embar* 
cador oxpresa.- con toda claridad y exao-
V. ' vC las r-isrcas, números , n ú m e r o d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pais de producción, residencia del recep* 
tor, peco bruto en kilos y valor de 'as 
rrercancras; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n oo* 
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en 1?. casi l la correspondiente al conteni-
de, solo so escriban las pasabraa "efeo« 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," t o l a vea 
quo i»or las Aduanas se exige se basa 
conetar la clase del contenido de cada 
bullo 4 t.. - . 
Los* señorep c m b a r é s d ü f é s de bebldi* 
sujotas al Impuesto, deberán detallar -m 
los conocimientos la clase y ont^nido d« 
cada l-u'to. 
E n la casi l la correspondiente al pa í s d« 
producc ión se e scr ib irá cualquiera de !aa 
palabras " P a í s " 6 "Extraniero," 6 las do« 
t;i el contenido del bulto ó bultos r e u n i » 
son ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, & juicio de ios S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e a C<v 
• c iant^s, que tan pronto e s t é n los bu-
cues á ia carga, e n v í e n la que tengan di»-
puesta, á Sn de evitar la a.glomeracl6n en 
los ú l t i m o s días , ron perjuicio de los coa-
ductores do carros, y también de Iop Va-
pores, quo tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgo* 
eonsigni.mtes. i 
Habana, abril 1°. de 1912. 
S O S R I N O S D E H^iFíRERA; S. O, 
C 12G9 78-1 Ab, 
V a p o r G I B A R A 
S a l d r á el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
K O T A . — E s t a Compañía tiene j n a ponza 
flotante, aal pttra esta linea corro para to-
das Jas demí.s , bajo la cuaj pueden asegu-
rarse todos los efectos que se ernDarcueo 
en sus vapores. 
Llamamos ¡a atefloión de los sefiores pa-
•a-ieros. hacia el articulo 11 del ReírAaroea-
Sa ldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para les 
mencionados puertos. 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayari ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guautá -
namo (á l a ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r A V S L S S 
, Todos los martes á las 5 de la ta^de. 
Para Isabela de Sagua y ^Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 do la tarde del 
día ¿e la salida, 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se recibirá hasta ias 5 de la 
tarde del d ía anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vaporea de los d ías 10 y 20 atra-
carán (a l Muelle de Boquerón, y lo* do I 
los días 6, 13 y 27 al del Deceo-Caimancrr. : 
AI retorno de Cuba, ei atraque lo h a r á n ' 
siempre en el muelle dol Deseo-Caima- ! 
ñera. 
A V I S O S 
LflJ conocimientos para loa embarques ' 
s erán dados en la Casa Armadora y Con-
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t ú u : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r aakvrá d « o r t i 
p u e r t a , h a s t a n u e v o aviso , los litaa 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
I n g e n i o " a e r a r á o , " R í o B l a n c o , 
B e n a c o s , R í o d e l M e d i o . D i m a s , A r r o . 
yos , O c e a n B e a c h y L a F é . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t e de 1̂  
C o m p a ñ í a S E . M A N U E L G A R C I A 
P Ü L I D O . R e v i l í a g i g e d o 8 y 10. 
C 1193 A. 1 
CAPITAN ORTUBE 
s f t jdrá de este puerto los m i é r c o l e s , \ 
las cuatro de Ja tarde , p a r a 
S a g i s a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
taanosZÉstayflaüiiz.Cia No. 2* 
C 1196 a. i 
1 0 DIARIO D E LA M \RÍNA^-Edic ión de la mañana.—Abril 12 de 1912. 
- B A L L 
E L " A L M E N D I R E S " V E N C I O A l 
M E N D E Z P I T C H E O M U Y B I E N 
D E B U T D E C A L D E R O N 
A y e r obtuvo el Almendares un re-| luego se estafa la segunda. Villa hit 
sonante triunfo sobre el Habana, ha- al right y Palomino anota mientras 
ciéndole sacar del box á palo á su mo- ; Villa llega á segunda safe por mofar 
jor pitcher, el kilométrico Ciclón í Lloyd la tirada de Petway. Viola se 
VTiíliaras. sacrifica y Villa llega á tercera. R<i-
> gino hit y Villa pisa la goma. PpdVoso 
Aragón, que jugó el right field dé j out en fly á Jhonson. Parpetti coge la guiente: 
los rojos, llamó mucho la atención por ' primera por dead ball y R-egino llega Cinciunatli 
Sacriface hits: tyU, Jhonson. Violá, 
Villa. 
Double-play: . Romañach, Villa y 
Parpetti. • 
Struck-outs: por Ménde, 5; por Wil-
U A D A M L " ^ 3; P^r Junco. 1. 
" • M D f t l i A fiases oon ball: por Méudez, 2; por 
| WiUiams, 5; por Junco. 1. 
Dead-bail: por Wiiimms, l j por 
Junco, 1. 
Passed-ball: Petway, 1. 
I mpire.- Crutiérre/, y Vena vides. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Hits: á Williams, 8 en cinco innigs, 
y á Junco, ¿ e n á . , 
GANO E L • C I N C I N N A T T I " 
E l club donde juegan Marsans y 
Almeida venció al "Chicago. 
La anotación del juego es la ¿i-. 
SK ^LMMnOUAJl los altos de E s t é v e z n ú -
mero 17, con sala, saleta, tres cuartos y 
demfts departamentos, para familia, á. una 
tuadra de la Calzada. Valen siete centenes. 
E n los bajos denifis informes. 
4146 i r » 
§E ai.qi n . \ la hermosa casta do Cuba 
núm. 127, antigrno, frente á la Ig-lesia de la 
Merced, propia para a lmacén ó estableci-
miento. Informan: Tacón nüm. 2, altos, 6 
Línea esquina á 6, "Vllia Susana," Te l é fo -
no F-1187. 4140 5-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la 0^sa 
Virtudes núm. 41, & dos cuadras do Prado, 
con sala, saleta, seis habitaciones, insta-
lación moderna, escalera do mármol y Pi-
sos de mosaico. L a llave en los bajos; pa-
Amistad. " L a ra informes en Neptuno y 
Regente." 4024 S-10 
o m « r o V O'I tEIM.V. Villegas 4S. se a l -
quila un local para un pequeño estableci-
miento. L a liare en la zapatería . Ir.for-
mes: I nft^. 17, ntigruo. Vedado. Miguel 
Caral . Te lé fonos F-1409 y F-1740. 
4154 5-12 
S E A L Q l ' I I . A Qaliano Z t , alto y bajo, por-
tal cerrado, veinte habitaciones; capacidad 
dos familias; la llave en la misma; se es-
ta, pintando; duefio: Prado SS, antiruo, en 
los bajos. Alquiler: 200 pesos. 
4046 4-10 
su rapidez en el fielder. 
E n este desafío hizo su debut en-la 
aristocrasia basebolera un simpático 
morenito llamado Calderón, á quien 
sus simpatizadores apodan "Chocóla-
é segunda. Méndez coge la base por t} errores, 
bola.s y los corredores avanzan. Ro-i Chicago: 6 
mañac faul fly á Pettus. Dos carreras, error. 
H a b a n a 
Aragón roller á segunda y out wi 
primera. Pettus faul fly que regiuo 
10 carreras. 14 hits y 
carreras. 11 hits y 1 
S E Ar,Qi n , \ un zaíjyfin independiente, 
con tres grandes ralones. en Be lascoa ín n ú -
mero 7, propios para una industria, depós i -
to d» mercanc ías ó de au tomóv i l e s . 
4137 • 4-12 
S E A I - Q M L A . Galiano 38. alto y bajo, 
veinte habí tac iones^todo servicio, capaz pa-
ra dos largas famnias; la llave en la mis-
ma; los pintores informan; dueño: Prado 
núm. 88, alquiler: 200 pesos. 
4047 4-10 
S E ALQ11I<A>, en Belascoaín núm. 7, 
dos habitaciones, juntas ó separadas, á se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, serán 
los únicos vecinos, es casa de familia. 
4136 4-12 
SK A L C t L I L A X unos buenos altos en Xep-
| tuno núm. 16, con sala, cuatro cuartos, uno 
i para criados, comedor, cocina, cuarto de 
I baño y un bonito patio; da la sombra todo 
i el día. 4048 4-10 
A Z U L E J O . 
te." Este player jugó muy bien el atrapa. Moran pónchete. Skunk. 
right field de los azules, captándose 
l a s simpatías *de todos los fanáticos, 
pues se nota en él empeño en jugar 
bien. Aunque es la primera vez que 
Juega en champion demostró gran soi-
;tura. pues degolló hits, hizo una gran 
,'parada de una línea de Morán, y ba-
t e ó bien; por no dejar de hacer algo | á segunda. Villa se saoT'ifíca.^ los co 
recibió un deal ball y tropezó con | rredores avanzan. Violá two-bagger • 
Llovd al robarse la intermedia. Des-
S E X T O INNINC 
Almendares 
Junco ocupó el box en lugar del 
Williams. "Chocolate,' coje la prime-
ra por dead ball. Palomino negocia 
una transferencia v "Chocolate*' va 
Í E L M R A M A S J t f LA ISIA 
(De nuestros Corresponsales; 
— # 
MORON. 
E-l ferrocarii de Oaibarién-Xufrvitas 
11_IV—10 p. m. 
Extraordinaria satisfacción ha cau-
sado en esta extensa región el haber-
V E D A D O , Fonda Central de Baños , calle 
E entre 19 y 21. .Se alquila una elegante 
casita de altos, en $20 Cy. 
4184 4-12 
S E AM&UILA la casa Manrique núm. 143. 
antiguo, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y 3 alt«s, baño, inodoro y cocina. L a llave 
en el núm. 146, antiguo. Informarán en 
San Nicolás núm. 74, altos. 
4183 15-12 
S E XIA^CILAN los hermosos y frescos 
altos d e _ P c ñ a Pobre núm. 20. á dos cua-
dras de las principales oficinas del E s t a -
do, y por donde ya pasó ei alcantarillado. 
12 centenes. 4135 S-12 
S E A I . ^ l ' I l i A , en Tejadillo 48, una sala 
grande, barata. E n Virtudes núm. 12, mo-
derno, una habitación de esquina, en 4 lui -
ses, y en Industria 72A, otra con balcón, 
amueblada, en 4 centenes. 
4117 4-12 
pues en todas las jugadas se caía, por 
. l o que me parece que el pobre "Cho-
colate"' se hallaba raro corriendo con 
los zapatos de spikes. 
Romañach estuvo mal al campo, en 
cambio bateó oportunamente. 
Calderón y Palomina anotan. Regino se empesado los trabajos del ferroca-
out v í a Lloy-Pettus y Violá llega á rril de Caibarién á Nuevitas. Réstale á 
tercera. Podroso out en p r i m c T a en eota jurisdicción saber cuándo se sa-
roller á Pettus. Dos carreras. ca á pública subasta el ferrocarril de 
Habana Júcaro á Moren para que sea su con-
tento completo, 
Junco, que entró á sustituir á Wil-
lia'ms, fué también duramente apa-
leado. 
Méndez está hecho un coloso; abo-
ba se ha destapado con una bola ño-
j a que tiene ya más víctimas que el 
Hospital de Emergencias. 
E l domingo jugarán Almendares y 
Fe. 
L a descripción del juego por 
nings es como sigue: 
i n -
Hill roller al pitcher y out en pri-
mera. Johnson prochao. Lloyd aut en 
primera- en roller á Parpetti. Skunk. 
S E P T I M O I N X I X G 
Almendares 
Parpetti hit al jardín central y out 
al estafar la intermedia. Mesdez out 
en primera con asistencia de Jhonson. 
Lulú Romañach línea que Ricardo 
Hernández engarza. Skunk. 
Habana 
Hernández fly que "Ohocoiate" co-
je sacando el out, pero luego se cae 
sin soltar la bola, por lo que es muy 
aplaudido. Petway out vía Villa-Par-' 
ürapires: Benavides en las bases y petti. Junco tribey por una línea al 
Gutiérrez en home. 
Batería?: Habana Ciclón "Williams y 
Petwal. Almendares: Méndez y Gar-
cía. 
P R I M E R IXNING 
- g • • Almendares 
Palomino coge la base por bolas. 
Villa se sacrifica y Palomino llega á 
aegunda. Violá struck-out. Regino fly 
á R. Hernández, Skunk. 
Habana 
Morán línea al right que resulta 
tubey. Hil l da plancha que Méndez co-
je y tira á tercera, pero la bola se va 
hasta el íeft field. Morán anota mien-
tras HiU llega á segunda. Jhonson se 
isacrifica y Hill llega á tercera. Hill se 
separa de la base y copado por Violá 
en tirada de Méndez. Lloyd faul fly 
iá Violá. Una carrera. 
SECUNDO INNING 
Almendares 
Pedros« njegocia libre tránsito y es 
out al estafar la intermedia. Parpetti 
E l Corresponsal, 
Grandes fiestas 
en Isla de Pinos 
Para los dias 16. 17 y 18 del actual 
se anuncian uiías fiestas populares .en 
la capital de la M a de Pinos, Nueva 
Gerona. 
Gran número de excursionistas se 
disponen á ir , embarcándose el 15 en 
los vapores de Batabanó. 
Habrá diana chupirazos. música, 
desafíos de pelota, regatas,'procesión 
cívica, grandes bailes. Misa solemne y 
E N M U R A L L A N U M . 8^2f A L T O S , 
se alnuila un hermoso deparlamento," de 4 
habitaciones, vista á dos ralles. San Igrna-
cio y Muralla. Informan en la misma. 
419r 8-12 
n r q f t i s i D O R mm. as 
Se alquila el piso principal izquierda. 
Informan en la calle de los Oficio? núm. SS. 
4104 15-11 Ab. 
V E D A B O 
Se alquila la hermosa casa, calle 
9 número 50, esquina á Baños, á me-
di^ cuadra de la línea, con comedida-
des para una extensa familia; tiene 
cochera para automóvil. 
Informan en la misma á todas ho-
ras. 
4105 15-11 
E N CINCO CEXTErVE^S se alquila el a l -
to de Salud núm. 138; es muy fresco y mo-
derno; entrada independiente; pisos finos; 
servicio completo. Informan en la pana-
dería. 4052 . 4-10 
S E L.QL'1I<A un gran local para estable-
cimiento; mide 6 ^ metros por 10^; tiene 
puertas galvanizadas y «servicios sanita-
rios. E n Aramburo núm. 21, antiguo, fren-
te al Parque de Tril lo. Informa el encar-
gado. 3979 4-9 
PROPIOS P A R A cualquier clase de a l -
macén y con una accesoria para familia, 
se, alquilan los espaciosos bajos de Belas-
coaín núm. 613, esquina á Escobar. Infor-
man en el Néctar Habanero, Pujol. 
3965 8-9 
WERt A D E R E S NUM. 2. Se alquila un 
local amplio y cómodo de esta casa, pro-
pio para a lmacén 6 establecimiento. I n -
forman: el partero de la misma casa y M. 
R. Angulo, Amargura núms. 77 y 79. 
3974 4-9 
S E A I . ^ r i L A X . en diez centenes cada 
uno, los hermosos aJtos de las casas de 
Neptuno núms. 212 y 214 Z. antiguos, com-
puestos de sala, saleta, cuatr» cuartos, co-
cina, cuarto para criados, espléndido come-
dor, cuarto de baño y dos servicios sanita-
rios; las llaves en la bodsga de Neptuno y 
Marqués González. Para más informes: en 
la Perfumería de Manrique y San José. 
C 1302 6-9 
VEDADO.—Se alquila la casa K núm. 15, 
entre 17 y 19, con sala, saleta de comer, 
hall, 6 cuartos, baflo. inodoro, cocina y du-
cha, portal y jardín al frente, toda de mo-
saico y azotea y local para automóvi l y 
cuartos de servidumbre. I-a llave 6 infor-
mes: Farmacia del Dr. Alacán, 17 y K . 
3959 4-9 
centro que Palomino fildea mal y lo ! [procesión pelitiesa (el 18) cucaña, tor-
yasa. Aragón fly á Méndez, Skunk. j ̂ eo^ 'fu«>fO!8 artificiales, carreras da 
O C T A V O INNING 
A l m e n d a r e s 
'Calderón de la Barca hit detrás de 
la segunda. Palomino out por batear 
de plancha con dos strikes y salirle 
foul. Villa ñ y al rigt. Calderón out al 
estacar la segunda. Skunk. 
H a b a n a 
Pettus rompe al italiano llegando á 
primera. Morán hit y Pettus llega á 
tei-cera y Moran sigue hasta segunda. 
Hill roller á tercera pero Violá tira 
mal y Hill llegó, á primera y Pettus k 
home aprovechando Jíorán la jugada 
para llegar á tercer*. Hill se roba la 
segunda. Johson roller al sftiort que 
romañach coj« y tira á primera pero 
no saca porque Parpetti no estaba ju-
gando, anotando Morán, Lloyd hit y 
Hil'l ano!a llegando Johnson á segun-
da. Hernándej:: hit y Johnson anota; 
pero Méndez que coje la tirada de Po-
| antomóviles y otros esparcimientos. 
Los organizadores de las fiesta* re-
parten gratis un folleto con el progra-
ma, el Directorio de ía Isla ""de Pinos 
y otras cosas útiles. 
E n e«ta Redacción se entregará un 
folleto a toda persona que lo solicite. 
P A R A O F I C I N A ó bufete, se alquila un 
magnífico local, en lugar muy céntrico . 
Agular núm. 100, esquina á Obrapía. 
4ie3 g- l l 
C V B A NUM. 11», esquina á Merced, se 
alquila toda ó parle de esta hermosa ca-
sa; se puede ver de 12 4. 6. E n la misma 
informan. 4^fi 10-11 
PE A L ^ l ' l L A la casa Falgueras núm. 13, 
casi esquina á. Lembillo, compuesta de por-
tal, sala, comedor, cuatri» Cuartos, agua y 
cloaca; precio: 4 centenes. L a llave en el 
núm. 7. 40S5 4-11 
STC AI^XTUiAJT I03 altos de O'Reilly n ú -
mero 15, Izquierda, con sifete cuartos y to-
das las comodidad*?, en quince - centenes. 
Informan en los bajos, ferreter ía Francesa. 
4090 4-11 
L O S 
. .SE A1í%UIIíAN liahitacinnes muy véntl'-
ladas, con luz e léctr ica y servicio; las h iy 
»ara hambres ítalos, matrimonios 6 para 
oficinas. Se admíte-n alionados * la mesa. 
Aguiar núm. 7:;, altos, esquina i San Juan 
de Dios. 4038 » g- l l 
también coje transferencia pero al i ¿roso saca á Lloyd entre segunda 
estafar le pasa lo mismo que al ante- tercer^, mientras Hernández llega á 
rior. Méndez roller al short y out en segunda. Petway faul-fly á Parpetti 
primera. Skunk. •. ^oje y tira á Komañach en seguad». 
Habana 
R. Hernández fly que Villa atrapa. 
Petway hit por Segunda, pero se sepa-
r a de la base y lo sacan out entre Par-
perti y Méndez. WiUiaras abanica el 
home Skunk. 
T E R C E R Í N N I N O 
Almendares 
Romañach línea á manos de Ara-
gón. Calderón "Chocolate" coge un 
i :bre tránsito. Palomino roller por 
íegunda que le d a á "Chocolate," p-)* 
io que éste es oua llegando Palomino á 
P r i m e r a . Villa hit por el right y P.v 
lomino corre hasta tercera y Aragón 
tira para ponerle out pero la bola se 
le va á Morón permit endo anotar á 
Palomino y Villa llegar á tercera. Vio-
la hii " y Villa pisa la gomá* Violá so 
loba la segunda. R?giuo hit detrás del 
Ibíft y Violá ent-.'; a h'iíne. Pcdroso 
Taai fly que Jhonson atrapa; Tros ?a-
trerlsfl, 
Habana 
Aragón coge la base por bolas. Pet-
tus roller á tercera que fuerza el out 
lie Aragón en segundo; Morán roH;",r 
por tercera que Violá coje y tira á 
Segunda pero Romañach no pisa y los 
(•orredores son safe. z 
Hill fly á ''(""hocolato." Johosou f l y 
i Palomino. Skunk. 
C T A R T O ÍXNIXG 
Almendares 
Palpita pónchete. Méndez fly új 
B i l l . Romañach Lulú da un tremenda ¡ 
lit sobre primera. "Chocolate" Cal-i 
lerón ponchao. Skunk. 
Habana 
Lloyd planchita que Regino coje y | 
lira á primera, sacándolo out. R. Her-
ía ndez hit a l cuadro y llega á s egun-
da por error de Villa. Petway coje la 
láfé por bolas. Ciclón roller al short 
|ue Romañach tira á Villa en segun-
¡a y éste á Parpetti realizando el 
jouble play- Skunk. 
Ql'INTO I N M N G 
Almendares 
-í'álomino hit de plancha á tercera y 
sacando el loijble play por haberse se-
parado Hernández de la base. 
„ NOVENO I N N I N G 
Almendares 
Viola fly á R. Hernández. Regino 
fly á cuadro que Petway coje. Pedro-
so faul-fly á Pettus. Skunk. 
Habana 
Junco struc-out. Aragón roller á 
Parpetti y out en primera. Pettus pón-
chete. Skunk. 
E l score del juego es como sigue 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O A. E . 
Palomino, cf. 
Villa, 2b. . . 
Violá 3b. . . 
R. García, c. 
Ppdroso, If. . 
Parpetti, Ib . , 
Méndez, p. . 
•Romañach. ss. 
Calderón, rf. 










F R A C T U R A 
Jugando con su hermano Antonio, el 
menor Tomás Arteaga en su domicilio 
Lealtad 51, se etyó al suelo, fracturán-
dose 1» clavíieult derecha. 
Fué asistido por el doctor Reyes en 
el hospital de Emergencias. 
E l estado del paciente es grave. 
^ S U I C I D I O FUSTRÁDO 
E n el centro de socorro del Vedado 
fué asistido ayer tarde, Francisco Fe-
rrar y •Soler, vecino de Florida 68, de i 
intoxicación por haber ingerido ácido 
muniático. siendo su estado de pronos-; 
fico grave. 
Ferrer declaró á la policía que trató-: 
de suicidarse por estar aburrido de la • 
vida. 
Para llevar á cabo su resolución se; 
dirigió al cementerio de Colón, y al lle-
gar frente al panteón de su familia, se j 
tomó el tóxico, siendo recogido en a^uel | 
lugar y conducido al centro de socorros i 
por el vigilante del cementerio don 
Claudio Florentín Tonsado. 
I N T O X I C A D O 
En el centro de eocorros de Jesús del I 
monte fué asistido ayer el menor Julio ¡ 
Vázquez, por haber smfrido una intoxi- j 
eaciÓn. á causa de haber ingerido cierta ! 
cantidad de' luz brillante, que contenía I 
una botella que eegió en su domicilio; ¡ 
calle de Esperanza esquina á San Ga-
briel. 
S E ALLILAüV á. hombres solos ó matri-
monios sin niñes . de moralidad, 3 acceso-
rias y varias hahitacidnes, altas y bajas, 
frescas y modernas. | Calle de la Es tre l l a 
nriai. 42, entre Rayo y Pan Nicolás , i . una 
e u a í r a de la Flaza rl«l Vapor. Informan en 
la ntisma. 4082 4-11 
»K A L e r i L A la casa Real 136, Marianao, 
al a láo del Coltjrio del Apostolado. Infor-
maran de 2 fi, 5 p. m., en Samá 17, esquin-
na 1 Lui sa Quljano. 4079 • S - l l 
V l R T l * r . * K t t m . 111.—S« alriuila esta 
fresca y hermosa casa. t i«ne tsdas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad e s t l la llave & informarán. 
410« 4-11 
S E A L Q U I L A el piso bajo, propio para 
escritoro 6 vivienda de corta familia, cer-
ca de la Aduana y Correos, Teniente Rey 
núm. 6S, antig-uo. casi esquina í Compór-
tela. 4111 « 4 - i i 
MALUCON.—Para personas de gusto y 
que puedan pagrar 1S centenes de alquiler, 
se alquilan los modernos bajesMe San Lá-
zaro núm. 24, portal, sala, saleta, comedor. 
5 grandes cuartos, patio y d e m á s servicios. 
L a llave & informes en los altos. 
4-11 
T»©* H A B I T A C I O N E S coniiguas, altas, se 
alquilan, á hombres solos 6 ma-trimonio 
sin niflos. Refugio núm. 4, antiguo, entre 
Prado y Morro. 411S 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 17 n*mero S A, Vedado. 4 cuar-
tos, sala, recibidor, cernedor y doble servi-
cio. Precio: 9 centenes. 
4121 8-11 
? E A L Q U I L A N , á ,*, y 4 centenes, depar-
tam«r.to$ tle 3 habitaciones. c«n alumbrado 
eléctrico y todo servicio, en Cempostela n ú -
mero 115, entro Sol y Muralla. ' 
41ÍI 4-11 
T A R A O F I C I N A S . — E n los altos de Sol 
núm. fiS, ántig-uo, se alquila un herpioso y 
fresco departamento. Informan en los mis-
mos. 39S1 4-9 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
par» la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan^ nuevos deprtamer.tos indepen-
dientes á familias ú hombres solos; con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirso á 
H. G. Vida!, calle 17 entre E , y D, "Vi -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 122* A. 1 
?<E ALQX I L A , en 13 cetnenes. la casa San 
Lásaro 122, de 2 ventanas c a g u á n , tres 
grandes cuartos, só tanos para criados y de-
más comodidades. L a llave en el núm. 118. 
Informan en Campanario núm. 164. 
3956 * 4-9 
S E ALQUILA en Tejadillo 48. una sala 
araade: en Industria 70, una habi tac ión en 
tres luises. E n Virtudes 12, moderno, una 
en^dos centenes y otra en tres; y en V i -
11 fKÍIo GS, otra en un centén, 
89S9 4-9 
n r . A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 614 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para más informes: 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3955 10-9 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, una Tia-
bitación con t o í o servicio, á hombre solo. 
Galiano núm. 95, altos. 3949 8-9 
©JO A L A GANGA. Se alquila la casa 
calle G entre 21 y 28, con sala, c o m e í o r , 
tr*3 cuart»8 y sus servicies; la llave al 
laáo y *u duefio: Mercaderes núm, 37, Bo-
laño. 3948 X-9 
G R A M T E M P O R A D A 
Puede pasarse en la espléndida casa que 
es tá on B U E N A - V I S T A, junto á l a carrile-
ra del t ranv ía de Marianao, frente al pa-
radero de "Cazadores." Reúne todas las co-
modidades apetecibles. 
Informan para su alquiler, en San I g -
nacio núm. 21, esquina á Lampari l la . 
3934 6-9 
PROXIMOS á desocuparse, se alquilan 
los altos de la casa Caliano 60, esquina á 
| Neptuno, propios para una %orta familia, 
j Pueden verse ¿le 12 á 5 p. ra. Informes en 
¡ la peletería " E l Paraíso," en los bajos. 
4007 8-9 
SB A L Q U I L A en la calle A núm. 188, en 
lo mejor de la Loma, una casa meAerna 
con cinco cuartos y todos los servicios. Ga-
na 18 centenes. I n f i r m a r á n en A esquina 
á 19. 4«04 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos. Ga-
liano núm. 128, esquina á Salud. Informa-
rá: Eibis . 4124 8-11 
CASA B E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y hab i tac ión; 
se exigen y dan referencias. Empedrado 
núm. 75. 3933 7-7 
A L Q U I L E R E S 
rONSUl.AOI» NI M. »1, M.TOS 
Ks^ familia de moralidad, se alquilan dos 
1 j habitaciones á hombres solos ó matrimo-
S E A L Q l I L A N los hermosos y frescos 
altos de la calle de San Lázaro número 235. 
con sala, saleta, y cinco cuartos; servic io» 
modernos; la llave é informes: Santa C l a -
ra núm. 24. Te lé fono A-3194. 
S994 S-9 
ü nio sin niftos. 4164 4-12 
31 7 11 27 10 3 
HABANA 
• V. C. H. O. A. E . 
3b. 
2b. 
M o r á n . 
Hill. If. 
.Johnson. 
Lloyd, ss. . . 
R. Hernández, 
Petway. c. 
\V:!!;«ms. p. . 
Junco, p. . . 
Aragrón. rf. . 
Pettus, Ib. . 
Totales . . 
ACCESOMIA con tres piezas, baño y de-
má«. en Habana entro TT.;ente Rey y Mu-
ralla, propia p«r« industrial ó pequeño co-
mercio: precio: 4 centenes. L a llave en 
la sastrer ía; su duefio: Villegas núm. 66. 
4163 4-12 
C E K C A D E L Parque y teatros, habita-
eién con lavabo, retrete y baño privado, 
s» alquila á ' absllern solo; no es easa áa 
h u é s p e i o * ; precie: 15 pesos. Villegas n ú -
mero 66. entre Obrapía v Lamparil la . 
4162 , 4-12 
A U B E A U S E J O U R 
Casa para famlliaa. Calle Baft«s núm. 
15. Te lé fono F - i : 8 « . Para el verano, en 
() i esta casa, expuesta á la brisa, alquilan 
! tnuy buenas é lr.*uejfsrabias htlvta'-'.or^s. 
con toda asistencia, duchas y baños mo-
0 dtfnoa. Grandes «a lon-s cl# r^ribo y apar-
„ i tamento para familias. Cocina fr^nessa y 
^ etpaRoIa. Precios mod^raO -̂  
— 4161 24-12 Ab. 
E N 30 C E N T E N E S 
Se alquila la casa de Habana núm. 38. de 
altos y bajos, con grandes habitacioner.: se 
puede ver á todas horas. Informes: Cam-
panario núm. 1 64. 4032 4-10 
VKDADO. Alquilo la casa 6.1. esquina á 
3a., propia para una familia de susto, con 
sala, cemtdor. ii4, 2 para criados, 2 baftus, 
2 inodorss. pisos de mosaicas y mucho te-
rreno para jardín. Informan al fondo. 
4001 8-9 
S E A L Q U I L A ^ ' les amplios y cémodos 
bajes de Virtudes núm. If"; la ifave en los 
altoa; infirman en. Aguiar núm. SI, T e l é -
fono A-2814. 3993 8-9 
f E A I . Q r i L A . entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso. E l portero 
informa. ' 3092 8-9 
A L Q l ' I L A N los bajos de la casa Cuba 
núm. 24, muy amplios, propios para un gran 
almacén, eatableciniiento ó industria. Se 
dan muy en proporción. Dueño: Bernaza 
núm. 36. .'9«1 8-9 
V E O / I D O 
. . 32 5 11 26 12 2 
Calderón, ont por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Habana 1O0 000 040—5 
Almendares . . . . 003 022 000--7 
Sumario 
Two-base-hits: Morán y Violá. 
Threp.base-hits: Junco. 
Stcfen bases: Palomino, Morán Hill. 
LA CASA RAMA 5 Nflm. .'V se aleulla, 
preparada para fonda ú otra oíase de ests-
hl»cihi lento: da rontrato. Informan en 
"1.a Wimeralda." San Rafael núm. 11 Vi-
41ÍT 16-12 Ab. 
SJC A I Q U I L A N los a);os de Lealtad 46, 
• squina á Animas, cqn sala, romedor y tr?s 
cuartos.. Precio: nueve cent^r.^s. 
« » 9 5-12 
.TEST 5 O E I , M O \ T K . í oro! R -
qúiln dfcs casas nueras Poclto entro Dp-
ltr:as y San Luis. Informes en las mis-
mas. 4141 4-12 
en la loma, s^ alquila la casa calle B núm. 
47. antiguo, entre 15 y 17; tiene jardín, por-
tal, sala. comedor.R:4. gran baño; de cielo 
raso: cocina y cuarto de criado, caballerl-
xas, cochera y 14: patio con árboles ; pre-
cio; 19 c«ntenes . E l primero de Mayo queda 
vac ía; en la misma in/orman, 6 ca fé "Amé-
rica," Mercado de Colón por Animas. 
4028 8-10 
V E D A P O . B« alquilan los altos dé la ca-
sa ralle C entre 1S y 15. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, un cuarto de baño. L a llave 
en los bajos. Inferirían en 7a. núm. 102. an-
tiguo. 4024 4-10 
V c n A S O . 5e alquilan los frescos altos-
de la ''a.«ii acabada de arrcplar, calle H 
núm. 163. entre 16 y 17, en 15 centones. I n -
forman en H y l ó l núm. 14 4. 
4^21 10-10 
S A N M I G U E L 1 5 6 , a n t i g u o 
Se alquila esta amplia, c ó m e d a y fresca 
casa, para familia de gusto, con todas las 
comodidades; gran sala, antesala, 5 grande:» 
cuarto'! bajos y 3 altos, servicios completos, 
gran patio y demás comodidades; la llave 
en la panadería; de precio y condiciones, su 
dueño, en " E l Progreso del País ," 78, Ga-
liano 78, Almacén de v íveres . 1 
3907 8-7 
E N L O M A S A L T O 
• del Vedado, calle 25 entre B y D. frente 
I al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabada de construir, compuesta de sala, 
; comedor, ó grandes cuartos, cuarto de cria-
1 dos, 2 servicios sanitarios. 2 lavabos de 
i agua corriente y un bul! para la indepen-
¡ dencia de los cuartos. Informan en la es-
quina de D. bodega " E l Origen." 
3901 15-7 Ab. 
VAPOR a«A.—S-e a l ju i la , de moderna 
i construcción, con pisos de mosá icos ; tiene 
¡ sala. ci>rueuCr, tres cuartos y recibidor. 
¡ P r e c i o . $26-50. Informan en Príncipe 11 C, 
i el cncctgado. 3IÍ9 S-7 
SK A L Q U I L A , acabada de pintar 
rnosa y venthada casa de Zanja nfiní i -
tos ó separados altos y bajos. L a n '^U. 
la bodega de Campanar o, é infor * •» 
'tries Reina núm. 115, esquina á Lealtad 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Í T ^ T - - - - - ^ 
se vende, la esquina de Luco y Her-1'1* * 
dos cuadras de la fábrica de tabac rera'i 
ry Clay, acabada de construir. Paj-a5-^*1!-
mes. su dueño, M. Sáncher,. Marqu^ Infoí'-
Torre núm. 36 6 en Herrera núm "•ye* ^ 
3923 ' 
_ 1 0 . 7 
E N E L V E D A D O 
So alquilan los espaciosos y frescos 
con todas sus comodidades, do ia e *lto«, 
núm. 332, entre A y B. informan en , 17 
He 17 esouna á A. 381S 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E A L O Ü I L A K 
LOS P K n r ; o ? O S Y MOOF.RXISTAS A L T O S 
D E C A B D C N A S NUMKKO 63. 
4063 S-10 
virtudes» ««. aUos. & ñ o s i iasos de Gfe-
liano. cor. sa'a. "o-ripilor. 4 !. pisos df m ¿ -
ssiecs y ps^al^ra ri«* m é n n o l ; e s tán comp>-
taments nuevos. Informes: Sn n Kafael 4iú-
moro 61, F. Sánchez. 4060 4-10 
7-A\JA 67 A.—So alquila, tiene sala, co- ! 
medor, CUAtro habitaciones, recibidor, pisos ' 
de mosAhos y de moderna construcción. ¡ 
Precio, ?47-T0. Informar, en Gervasio l»1» K 
«¡98 s-7' ' 
S E A L Q l l i é A S los modernos altos ñe Ja 
casa Dragones núm. 96. casi esquina á Cam- i 
panario: < on gran sala, comedor, cinco cuar- , 
tos y uno alto, cuarto, de baño, lavabos. ' 
teaaaparms, efb. Informan ^n, Villegas nttVJ 
ri - .o 21. esquina á Empedmdo, Dr. Vieta- i 
F^rro. Dentista. a^nr. s , ; 
S E . \ t . : n ' I l . \ N lo^ espléndidos alt-.s d- la 
casw-i Baii Nicolás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 3S45 g.^ 
Z E Q C E I R A M:M. 1.13. a Ü ^ T " — ^ 
moderna casa, con sala, saleta. dns u e,t« 
sas habitaciones, patio y traspatio *TT!l*>-
cios sanitarios, pisos de mosáicos v aS*r,';" 
Alquiler: $21-20 oro español. Llav¿ aM **• 
Informes en Tenente Rey núm 3o 
3817 " , 
C O M P O S T E L A NUM. 80. Se alquilTr^S 
hermosos altos independientes de est" 01 
sa. con sala, saletas, siete habitaciones ^ 
medor, cuarto de baño y de criados, esni.3" 
dida cocina. Llave é informes en Teni 
Rey núm. 30. 3818 •"nte 
8-4 
G E R V A S I O IOS. BAJOS—Se ^ h n ñ r " " ^ 
ne pala, comedor, tres habitaciones 'm " 
de mosáicos y recibidor. Precio: $42-'4o i0' 
forman en Garvasio núm. 109 A " " a' 
8-7 
S E A L Q U I L A D las rasas Paula n ü ñ T 
Hez núm. 6 c altr, 
Las llaves en las bodegas, esquina \ g 
altos, y Marqués Gonzál Ca -
bana y San Rafael. Informes: Banco 
cional de Cuba, Departamento núm 501 
"20 g:4 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los"^" Dio. 
entrj dernos hajos de San Nicolás núm. 65, Neptuno y San Miguel, con sala, saleta'c 
medor y seis cuartos; llaves é informes 0' 
8-4ea la misma. 3833» 
V E D A D O 
Alquilo una casa con salo, comedor y • 




9 > num. iod, inouerno, entre J y K « 
entre Línea y Calzada. 3884 g.'i 
a y sin comida, de un 
(L cinco centenes, con coñuda, al me* 
núm. 165, moderno, entre J J jr 
INQUISIDOR NUM. 25 
Se alquila el piso principal, izquierdi. 
Informarán en Oficios núm. 88. 
3141 ?.4 
H A B I T A C I O N E S grnndes, frescas, con luj 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, » 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina | 
San Rafael. 3797 15.3 ^ 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
S E ' A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L T NUM. 102, AL-
TOS, D E . 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4^ 
M. SR. L O P E Z OSA. 
3790 
S O S A L T O S 
Se alquilan, Neptuno núms. 162 y 162 A, 
construcción moderna, con sala, saleta, trei 
cuartos, comedor amplio, en precio inóélcS. 
Informa Montero, casa de cambio, Obij-
po frente á Albear. 
Las llaves enfrente, joyería "La Espt. 
cial." 3804 g.3 
P R O X l f l l O S A Q U E D A R 
desocupados los altos de Obrapía núm. 1, t f 
quina á Baratillo, se alquilan grandes de-
partamwrtos para oficinas, escritorios, ma-
trimonios sm niños y nombres solos: con v 
sin .muebles y luz eléctrica. Pasan todoi 
los tranvías . Informes á todas horasken 
los bajos de la misma, café. 
3795 8-J 
S E AI<QUILA la esquina de Obispo y San 
Pedro. Informan en San Pedro núm. 4. El 
la misma se alquilan habitaciones & hom-
bres ídolos. 377S 8-3 
R I C L A NUMS. ««-«S. Se alquilan 2 pisos 
con entradas independientes: son frescos y 
ventilados, cen , magníf icas comodidade?. 
Condiciones h ig ién icas y servicio sanittri» 
de lo más moderno; escalera de mármol J 
muy amplia. Infermee en les bajos, alma-
cén de sembreros. 3753 8-3 • 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGURAS, 
propia para familia de guste, acafcaoa i * 
pintar. Informan en la misma. Su daeftA 
segara Lu i sa Bohm, calle Máximo Géme» 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
S726 26-2 A 
P R A K ® 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E LOS HER-
MOSOS A L T O S D E E S T A CASA, SE AL-
Q U I L A N E N 85 C E N T E N E S . LA LLAVH 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A N : DK. A. & 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34. CTARTOS 
NUMS. 13-14, D E 3 A 4, O TELEFONOS 
F-1325 O A-6905>. 
C 1099 IO*5' 
M A T A D E R O NUM. 3 
Magníficas cuadras y patio para guard»' 
caballos, mulos y carros. E n la misma 'n* 
forman. 3574 18-29 M2. 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morro nu-
mero 9, en 16 centenes, con cinco habií»' 
cienes de dormir. Informan en Prado no-
mero 24, altas. N' 3591 15-7S 
VHBABO. calle 17 esquina á Jota. Se «i 
quila el ckalet de bloques de cemento. ^' 
forman en Reina núm. 7«. L a '!ave 
Jeta entre 17 y 19, casa del Sr. LombillO' 
S659 15-2S M-
6ÜAH H8TEL AMERIGi 
totfustrja l « t , esquina k BarceJo»!»- fljj 
cien habitaelon«8, eada una c < * « ^ ^ ^ 
* • a ^ a callente, lur, tünbres y e lF7^. 
ei*ctrico. Preeios sin eoir.ida, desde na ; 
jpor persona, y con com5d» ^"zíL^J 
pesos. Fax. i familia y por me»ea. 
oor.v«nc>.onales. Teléfono A-29*1 
C 1191 a. y 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de 
mil ia respetable, se alquila una ¡ » » J 
ra escritorio. G. 1 ' J B 
A los viajeros y ambulantes í|W 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les rroomiendo vayan al hotel > "̂ o, 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13' "¿jj 
á una cuadra de la Machina y ™ 
Luz, y encontrarán habitaciones co 
•iasta i 1 elegrantes camas, desde $0-50 Il-
eon balcón á la calle y luz í'lértn'.rvi( 
mida por día, desde $0-50. S^rán 8«r j 
srat is por los buenos agentes de e 
tel, en cuanto necesiten. vz 
3601 26-23 M 




piso alto, entre G y F . 5 ^ jí1 
pesos se aiquiia i~ reci'>r' 
núm. 19VÍ, entre H y G- ^¡n. !• 
>nstri:Ida, y en J4S la de tr " 54 
informes en Calzada non • 
3SÍ7 
A V I S O A L T C R I E R C ? ^ . 
E N 8JEÍINA2A 52, C E R C A DE ^ 
L L A . S E A L Q U I L A UN GRAN * j j j -
PROPIO P A U A A L M A C E N . CON 4- Ô* 
Í R O S D E S U P E R F I C I E , 6 0 * R ^ (ir 
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 Pl'1/,-'.., • 5 
D U L A D A S A L A C A L L E . r n E C I ^ . ^ 
NOMICO. I N F O R M A R. LAGK, * ^ 
S E A L u r i L . w hermosas :-!lt,'triniOnl* 
muy ventiladas, propias para m 
6 familias respetabíes , 4 P1"'' ^ afe. 
ilos. i r a c o 27. The America» 3*. 
3276 2 ! ^ - 7 ^ 
A L Q I I L A S E departamonto c0".1.<ic 







S O C I E B A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O d e E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Tnrresaron: Vicente Beijo Teijeiro, Jo-
. Q o n z í i l e z Mato, Celestino Rivo Lois , 
r-neeto P é r e z Gómez , Avelino Mosquera 
J? ^jiiag. J o s é R o d r í g u e z Amado, Manuel 
'pzrez Prieto, Guil lermo Pedre, A g u s t í n 
Araeonés López , Manuel D íaz Rodr íguez , 
. ^¡f Antonio Y á ü e z R a n c a ñ o , Juan G ó m e z 
r - r e i r a . Benito B r e a G ó m e z , Abelardo 
r r b a l l o Ramos, J o s é M. Bouza Carba-
~*f Manuel L ó p e z Carrera , Jorge L a g e 
A^rarez, SU verlo L l e r a L e d ó n , Leopoldo 
Rincón Mejtas, Francisco M é n d e z Te i je i -
Valeriano Marrero, Sergio Gonzá lez , 
K^rílo González Blanco, J o s é Pena N ú ñ e z , 
j s i Pérea Rodr íguez , Luis ' S á n c h e z Ro-
írteuez. J o s é A. Balado Puentes, Marceil-
¡ u a O r o c e B Cajaravi l le , Ensebio Inchausti , 
^ n Montero Pazos, Manuel S i l v a Cara-
yes José M. R o d r í g u e z Cabana y B l á s 
rórnez Gómez . 
De alta: Manuel Garc ía Rodr íguez , Be-
nigno Seaje Rodr íguez , David R o d r í g u e z 
c^ichez. Guillermo L a n d e i r a Mal lón , Bau-
tísta F e r n á n d e z Méndez , Vicente S o l í a 
Vartínez- Antonio V á z q u e z Regueira, J a -
- t e r Baamonde Gi l , J o s é F e r r o Su&rez, 
rranclBCO Tembraa Gaveiras , Avel ino 
Mosquera Cousll la, J o s é M. Bouza Carba-
iial José Gonzá lez Blanco, J o e é Bouza, 
Francisco F r e i r é F e r n á n d e z , Manuel Gon-
eáiez Suárez , Franc i sco Hermida Rodrí-
guez y Miguel Santos Santiago. 
E N LA " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Federico R o d r í g u e z y Ro-
dríguez, Angel Vento B e n í t e z , Jacinto R i -
Hernández , Faust ino Alvarez Prida, 
llanuel E s t r a d a V i g ó n , Eusebio L ó p e z Mi-
randa, Domingo C a n i l l o Gonzá lez , J o s é 
Rabel! Panadero, Rosendo Vega L ó p e z , 
Francisco F e r n á n d e z Mata, Celestino Gar-
cía Malagón, Agapito Denis Vega, J o s é 
del Valle Valle , Ambrosio P é r e z Delga-
do José Casares Rivera , Desiderio Quirós 
Huergo, J o s é M e n é n d e z Gax-cía, R a m ó n 
Rey García, Bautista Monestina Junco, 
Sabino Gonzá lez V e l á z q u e z , Rufino Alva-
rez Menéndez , Avelino Garc ía Casa l . A l -
fredo E s t é v e z Trebejos y A n d r é s P é r e z 
Sánchez. 
De alta: Juan S á n c h e z R o d r í g u e z , Da-
niel M e n é n d e z Fuentes, T o m á s V á z q u e z 
Moreno. Gumersindo M e n é n d e z Rodrí-
guez, Pedro Bilbao Artureca, Luc iano Gon-
zález Pérez , L u i s S u á r e z F e r n á n d o z . E m i -
lio Llano F e r n á n d e z , Manuel S á n c h e z Cas-
trillón, Graciano F e r n á n d e z García , R a -
món Sánchez Rivero, J o s é López , Faust i -
no Fernández Alvarez, Franc i sco Gonzá-
lez y González , J o s é López More jón y Ale-
jandro Cuervo F e r n á n d e z . 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Enrique Diez, A n d r é s V i -
lloría y A n d r é s Alvarez. 
De alta: Manuel Torree. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: T e r e s a Dorado, Antonio 
Díaz, Dolores VrdlP Bonot. Guil lermo Col l 
¡onet, María Josefa Sambrana. J u a n An-
tonio Mari y Uonita Mart ínez . 
De alta: F i lomena Otero, Josefa Blan-
co, Miguel S o l v á Grau, Mar ía D. Mart ín 
y-Florinda C a r r i l . 
EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Antonio Perdomo Gonzá-
lez, Hilario Quintana, Loberto Quintana, 
Esteban Arbelo Arbeio y J o s é Cerdoso 
Pérez. 
De alta: Juan Guerra y Miguel Lelgado 
Luis. 
—9 -sjr- fr—^sHasB 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Grau C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por 
tandas. Estrenos diarios. 
Payhet.— 
Compañ ía de zarzuela d i r i g i d a por 
Regino L ó p e j . 
Funoión por tandas. 
A las ocho: H o l ú s y A l v a r e z . 
A las nueve: E l C i c l ó n . 
Albisu.— 
Compañía de zarzuela de Prudencia 
Grifell. 
Func ión por tandas. 
Func ión cor r ida . 
Estreno de la preciosa comedia eu 
tres actos D o ñ a D e s d e n e s , y la opere-
ta en un acto y tres cuadros M o l i n o s d e 
^ i e n t o . 
Salón T l r i n . — 
Cine y la c o m p a ñ í a cómica. 
Función por tandas. 
Teatro Mart í .— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
ba — F u n c i ó n por tandas. 
Casino.— 
Cinc y c o m p a ñ í a do zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a pe l í cu l a en seis par-
% IJOS c u a t r o d i a b l o s , y la zarzuela 
^ un acto L a s a l s a d e A n i c e t a . 
A las nueve: Tres p e l í c u l a s y la zá r -
pela en tui acto L a t r e m e n d a . 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
^ . - - p u u c i ó n por tandas.—Estrenos 
aiarios.—,-Víatinées ^os domingos. 
Cinb Norma. •— C i n e m a t ó g r a f o y 
^ " « r t o . — S a n Rafael y Consulado, 
" p u n c i ó n por t a n d a s . — M a t i n é e s los 
«toiingos. 
S I E M P R E L A VERDAD. 
"Cuando e s t á U d . en duda d i -
ga la verdad ." F u é u n experi-
mentado y viejo d i p l o m á t i c o e l 
que asi d i jo á u n pr inc ip ian te e n 
l a carrera. L a men t i r a puede 
pasar en algunas cosas pero n o 
en los negocios. E l fraude y en-
g a ñ o i menudo son ventajosos 
mientras se ocu l tan ; pero tarde 
6 temprano se d e s c u b r i r á n , y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
t igo . L o mejor y m á s seguro es 
el decir l a verdad en todo t i e m -
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una r e p u t a c i ó n que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
t u a c i ó n de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
ea la universal popular idad de l a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o ha descubierto que 
esta medicina es exactamente * lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su na tu -
raleza. Es tan sabrosa como la 
mie l y contiene todos loa p r i n c i -
pios nu t r i t i vos y curativos del 
Acei te de H í g a d o de Bacalao 
Puro , combinados con Jarabe de 
I l ipofosf i tos Compuesto, Ex t r ac -
tos do Mal ta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
b i n a c i ó n de suprema excelencia y 
m é r i t o s medicinales. N i n g ú n re-
medio ha tenido t a l éx i t o en los 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
Carnes, Debi l idad, M a l Estado de 
los herv ios , Anemia y Tis is . 
" E l Sr. D r . A d r i á n de Garay, 
Profesor de Medicina en M é -
xico, d ice : Con buen é x i t o he 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole en los A n é m i c o s , C lo ró t i cos , 
e^i l a neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan a l organis-
mo d é b i l y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
gorizado y aumentado en peso.** 
ü e venta en todus las Boticas. 
M o r t a l i d a d de les n i ñ o s . — 
E n muchas naciones l a cuar ta p;if« 
te de los n i ñ o s que mueren de la edad 
de un d í a hasta la de cuat ro a ñ o ñ s . es 
<ausada por la d iarrea y el resto 
las defunciones por todas las d^m . is 
cnlVrmedades jun tas . L a mayor par te 
de estos enfermitos se s a l v a r í a n io-
man.lo en p e q u e ñ a s dosis el E l í x i r 10s-
tomacal de 8 á i z de Caries, que cura 
^stas diarreas incoercibles de lo^ n i -
ños , en todas sus edades, incluso en la 
é p o c a de la d e n t i c i ó n y destete. 
sia por entonces.' Los infieles nada 
perdonaban, las v í r g e n e s y los sol i ta-
rios eran azotados con gruesas varas y 
profanado todo por m á s santo y resp:-
Lab e que fuese. 
I n f a t i g a b l e J u l i o á todas partes acu-
d í a como valeroso defensor á sostener 
el d e p ó s i t o de la fe, con su conducta 
santa, se m o s t r ó en un todo d igno su-
cesor del santo a p ó s t o l San Pedro.-
C o n v o c ó en el a ñ o 347 u n conci l io ge-
neral en Sardica ( I l i r i a . ) al que asis-
t i e ron cerca de doscientos obispos. 
P o r ú l t i m o d e s p u é s de haber gober-
nado santamente la Iglesia , el d ia 12 
de A b r i l del a ñ o 352 d e s c a n s ó t r an -
qui lamente en el S e ñ o r . 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en la Ca tedra l y 
d e m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 12. —Corres-
ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a del P i -
lar , e n su iglesia, y en la T. O. de San 
Francisco. 
P R I i m f l R E I L Y MUY I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s 
"^Kl domingo l í . ' s^ i fundo del prasente mes, 
celebrará esta Ilustre Archicofradfa en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentarla mensual en honor de su excelsa 
Patrona María Sant í s ima de los T>e3amp?-
rados, con solemne misa cantada fi. las t 
y media .rogando encarecidamente la asis-
tencia á, dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradla . 
K l Mayordomo interino, 
MARíAXO l l O X A F O X T E . 
C 1351 3d-12 11-12 
I G L E S I A PARROQUIAL 
DE I.OS 
Q U E M A D O S D E M A R ! A N A 0 
F I E S T A A J K S I S \ V / . A R E X O D E L . 
R E S C A T E 
E l día 14 de loa corrientes, á laa nueve 
de la mañana, se celebrara en esta Iglesia 
una fiesta en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate; el p a n e s í r i c o está, á, cargo del 
Bvdo. P. Alonso, S. J . Se suplica á, todos 
los devotos la asistencia 6. estos cultos, 
P A R R O C O , 
4113 4-11 
e s i a d e l a M e r c e d 
E l jueves 11, fi. las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra S e ñ o ^ de Lourdes, 
Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
i.a í amaic ia , 
4010 4-9 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
Esencia elemental de Artes Liberales y Ofl-
Oos. & ear^o de la Sociedad Eco «O mica 
de Amleroa del Pa í s .—Hanrique &3. H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado ea barro, yeso y oe-
mentó; Arte decorativo: industrial y su- i 
perior; Carpintería en general y torno. * j 
Horas de clases; de 8 & 10 de la maña-
na.; de 1 á. 4 de la tarde, y de 8 á. 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Fscuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E S . 
S E N E C E S I T A P A R A CASA D E F A M I -
Ha. una buena cocinera que sepa algo ü. la 
francesa; hay un ayudante de cocina; no 
se presente sin buenas referencias. I n -
formarán en Obispo núm. 56, vidriera. 
4159 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA l ' E M N S f L A R 
réclén llegada de España, con un mucha-
chito de 7 años que puede mandarse al 
colegio: tiene quien responda por ella. I n -
forman en Lagunas núm. 2 B. 
4160 4'1" 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por eUa. 
Aguila núm. HG. 4138^^ 4' ' -
UN P E N I N S U L A R . F O R M A L , D E S E A c o -
locarse de criado de manos 6 camarero: en-
tiende de cocina y no tiene Ineonver.ieRte 
en ir al campo; t!on« recomendacl6n * • 
donde ha servido. Amargura núm. 41. in-
forman. 4132 4-11 
ÚN P>i:KN C R I A D O U E MANO O F R É C E 
sus servicios en casa de buena familia; 
puede presentar laa mejores referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Obrapla núm. 85, moderno 
4131 4 . n 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D B MA-
no y un criado de 16 á 18 años, peninsula-
res "v una manejadora de color de mediana 
¿dad.- todos con recomendaciones. Malecón 
núm, 8 altos 6 San Lázaro 38. altos. 
41S5 
L E O N I G H A S 8 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis- | 
terio. Informa .áit en la Adroiniatración 
de este periódico O en Acosta número 99, 
antiguo. Gk 
I-XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse en casa de moralidad, k me-
dia 6 leche entera.: de dos meses, tenien-
do quien responda por ella; puede verse el 
niño. Calle 25 núm. 25, Vedado, entre F y 
Baños, 4189 . : • 4 - u 
UNA J O V K X Q T M ÉMBARCA E L l". P B 
Mayo ó antes, desea encontrar una familia 
que vaya 4 Santander para prestar su» ser-
vicios pagándo le el pasaje. Inf irman ea 
Oficios núm. 32, moderna, a lmacén. T e l é -
fono A-5924. 4130 g- l l 
L E S E A OOLQCARBÉ UN SEÑOR D E M E -
diana edad de portero f> jardinero, 6 de 1* 
que se presente. Pára informes, Santa C l a -
ra núm. 31. tren de lavado; tiene quien ! • 
recomiende, familias conocidas en la H a -
I baña. 4129 4-11 
L I B R O S E I M P R E S O S 
• AI. SR. JOSE UERNANLEZ Y NUnEZ 
lo solicita un familiar suyo en Dama» n ú -
mero 19. 4190 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, con tablas do alquileres liqui-
dados & 20 cts. y 6 por un peso. Obispo nú-
mero 86. l ibrería. 4149 4-12 
F A L T A S S U B S A N A B L E S 
é insubsanables de los documentos públ i -
cos sugetos á Registro, 1 tomo de 668 pá-
ginas que vale $4-50. se da en |1. Quedan 
pocos. Obispo núm. 86, l ibrería. 4 
4148 4-12 
A R B O L E S ÚÁDBRABLEQ D E LA I S L A 
do Cuba, Frutales, P lañías ' y raíces alimen-
ticias, Plantas sarmentosas. Plantas cerea-
les, Propiedades medicinales, venenosas, ote, 
descritas en la Guía Geográfica de la Is la 
de Cuba; de venta á 60 cts. en Obispo n ú -
mero 8C, l ibrería. 4022 4-10 
( •OCIVERO Y R E P O P T E R O . UN J O V E N 
español desea colocarse en una casa de 
comercio 6 particular: sale al campo. I n -
forman en Teniente Rey núm. 38, alto?, 
4134 4'1-
S E N K f E S I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
se prefiere de color. Consulado núm. 12S, 
antiguo: sueldo: tres luises y ropa limpia. 
4180 4-12 . 
TARJETAS 
de bautizo, muy bonitas y baratas. 
Obispo núm. 86, librería. 
4023 4-10 
A R T E S V 8 F I & I 0 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa peque-
ña ,v que- dijerma . en la colocación. Infor-
man en Zanja y San Francisco, Depós i to de 
carbón, de 6 A, M, á 6 P. M. - o 
. 4176 4"1-
D E S E A C O L O C A R L E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, entiende algo de cocina, 
para criada ó para loe quehaceres de una 
• aso, prefiere servir á UK matrimonio solo 
Informan en Tejadillo núm. 20, bnjoe. 
4175 4-12 
r.NA SKÑOKA P C N I N S C L A K . C O C I N E -
ra, desea colocarse, no duerme en la coloca-
ción ni sale fuera de la Habana. Tiene 
buenas referencias. Informan en Lampari -
lla núm. 72. . 4174 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de manejadora ó para acompa-
ñar una señora y la o'tra de crifeda de ma-
nos ó manejadora. Informan en Monte n é -
mero 60, 41 L'S 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S r L A R . D B M B D I A -
na edad, desea colocKrse de criada de ma-
nos en casa particular de moralidad, ea 
rftetica en el país, tiese quien la reco-
miende y ep formal y honrada; no sé colo-
ca menos de 8 centenes. Monte núm. I t , 
ant iguó , altos, el encargado dará razón. 
4127 . 4-11 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A O O L O -
carse de criada do manos, dando buenas 
referencias. Acosta núm. 27. 
4126 4-11 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un español que estionde 
de járdines art í s t i cos y también de carpin-
ter ía y pintura. Infnrmnrftn en Muralla 
número 1¿, principal. 4012 8-10 
D E C P J A l t A D E MANO O D E M A N E J A -
doia solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. E n Oñéios 
número 21 df.r&n r-izón. 
407r. 4-10 
E N M U R A L L A 33. ALTOS, S E N E C E S I -
ta una cocineKa para un mafrisno^Jio; sa 
quiere que sepa su oficio, sea muy limpia Y 
terga referencias de las casas ^n que haya 
servido, .4074 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA n C E N A . 
una señora joven é instruida: sabe coser, 
bordar y además es maestra, pero no quie-
re dormir en la colocación. Amargura nú-
mero 87, Luisa . 4171 4-12 
A LOS P R O P I E T A R I O S . S E H A C E N 
pronio y efleafemente toda clase de traba-
Jos de alha,ñilería, carpinter ía é instalacio-
nes sanitarias; precios sumamente módi -
cos; va al campo. Av í sese á Ramón Hermi-
da. Puerta Cerrada núm, 27, 
•g. 10-1? 
e I n t e r é s Personal 
Y — 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
I > i u i * é t i c o p o í l o i ' o s o 
es el nús eficaz y asimismo el único verdadero 
especilico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA — ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — CISTITIS TUBERCULOSA 
Dípoi¡to=ge3orula:PRIOU.IVIENZTRIER4Cie,PARIS 
*** - « ***' i tSK&W* 
m t m m m K i m m m i a m i m m m a m . 
l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas l a s operaciones de l a boca se 
prac t ican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin do lo r con aneste 
ájeos inofensivos. 
Dientes p o s t ü o s de todos los siste-
mas. 
D e n t a d i L í t s de p u e n t e e n t o d a s sus 
formas. 
Trabaios ue absoluta g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A B L A S D E 8 á 4. 
San Kligyel 66, estpiioa á San Nicolás 
D I A 12 D K A B R I L 
Kste mes e s t á consagrado á la Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r es tá en las Reparado-
ras. 
Santos J u l i o I , papa, y Constant ino, 
confesores; Z e n ó n Sabas y V í c t o r , 
m á r t i r e s ; santa Vis ia , v i r g e n y m á r -
t i r . 
San J u l i o I , papa. V i o la p r i m e r . i 
luz en la c i u d a d eterna, teatro des-
p u é s donde b r i l l a r o n sus esclarecidas 
dotes y eminentes v i r tudes . V i v í a en: 
; Roma siendo u n modelo de vi r tuosos 
; min is t ros del santuario, cuando por la 
• muerte del p o n t í f i c e San Marcos fué 
* elegido e l dia 6 de Febrero del a fio 
i 337 su sucesor. 
L a r g a s e r í a nuestra tarea ai h u b i é -
ramos de enumerar todas las persecu-
ciones que tan to este santo Papa, co-
mo otros muchos c a t ó l i c o s su f r i e rou , 
y las h e r o g í a s que a f l i g i e r o n á l a I g l e -
T e l é f o n o A 7619 
3S09 26-í Ab. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
Academia de Corte Parisién Marti 
Corte, confección y sombreros. Clases 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medid». 
nirectora: S H A . A IVA A l . K l D E M E S T R E S 
Ilnbnnu ufliu. 03, nutl^uu* 
401C 13-10 
D E S E A C O L O C A R S E PNA SEÑORITA 
do vendedora de un comercio de sedería 6 
perfumería. Calle Amargura núm. 87, L u i -
sa Azplro, 4170 4-12 
§ S Dl r^EA H.AHER K L P A R A D E R O 3̂ 13 
Ralbina Piniella. espoBa flel sefior Claudio 
Arias. L a eoUcita «u hermana, que he/!* 
cuatro meses llar'') 4(1 <'••••]>•--.ñu. Aure^a T31e-
gro, Gailano ntjm. 56, 4078 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E L'N J O V E N D E 
viajante en el ramo de seder ías : tiene bue-
nas recomendaciones y s::bc bien su obliga-
ciór.. Amargura núm, 37, F í H x Serrano. 
4173 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea muy limpia y tarrttlCn .en su per-
sona; buen sueldo y i=opá, limpia. Te ja -
dillo núm, 53, antiguo, altos, 
4072 4 le 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias: sueldo: 
cuatro centenes. Reina núm. 14, infor:iiü.n. 
4102 4-11 
A C A D E M I A P A R I S I E A T M A R T I " 
Corte, C'onfrecIOu, Sombreros, Cors*. 
llortladoH fl m&fiiiina. 
rinnvs dlnrlUM y nlternaH. 
Se eortau moldes. Se liaeen vestidos y 
sombreros. 
Profesora t i tu lan KE1.1PA V. 1)K TAVON 
Apodara C, entrada por Cleufuegos. 
3970 4-9 
UNA J O V E N D E 24 ASOrt D K S E A C o -
lorarse de criandera, t énUl td l su nifio (le 
cuatro meses, que so puede ver. Infor-
marán en Vives nfjm. 3i>?, antiguo. 
4094 * 4-rí- ; 
S E S O L I C I T A t' N A l ' C K X A ("C h 'T N' K 11A 
que sepa bien su obiiga'ii'm y que sea 
muy aseada; sin estas condicioncB que no 
se presente; sueldo: $16-90, Sol núm, 96, 
antiguo, altos, 4092 8-11 
P A R A R R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en ediílcios y casas de guano. 
Callejón de Espada núc. 12, Habana. 
3548 26-28 Mz. 
SK N K C K S I T A . KN IMCTRAS Nt'M. 41», 
altos, antiguo, ur.a-cocinera biauca, me-
diaba edad, que ayude en lo.-< quebaceros 
de una casa chica y que duerma cu ella. 
E s para up niainmonio sin hijos. 
40» 1 s - n 
sk s o l i c i t a cna sí:ñ' >i;.\ o SEí) i 
rita, de mediana edad y buctm cdiu ai iñn. 
para la atenc ión de las n iñas internas. Pra -
do núut. 64. 4092 4-11 
UNA J O V E N P E M X . s r L A l : m ; S E A C o -
locarse de criada de mano ó mtufojador»; 
tiene muy buenos informes de las casas e» 
que ha trabajado; pnra m i s detalles, ¿n 
Lamparil la núm. 94, antiguo, esquina 4 
BernaKa. 4017 4-10 
C O C I N E R O B»K M E D I A N A E D A D , C G C I -
na á la criolla, espacióla y francesa, propio 
para casa de comerco,ft famila; á. casa do 
mucho personal no irfi. Informan Ue su bue-
na conducta, en Vlrtiuies *1, ¿áétrería. 
4014 4-10 
C O C I N E R O E N CiENKRA I,. P K K I N S U -
lar, d»raea colocarsi mi cíuíi oarrlcular é 
de comercio; sabe cunipUr Cim -s^ obliga-
ción y tiene quien lo reí onífrhde. Infor-
marán cu Aguiar iiünl. " 9 i . ' 
4013 i r t l 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A ; 
que sepa su ofico, que no sea de edad y 
que sea limpia. Bu^w sueldo, Hejedlllo 
núm, 53, antiguo, 4071 4-19 
— — — "• 1 • • • • • 1 
S E S O L I C I T A UNA c i í i A I - A 1>K MA-
no en Campanario nfim. fcS, aftoS; muc so» 
fina y prici icu. Se exigen inforifiéS. 
S E COMPRA UN F A M I L I A R . C A B A L L O 
y arreos de medio viso. Dir í janse á Edgard 
Descampa. O'Rellly núm. 110. 
4119 4-11 
UNA C R I A N D E R A 1 'KN'l N S C L A R SOL1-
cita colocarse í media 6 leche entera, de 
un jnc.lt, buena y Voundaptc. puc.iíuc.'^c vi-r 
su niño:, tiene buenas referencias y reco-
nocida por él "médico qu« la as i s t ió ; lüfor-
marán an 3)upil^ núni. y , 
4089 4-11 
S E COMPRA UNA CASA E N L A C A L L E 
de San- Rafael, entre las de Prado y Gal ia-
no. Dirigirse & Habana núm. 94 (antiguo.) 
S96S 4-9 
S E COMPRA UNA P E R F O R A D O R A D E 
pedal, tamaiío 20 pulgadas inglesas, que es-
té en buen estado. E n la imprenta "La 
Opinión," Independencia núm. 23, Surgidero 
de Batabanó. 
C 1207 8-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de oô  
merclo. teniendo quien la garantice. I n -
formarán en Habana núm. 146. 
4087 - . . . - 4_11 
COMPRO UNA CASA E N L A C A L L E D E 
Cárdenas, en toda su extens ión , nueva fl 
antigua. Aviso á Golda, Aportado n ú m e -
ro 825, Habana. 
C 1303 4-9 
S O L I C I T U D E S 
UN J O V E N CCBANO, D E 22 AÑOtí, E D U -
cado en los Estados Unidos, que hahla in-
g l é s y jiosee rpuy buena contabilidad, úo-
sea encontrar colocación. Ofrece referen-
cias, liecibe aviso en Teniente Rey núm. 
38, imprenta de Maresma y Péress. 
4080 4-11 
l' i^SEA C O L O C A R S E UNA I'!: X I N S U L A It 
de mediana edad, de criada de mano. B r -
laecoaín núm. 5, antiguo, habi tac ión nú-
mero 4. 4085 4-11 
D E S E A COLocAKSrO UNA M U C H A C H A ; 
peninsuiar, de mViüana edad, formal, para 
criuda de mano; en honrada y tiene bUB-
p a | referencias v quien lu garantice, OH-
cios núm. 76, antiguo, InfonnarAn. 
4076 4-10 
S E S O L I C I T A l'NA CRTADA O*; MANO, 
no, para la limjueza tle ¡a .̂ caFa^-.iyeldo: I 
centenes y ropa l lm^ía ." *f,áll<i' íy; húrai . 
1S2-184, entre 10 y 21.'«Tcd&d(>. fc>3 
4070 ; ; ..r 4-10 
UNA COCÍÑKIÍA l'KN'I.NMt L A R . f^OLICT-
ta colocación fin cana de fanjifla 6 de es-
mérelo, teniendo finien r^sponcin p^r ell*. 
Suspiro núm. 14,* iAórwOf^iWrA \ 
4060 i w f $ 
D E S E A COLOCARME T'NA ASTURIANA, 
de mediana edad; ha servido t familia* for» 
males y tiene quien res-ponda por «Ra. <3a-
liaao esquina á Vlrtudo», bodegra. 
40C6 - i Í ' Í 9 
D E S E A COLOCAR.--!:, i XA 1. ^• tNfcH'LA.R 
de criada do mano: i;n'm' ,OBPr; -mfarma-
rán en la calle de la LenU*<I iw&Viícro 18T, 
esquina á la Calzada de la ITcjna. . 
4062 4-19 
s e u q u i 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2, f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
S E S O L I C I T A N 
O p e r a r i o s S a s t r e s c o n t a l l e r 
p u e s t o y C o s t u r e r a s p a n t a l o -
n e r a s e n l a 
A n t i g u a C a s a 
D E J . V A L L E S 
S A N R A f A E L H 1 ^ 
4160 4-12 
C H A Q U E T E R A S , 
Sayeras y aprendlzas de modista, se ne-
cesitan en O'Rellly núm, 88, bajos, 
4160 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS D R S E A C O L O -
carse on casa formal una Joven recién lle-
gada que tiene quien responda por cija, 
Manrique núm. 190, altos. 
4084 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos fl manejadora, peninsular: tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 22 
entre 17 y 19, Vedado. 
4081 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España: tiene buena y 
abundante leche. Informarán en Prado nú-
mero 21, bajos. Teléfono A-56C7. 
4108 4-11 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS, D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene buenas 
referencias. Reina núm. 69, barbería. 
4112 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular: sabe su obl igac ión y tie-
ne referencias, en casa particular ó esta-
blecimiento. Amistad y Dragones^ kiosco 
del Campo de Marte, informan, 
4110 • 4-11 
R . I . P 
L A S E Ñ O R A 
C e l i a H e r n á n d e z , v i u d a d e S a r r á , 
Falleció en la Habana al 14 de Abril de 1911 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a 
i g l e s i a d e B e l é n e l d o m i n g o 1 4 d e l m e s d e 
A b r i l e n c u r s o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S u s h i j o s y n i e t o s r u e g a n á s u s 
a m i g o s y á t o d a s l a s p e r s o n a s p i a d o -
s a s l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a -
c i o n e s . 
j a s . 
C 1277 10-5 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O M B R E R E R A S 
Una primera oficiala de sombreros de 
señoras , se necesita en O'Rellly núm, 83, 
E s para todo el aflo y se le dará buen 
trato, 4167 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una peninsular 
con persona que dé referencia» do ella. San 
Nicolás núm. 107. 4117 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios mfldicos, de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro mes,es, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. De-
jar las señas en Escobar núm. 47, 
3941 4-9 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas pública^ de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tenor varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Miss. H. , Prado 
núm. 16, antiguo. 3917 13-7 
J O V E N F O R M A L . E D U C A D A . D E S E A 
colocación en tasa do moralidad, para ser-
vicio de señora; cose bien toda clase de 
ropa, á mano y & máquina, ó para el go-
bierno de una casa; no tleen inconveniente 
en hacer alguna habitación y tiene reco-
mendaciones: gana 4 centenes. Darán r a -
zón en la calle del Aguila núm. 159. 
4165 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; in formarán en 
el hotel "La Aurora," Dragones núm. 1. 
4161 4-12 
C lóóO 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augnatus Robertn, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia ,una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Snn Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído 3930 ' 13-7 Ab. 
PROFESORA I N G L E S A 
Unu deftura Jiigjesa. buena profesora J * 
•u Idioma con las mejoras recomendaclo-
nes. s-e o troce á car clames on su nioraa» 
/ a domicilio. E^rido núm, | . 
A A< -6 
r . » J F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones & domicilio, de primera y 
aegunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«i Magisterio y Bachillerato 
Informará ei seftov Cónsul t s p a ñ o l s en 
esta A<kninl»trapí>ii. ' q. 
E N 17 ESQUINA A 1 Núm. 177, V K D A -
do. se solicita una cocinera qne sepa su 
oficio, tenga buenas referencias y duerma 
en la colocación; .sueldo: tres centenes y 
ropa limpia, 4156 4.12 " 
S O L I C I T O UN A SIOÑORA O S E S O R I T \ 
para dirigir un taller de costuras que ten-
ga cierta práctica, G, Suárez, Amargura 
num, 63, 4155 4 
D E S E A COLOCA USE UNA J O V E N pFT 
ninsular de manejadora 6 criada de manos 
Informan en Peña Pobre núm, 26, antieuo' 
Se dan referencias. 4153 4_j0 1 
D E S E A C O L O C A U S E l N MATRIMONIO 
peninsular, son jóvenes y sin hijos ella 
para criada de mano, sabe coser algo y é l 
para ayudante de "chauffeur" ó portero 
t.enen quien lo , garantice. Calle Cuba n í -
m e r o j . altos, á todas horas, informan 
4-12 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar. desea colocarse en sasa de comercio, de 
huéspedes 6 particular, trabaja 1 la es-
pañola, criolla y francesa: tiene las mejo-
res referenoaa de casas en que ha trabaja-
do y es muy limpio. Informan en Indus-
tria y San Miguel, carnicería. 
4116 4.11 
P A R A UNA F I N C A . S E S O L I C I T A UM 
matrimonio de medina edad; él para lo.i 
trabajos del campo y ella para cuidar la 
casa y cocinar; han de tener quien los re-
comiende, si no que no se presenten, LI« 
nea nú, 84, esquina á Pasco, Vedado, 
4115 1 4 .U 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlIIarerUe y Ca. O'RelUy 13, Te l . A-2S4S 
E s t a antigua y acreditada casa ,siempre 
cuenta con un servicio Inmejorable de cria-
dos para las casas particulares. Al comer-
cio, hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc.. 
etc., dependencia en todos giros; se man-
dan á toda la Isla, y trabajadores para el 
campo. 4114 4.11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E M E S Y 
medio, con buena y abuRdantc Jcchc, d é s e * 
colocarse á leche entera, teniendo referen-
ciaF. San Lázaro núm. 23B. 
4061 4-1» 
P O S E O P E R F E C T A M E N T E 
Francés y Espáñol; puedo traducir ambas 
idiomas; deseo casa de comercio, preferea-
temente. Doy referomia-s. Dirigirse á la 
ralle 15, núm. 4, Vedado, Eugenio Delale. 
4058 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, para manejadora, erlada 
de mano 6 acompañar á una seftota: s^b* 
cumplir con su obl igac ión y tiene qule» 
la garantice. Cuba núm. 1, altos, á t o d i » 
horas. 4057 4- l t 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , O P R E C B 
sus servicios para casa particular ó de es-
mérelo; cocina al gusto de los duefios, 
baña núm. 81, barbería, informarán. 
4045 4.10 
MONTADOR M E C A N I C O C A T A L A N , IVR-
clén llegado de Barcelona; conoce técnica 
y práct icamente máquinas á vapor y »16»-
tricas, motores á explos ión, bombas eentpf-
fugas. etc., etc. E s ajustador y torner» 
mecánico y sabe algo de fragua. Con bue-
nos certificados y referencias superinrts de 
aptitud y buena conducta; desea celocarss 
en casa Importadora de maquinaria 6 en rt-
genlo, para montagea, desmonte * pepava-
clones. Sueldo equitativo después de rs« 
nocer su aptitud. Escr ib ir á P. Q. M. "Ce*» 
tre Catalá," Aguacate núm. óO. Haban*, 
4020 g.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular, para criada de mano 6 rnaneajdor» 
teniendo buenas referencias, Santa Clara 
núm. 16, darán razón, 
4019 | r . | 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E K E L V E D A -
do, calle 2 núm. 8, esquina á 11. una bue^a 
criada para las habitaciones que entienda 
algo de costura y presente buenas h e r e n -
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia 
401S •VJ . 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S OeI íA^ 
no, peninsulares, que sepan servir y ten-
gan buenas referencias; una para servir 
en la Habana y otra para ir á Cienfu. mof , 
se da buen sueldo. Informan en Lealtad 
núm. 100. moc5crno. 4123 4.J1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: duerme en la colocación. Infor-
man en Concordia núm, 48, 
4122 4-11 
UNA J O V E N F A N C E S A Q U E S A B E E L 
español y es mecanógrafa , solicita colocar-
se en casa de comercio, pudlendo ayudar en 
contabilidad; y una institutriz con referen-
cias ofrece sus servicios. Dirigirse ! i T> r, 
D I A R I O D E L A MARINA. 8e a 1 • 
4,:!3 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A f ) E 
mano en casa respetable y de mora l IJa í -
está acostumbrada al país y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo quien la ga-
rantice. Calle 14 núm. 174. Vedado, entr» 
17 y 19- 4033 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E DE CRIANDBrT 
una seiVora con buena y abundante iBch'e 
de dos meses. Informarán en la callo 13 
num. 45, entre 6 y 8, Vedado, 
4030 . 4 - l« 
S E S O L I C I T A UNA cimada D E M J L -
no que sepa servir; sueldo tre . centenés » 
ropa limpia. Estre l la núm. 55, altos 
4055 8-10 
DE CRIAUA de MANO 80?3ciTXT3E 
locarse una joven peninsular arlimatada * 
que tiene quien la garantice. O'RViHv U j 
nipro 32. 4020 4 1" 
un j a r d i n e r o p í d n i n » i ; l a r ¿ b H J 
trabajar por su oflrlo. en casa formaT; u 
Ü ° r ^ 0 _ ? tr.abaJador; Informan en CqiJ oostela núm. 71 4054 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ d i c i ' » n d e l a m a ñ a n a — A b r i l 12 de 1012 . 
L A B A N D E R A B L A N C A 
Traducido expresamente para el DIARIO DE LA MARINA 
• A p e n a s l l e g ó e l e j é r c i t o á S a n J u a n 
dte A c r e , e m p e z ó e l p r i m e r a s a l t o . C a -
d a c o m b a t i e n t e l l e v a b a e n e l b r a z o 
i z q u i e r d o l a f a j i n a . U ñ a l l u v i a de p i e -
d r a s y g r a n a d a s c a y ó s o b r e l a t r o p a 
cu-ando se s i t u ó f r e n t e á l a i n e x p u g n a -
b l e t o r r e de T a n t o u r a h , l l a m a d a • ' T o -
r r e d « ' h i e r r o , " a n t e l a c u a l e x p i r a r c m 
l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de los s i t i a d o -
res . 
A l d í a s i g u i e n t e , se v e r i f i c ó e l se-
g u n d o a s a l t o ; a l o t r o d í a , e l t e r c e r o ; 
d e s p u é s , e l o t r o , y n i n g u n o s i n q u e se 
v i s l u m b r a r a l a p o s i b i l i d a d d e l a v i c t o -
r i a , A l u n d é c i m o a t a q u e , p a r e c i ó q u e 
l a t o r r e p o d í a c e d e r . A f a l t a d e zapa.-
d o r e s p a r a r o m p e r l a s p u e r t a s , l o s 
g u í a s d e l g e n e r a l e n j e f e , t o d o s v e t e -
r a n o s , se o f r e c i e r o n a l s a c r i f i c i o . Se-
s e n t a f u e r o n i m n o l a d o s e n l a b r e c h a y 
n i n g u n o d e l o s q u e r e s t a b a n v i v o s l o -
g r ó e n t r a r . 
A l o c u r r i r e l d u o d é c i m o a s a l t o , B o -
n a p a r t e l l a m ó t r e s c o m p a ñ í a s de c a r a -
b i n e r o s y t r e s d e g r a n a d e r o s d e l 10 
d e l í n e a . L o s t i r a d o r e s • c o m e n z a r o n á 
d i s p a r a r s o b r e l a f o r t a l e z a , p e r o l o s 
i n g l e s e s y l o s t u r c o s l e s f l a n q u e a r o n , 
e m p u j á n d o l e s , c o n l a m e t r a l l a de l o s 
c a ñ o n e s , s o b r e l o s m u r o s . L a desespe-
r a c i ó n a p o d e r ó s e d e l o s a s a l t a n t e s 
p o r q u e l o s m u e r t o s y l o s h e r i d o s des-
a p a r e c í a n e n g r a n n ú m e r o b a j o l o s 
b l o q u e s d e p i e d r a s d e s t r o z a d o s p o r l a 
B r t i t l e r í a . 
' B o n a p a r t e , q u e t u v o q u e s u s p e n d e r 
fó, l u c h a p o r f a l t a de m u n i c i o n e s , en-
v i ó u n p a r l a m e n t a r i o a l e n e m i g o . 
E l s o l d a d o q u e m a n d ó , f u é m u e r -
t o . D e s p u é s , s i g u i ó l e u n o - m á s ; l u i g o 
t r e s , c u a t r o , o c h o , d o c e , d i e c i s é i s , v e i n -
t e p a r l a m e n t a r i o s , p e r d i e r o n l a v i d a . 
P a r t i ó e l e l v e i n t i u n o y t a m p o c o v o l -
v i ó m á s _ . 
E l s a c r i f i e i o de h o m b r e s t a n v a l e r o -
eos, a p l a s t a d o s o f u s i l a d o s d e s d e q u e 
se a c e r c a b a n á l a " T o r r e d e h i e r r o , " 
C o n m o v i ó , p o r f i n , á B o n a p a r t e ; s u 
c o r a z ó n , p é n d u l o m i s t e r i o s o q u e r e g u -
l a b a , c o n ' i n o c r o ñ i s m o i n a l t e r a b l e , e l 
d e s t i n o de l o s p u e b l o s , se d e t u v o d e 
p r o n t o . . . S o l e m n e m i n u t o , i D e b í a i n -
s i s t i r e n c o n d e n a r á l a g l o r i a á o t r o s 
h o m b r e s ?. 
P á > l i d o s e g u i d o d e l g e n e r a l J o m o t , 
c a m i n a b a ' e n t t e sus g u í a s , q u e l e m i -
r a b a n i m p a s i b l e s , p r e s t o s á s i c r i f i e a r -
ee, á c o r r e r en p o s d e l a m u e r t e , m á s 
¡a l lá d e l a m u e r t e . 
L a ' i n q u i e t u d d e B o n a p a r t e sor -
p r e n d í a r ' á J u n a t , , q u e , e s ta v e z , n o p o -
x i í a aceir!carsej p o r m á s q u e l o deseaba , 
lal p r o f u n d o f o s o de l a m u e r t e , b u r l a -
d a p o r . é l e n , c i e n c o m b a t e s . S u c a r g o 
d e g e n e r a l se l o i m p e d í a . 
— Y a n o t e n e m o s b a n d e r a s b l a n c a s 
p a r a l o s p a r l a m e n t a r i o s . V o s m i s m o , 
g e n e r a l — e x e j a m ó d i r i g i é n d o s e á B o -
n a p a r t e — h a b é i s e n t r e g a d o seis p a -
ñ u e l o s . 
B o n a p a r t e l l e v ó s e l a m a n o a l co-
r a z ó n : 
— • ¡ O t r o ! . . . ^ I e q u e d a u n o m á s . . — 
p r o r r u m p i ó d e s p l e g a n d o u n p a ñ u e l o 
d e b a t i s t a , f i n o y t r a n s p a r e n t e c o m o 
n u b e d e e s t í o . 
A l p r o n u n c i a r es tas p a l a b r a s , s a l i ó 
u n h o m b r e d e l a s f i l a s . 
— M i g e n e r a l , s o l i c i t o i r c o m o p a r -
l a m e n t a r i o . 
E r a u n t r o m p e t a , f a m o s o en e l e j é r -
c i t o , p o r l o s a ñ o s de s e r v i c i o y l a s b r i -
l l a n t e s a c c i o n e s p o r é l r e a l i z a d a s ; v e -
t e r a n o d e s c o m u n a l , de c u a t r o p i e s c i n -
co p u l g a d a s a p e n a s , d e c u e r p o m i s e r a -
b l e , c a s i t í s i c o , y d o t a d o , p a r a c o l m o 
de i n f o r t u n i o , d e t a n h o r r i b l e f e a l d a d , 
que , s e g ú n sus c a m a r a d a s , " u n m o n o 
d e b i ó s e r v i r l e de n o d r i z a . " G o z a b a de 
u n a s o l a p e r f e c c i ó n : b u e n o j o . U n a 
s o l a g r a c i a : l o s b i g o t e s , q u e e r a n e l 
m á s h e r m o s o p a r de g o l o n d r i n a s d e l 
e s c u a d r ó n . 
— ¿ E r e s t ú q u i e n desea i r c o m o p a r -
l a m e n t a r i o ?. . . R e f l e x i o n a , t r o m p e t a , 
— d i j o l e n t a m e n t e , B o n a p a r t e . — S o n 
v e i n t i u n o y a l o s q u e h a n i d o y n a d i e 
h a v u e l t o . 
— ¡ B a h ! L a m u e r t e n o m e p r o d u c e 
t e r r o r ; l a c o n o z c o b i e n . 
E l g e n e r a l j u z g ó e n s i l e n c i o á q u i e n 
h a b l a b a a s í d e l a m u e r t e : e r a u n p a -
r i s i é n , e l a l m a r e i d o r a de l o s b a j o s y 
p r o f u n d o s a r r a b a l e s de l a c i u d a d - l u z . 
— i C ó m o t e l l a m a s ? 
— G r a n d i d i e r — e x c l a m ó d e s c u b r i e n -
d o s u c a b e z a , c o m p l e t a m e n t e c a l v a . 
— T e n e n c u e n t a — r e p u s o B o n a p a r -
t e — q u e t u c a l v i c i e a f i n a r á m e j o r l a 
p u n t e r í a d e l e n e m i g o . 
— D a m e l a c a r t a , q u e y o t e p r o m e t o 
q u e e l i n g l é s h a d e l e e r l a . 
G r a n d i d i e r l a t o m ó ; s a l u d ó m i l i t a r -
m e n t e , d a n d o c o n u n d e d o e n l a p i z a r -
r a de s u cabeza , y a l e j ó s e . Q u i n c e m i l 
s o l d a d o s de t o d a s l a s a r m a s v i é r o n l e 
p a r t i r . 
C o r t ó , s i n d e t e n e r s e e n e l c a m i n o , 
u n a r a m a de p a ' l m e r a , á l a q u e a t ó e l 
p a ñ u e l o ; y a n d a b a á p a s o d e e j e r c i c i o , 
c o n l a c o r n e t a e n l a b a n d o l e r a , l a s 
p u n t a s d e l o s b i g o t e s e n c e r a d a s , r í g i -
das^ c a d a u n a de l a s c u a l e s se a d e l a n -
t a b a p o r l o m e n o s u n p i e á l a s o r e j a s . 
george D . E S T A R B E S 
Por la traducción: 
C r i s t ó b a l R e a l 
( C o n c l u i r á . ) 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
'de criada^-de mano ó de cocinera; de las 
¿ o s cosas se coloca ganando 4 centenes; 
gabe cumpl i r 4<5bh su cteligración. Vi l legas 
ftúm. 125, ^triUfeuo, i n f o r m a r á n . 
4026 4-10 
DESEA ,„ CP í fOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que "tiene 7 a ñ o s de p r á c t i c a en 
e l t rabajo i y buenas referencias. I n f o r -
man en el Vedado, Quin ta n ú m . 31, puesto. 
4027 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
í l a d a sol ic i ta" co locac ión en casa de corta 
f a m i l i a para el servicio de l a misma, 6 pa-
r a a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; no sale fuera 
de la Habana y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a n en A-guiar n ú m . 17, ca rn i -
c e r í a . á050'W 4-10 
' DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criandera, de tres meses, y / 
l a o t r a de criafla de mano; son r e c i é n l ie 
gradas y t ienen quien las recomiende. I n 
forman en Mo r ro n ú m . 13, moderno. 
4049 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de manejadora de un n i -
ñ o de cor ta edad; tiene quien responda por 
ella, es buena 'y c a r i ñ o s a y hace limpieza, 
- i n f o r m a r á n en Habana n ú m . 158. 
4039 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
& media 6 leche entera, de tres meses, te-
niendo su n i ñ a que se puede ver á todas 
l loras. Escobar n ú m . 71, altos, h a b i t a c i ó n 
•<ini . 39. 4036 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars do s i rv ien te de comedor ó habitacio-
nes, con f a m i l i a decente y cor ta ; tiene quien 
garant ice su conducta y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á en Reina n ú m . 31, 
café " E l Polo," e l zapatero. 
• 4035 4.10 
• SE SOLICITA U N PROFESOR P A R A 
. p á r v u l o s . Se exigen recomendaciones. Je-
s ú s del Monte n ú m . 412, Calzada. 
, 3953 4.9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado en casa de f a m i l i a hono-
rable, con buenas referencias y sin incon-
veniente en Ir al campo. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s Peregrino n ú m e r o 65. 
4044 4.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criandera, teniendo personas que 
.-la garant icen. I n f o r m a n en la calle 17 n ú -
dinero 86, entre F y G, T e l é f o n o 1118. 
' •»043 4.Í0 
D E C R I A D A DE MANO SOLICITA Co-
locarse una s e ñ o r a de mediana edad, que 
ves muy fo rma l . I n f o r m a r á n en Esperanza 
jnúm. 113. 4042 4-10 
^ NECESITAMOS FUNDIDORES Y A P U E N -
dices adelantados. Informes: Calzada de 
"Concha, f á b r i c a de camas. 
. 3980 4.9 
SE N E C E S I T A U N A G E N T E ACTIVO, 
que conozca a lgo el ramo de f e r r e t e r í a ; bue-
na c o m i s i ó n . D i r i g i r s e al cuarto 425, Lon -
j a del Comercio, de 2 á 5 p. m. 
3*78 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
clnera y repostera, y una manejadora 6 pa-
ra habitaciones y repaso de ropa; las dos 
-tienen buenas referencias y no se admiten 
ta r je tas . I n fo rman en Campanario n ú m e -
j o 232. an t iguo . 3873 4.9 
D E S E A N COLOCARSE. UNA PEN1NSU-
lar de cr iada de mano, y una muchacha de 
14 a ñ o s , c.umplida en. sus obligaciones; am-
bas con referencias y ganando 3 centenes 
cada una. F lo r ida n ú m . 84, i n f o r m a r á n 
- 3969 4̂ 9 
*T' SE OFRECE UNA COCINERA D E M E -
t^dlana edad para casa de moral idad y de 
cor ta f a m i l i a ; gana tres centenes y no 
'duerme en el acomodo. San Juan de Dios 
n ú m . 10, an t iguo , i n f o r m a r á n . 
_ 3937 4-9 
E N CONSULADO NUM. 40. ALTOS. SE 
EOlleita una cocinera para dos personas; 
• s n i n s u l a r 6 blanca del p a í * 
«936 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de habitaciones, que sepa ayudar 
á ves t i r l a s e ñ o r a y que tenga buenas re-
ferencias. In formes : C. del Monte n ú m e -
ro 314. 3936 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, no saliendo de la Habana. I n f o r -
m a r á n en Malo ja n ú m . 65. 
3975 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y un 
poco á l a francesa, en casa pa r t i cu la r ; t ¡ ^ -
ne buenos informes. Dan r a z ó n en Calzada 
y F, h a b i t a c i ó n n ú m . 7, Vedado. 
4011 . 4-9 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P E -
nlnsular , para ayuda.r á los quehaceres, en 
la calle de Manr ique n ú m . 103, ant iguo. 
4009 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de habitaciones y ves-
t i r s e ñ o r a , 6 para ma t r imon io solo; tiene 
buenas referencias y e s t á acl imatada en 
el p a í s ; s in inconveniente en i r al Vedado 
ó J e s ú s del Monte. Galiano n ú m . 99, an-
t iguo, entrada por San José . 
4008 4-9 
C O L O N O S 
E L I N G E N I O "FORTUNA," E N A L Q U I -
ZAR, A D M I T E H A S T A 30,000 ARROBAS D E 
CAÑA D I A R I A S . P A R A C O M P L E T A R SU 
T A R E A D U R A N T E A B R I L Y MAYO. 
3945 10-9 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de lavandera en casa par t icular , teniendo 
quien )a recomiende; ó en casa de h u é s p e -
des. Apodaca n ú m . 38, ant iguo, in fo rman . 
3944 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de mano ó de manejadora; l leva 
tres a ñ o s en el pa í s , y tiene quien l a ga-
rantice. Inqu i s idor n ú m . 13, in forman. 
3943 4-9 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Tel . A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa-
c i l i t o criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
3940 4-9 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
de la raza de color, sol ic i ta co locac ión en 
casa de fami l i a , dando buenas referencias 
Romay n ú m . 44, departamento n ú m . 4. 
4006 • 4-9 
U N COCINERO D E L A RAZA D E CO-
lor so l ic i ta colocarse en casa par t i cu la r ó 
establecimiento; sabe su oflelo á la e s p a ñ o -
la y c r i o l l a y tiene quien informe de él. 
Dragones n ú m . 64. 4005 4-9 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N -
sular que duerma en la Volocac lón . Calza-
da del Cerro 609. 3957 4-9 
T E N E B 6 I I B E L I B R S S 
Se ofrece para t e d t clase de trabajes de 
• e n t a b U i d a ü . L l eva l ibros #n horas desov-u-
p&daa. Hace balancea, l iquidaciones, t t z . 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta co locac ión en casa de fami l ia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias; sabe su 
oflcio á la e s p a ñ o l a y cr iol la . Amis tad n ú -
mero 15, cuar to n ú m e r o 4. 
4002 4.9 
U N I N D I V I D U O CON INSTRUCCION D E -
sea Colocarse de sereno en a l m a c é n ó fá-
b r i c a teniendo personas respetables del co-
mercio que respondan de su conducta. I n -
formes: Mercado de Colón n ú m . 4 y 5, por 
Zulueta, ba ra t i l lo de ropas. 
3951 4 9 
UNA MUCHACHA LUSO A D A D E ESPA-
na en "La Navarre."' desea colocarse de 
criada de l laves 6 manejadora: r e ú n e bue-
nas condiciones. In fo rman en I n q u i s i d o » 
n ú m . 3, altos, cuar to núm. 21. 
S94S 1-9 
U N ASIATICO, COCINERO E N GENE-
ral , á la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a , so l i -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio. Zanja y San Nicolás , bodega "La 
Mercan t i l . " 3998 4-9 
UNA J O V E N V I Z C A I N A R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano; 
i n f o r m a r á n ne Mercaderes n ú m . 16%, altos. 
3997 4-9 
COCINERA 
Se so l ic i ta que sepa su o b l i g a c i ó n y con 
referencias, en 17 entre 6 y 8, Vedado. 
5995 4-9 
S j o r q u é no Intenta usted 2 
©HA C E R SU FELICIDAD?© 
i 
í 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- © 
t a l 6 que tengan medios de vida, ^ 
de ambos sexos, pueden casarse le- sir-
ga! y ventajosamente con persona ¿fe 
bien honorable. J 
H a y S e ñ o r i t a s Q 
y V i u d a s r i c a s © 
9 que aceptan ma t r imon io con quien ^ 
•
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas W 
condiciones morales. Escriban con 
A sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for- ^ 
2k mal y confidencialmente, al acredi- V 
9 tado s e ñ o r Robles. Apartado de Co- g i 
• rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad, 
d i s c r e c i ó n y absoluta reserva. | p i 
© 2755 S-7 4» 
U N M A T R I M O N I O PENINSULAR, PRAC-
tico en el pa í s , personas seria, desea encon-
t r a r una casa de vecindad 6 solar para en-
cargado, teniendo quien lo garantice. I n -
quisidor n ú m . 33, cuar to n ú m . 17, altos. 
4000 4-9 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora ó criada de ma-
no; i n f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 1, a l l a -
do de la bodega. 3999 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
ta f aml ia ó establecimiento: tiene buenas 
referencias. Someruelos n ú m . 5, bajos. 
3958 4-9 
DESEA COLOCARSE U N PORTERO, O 
sereno ,sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
t r a b a j ó . Teni te Rey y Monserrate, café, 
d a r á n r a z ó n , 3954 4-9 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locarse una peninsular con referencias de 
las casas en que ha servido; no va fuera 
de l a Habana. Luz n ú m . 7. 
3989 4-9 
Venta de fincas 
y es toÉcimientns 
¡ S A N S A , G A M 6 A ! 
Tengo una manzana casi completa en el 
mejor punto de loV Quemados de Marianao, 
frente á l a calle del General Lee, la p r i n -
cipal del barr io . .Tiene vecindario do ca-
sas modernas a! frente y costado. Vendo 
el todo 6 parcelas, incluso las 3 esquinas 
que tiene. Mercaderes n ú m . 11, cuar to n ú -
mero 2. 4144 4-12 
M A G N I F I C A ESQUINA.—SOLAR E N L A 
Calzada de Concha esquina á R o d r í g u e z , 
una de las 4 entradas á la zona de tole-» 
rancia. De su precio i n fo rman en Merca-
deres 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. cuar to n ú -
mero 2. 4143 4-12 . 
E N ARROYO APOLO, C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte esquina á la Avenida de 
At l an t a , con calle, aceras.lOgas, cloaca, etc. 
L u g a r a l to y fresco, 2 solares e n . 51,250 
Cy. Mercaderes a i . cuarto n ú m . 2. t 
"4142 }-12 
URGE, E N $2.300 ORO ESPAÑOL, SE 
vende la casa Delicias B, casi esquina á 
Santa Catalina, , V í b o r a , de mamposterfa; 
gana 5 centenes, e s t á asegurada; se pue-
de ver de 8 á 1 A. M . y de 1 á 6 P. M. A d m i -
to $1,200 a! contado y el resto, s in i n t e r é s , 
por dos a ñ o s . I m p o n d r á n en San Anasta-
sio n ú m . 74, Reparto de L a w t o n . 
4173 4-12 
BARBEROS: SE V E N D E U N SALON D E 
b a r b e r í a en buen punto, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en San L á -
zaro n ú m . 380, P e r f u m e r í a " L a Azucena." 
4188 4-12 
G A L I A N O . I N M E D I A T A A ESTA C A L -
zada, vendo una casa de a l to y bajo; sala, 
comedor, 8|4 en ambos pisos; sanidad; i n -
mediata á S u á r e z . Una an t i gua con 10 por 
27 metros. F iga ro la , Empedrado 42, de 2 
á 5. 4099 4-11 
E N A L Q U I Z A R , V E N D O U N A G R A N F I N -
ca de 67* c a b a l l e r í a s , con grandes vegas 
que dan un tabaco superior clase; casas de 
vivienda, de tabaco, m a g n í f i c a aguada con 
maqu ina r i a : á poca distancia del pueblo. 
F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
4098 4-11 
SE V E N D E N DOS CASAS N U E V A S E N 
M a l e c ó n y en San L á z a r o , una grande y 
o t ra mediana. Su d u e ñ o in fo rma en la fá -
brica que e s t á M a l e c ó n y Escobar, T e l é f o -
no A-7325. 4080 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad. Sueldo: ?20 y ropa l i m p i a H a 
de tener referencias. I n f o r m a n en L a g u -
nas n ú m . 52, bajos. 3985 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano; entiende de cocina^ 
y tiene referencias. Suspiro n ú m e r o 14, i n 
f o r m a r á n . 3983 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular . I n f o r m a n en Teniente Rey n ú m e -
ro 89, F á b r i c a de Cortinas y Toldos. 
3966 4-9 
200 CORTADORES D E CARA 
E n las fincas de F . Pascuas, k i l ó m e t r o 25 
en la carre tera de la Habana L Gü ines , se 
sol ic i tan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña . 
3444 26¿-26 26d-26 Mz. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de f ami l i a de moral idad, 
de cr iada de mano 6 manejadora, teniendo 
quien garant ice su conducta. I n f o r m a r á n 
en Refugio n ú m , 2 A, bodega. 
3996 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cr iada de mano, teniendo referencias 
y sabiendo cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
f o r m a r á n en Bernaza n ú m . 49, ant iguo. 
3986 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N B L A N -
ca, cubana, para l impieza de habitaciones 
6 de cr iada de mano. Rayo n ú m . 34, por 
Dragones, d a r á n r a z ó n . 
3984 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la o t r a de cr ia -
da de mano, sabiendo cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 83. 
4988 . 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
criada de manos 6 manejadora. I n fo rman 
en Bernaza n ú m . 44, café . 
3964 4-9 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera, peninsular : sabe cocinar á l a c r io l l a 
y á la e s p a ñ o l a y tiene quien responda por 
ella. Trocadero 24, ant iguo, in forman. 
3963 4-9 
U N A P E N I N S U L A R , SIN PRETENSIO-
nes ,desea colocarse de cr iada de manos ó 
manejadora, sabiendo algo de cocina; bien 
en esta ciudad ó en el campo. Sueldo: 3 cen-
tenes. Calzada de Concha n ú m . 15%, cuarto 
n ú m . 6, frente á la Benéfica. 
3960 4-9 
R E P U T A D O MAESTRO SASTRE, CORTA-
dor, t e ó r i c o y p r á c t i c o , con 25 a ñ o s de l a -
bor y especial en esti lo americano, sol ici ta 
ocupac ión , no teniendo inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana. Referencias, Agua-
cate n ú m . 58, c| del Sr. N . Mella . 
3913 8-7 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos, es e s p a ñ o l , sabe serv i r á la rusa, 
no tiene inconveniente en sa l i r de la Ha-
bana; tiene buenas recomendaciones de don-
do ha servido; lo mismo se coloca de se-
gundo. Informes, Crespo n ú m . 43 A. 
3922 - 43 A. 
NEGOCIO SEGURO 
Se necesita un Socio para el g i r o de ta-
baco en rama, con 4 ó 6 m i l pesos. I n -
forman en Monte n ú m . 105. 
3656 • 10-31 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos para un negocio muy luc ra t ivo y de 
fáci l t rabajar , podiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. E n Tejadi -
l lo 45, an t iguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A FON-
da bien montada y que hace muy buena 
venta d iar ia . 'Se vende por tener su due-
ño que embarcarse para E s p a ñ a ; se da á 
prueba antes de cerrar e! negocio. Calle 
J y 9, bodega. Vedado, i n f o r m a r á n . 
4077 8-11 
SE V E N D E 
una casa de altos y bajos, p r ó x i m a á Ga-
l iano, nueva, buena ren ta ; precio: $17,000. 
I n f o r m a n en Oficios n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
4120 8-11 
SE V E N D E U N A FONDA CON M A R C H A N 
t e r í a propia, en el Mercado de Colón n ú m e -
ro 10; en l a misma i n f o r m a r á n . 
4107 6-11 
E N $1,500 V E N D O U N A BODEGA E N U N 
buen punto y do esquina; si f a l t a algo se 
le deja reconocido en el mismo estable-
cimiento. Sr. Gonzá lez , Monte n ú m í 107, 
s a s t r e r í a " E l Gusto H a b a n é r o . " . 
4097 i 8-11 
B A R R I O D E ATARES, P R O X I M A A L A 
Calzada de Cris t ina , vendo una hermosa 
casa de m a m p o s t e r í a y madera, sanidad, 
sala, saleta, 5|4 hermosos, pat io grande, en 
$2,750. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
4101 4-11 
E N E L V E D A D O . E N L A L I N E A 9»., 
vendo a l p r inc ip io , una boni ta casa con 
sala, comedor, 6|4 seguidos, cuartos para 
criados. Calzada de J. del Monte, o t ra muy 
hermosa, 8|4, patio, t raspatio, p o r t a l co-
lumnas. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
4100 4-11 
NEGOCIO. U N T E R R E N O QUE M I D E 7 
por 21 metros, en lo mejor de San L á z a r o , 
s in ras de mar n i cisco. Di rec to , muy ba-
rato. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 
y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1366 4-10 
CASAS B A R A T A S Y BUENAS, A L T O Y 
bajo independientes, dos rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,000. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-68 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 á 5. 
4063 4-10 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma una boni ta casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, 6 sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de m u -
cho porvenir . Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
4066 4-10 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
der la ; gana mucho m á s de media onza por 
m i l . Precio: $10,000. J . Espejo, O 'Rei l ly 4?, 
de-3 á 5. 4067 4-10 
S E V E R S B E M 
las existencias de una bodega ,si tuada en 
Guayabal, T é r m i n o M u n i c i p a l de Caimito, 
P rov inc ia de l a Habana, a r r e n d á n d o s e - el 
'edificio á l a pesona que la comprare. D i -
cha bodega hace de despacho d ia r io do ve in-
t ic inco á t r e i n t a pesos. Para informes, d i -
r ig i r se á M i l a n é s y Alfonso, Oficios n ú m . 74. 
4059 6-10 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y quincal la , con e l armatos-
te; t iene licencia, y urge la venta por te-
ner el d u e ñ o que atender á o t ro negocio; 
paga poco a lqu i le r y se <3n barata. Merca-
deres n ú m . 22. 4056 4-10 
E N COMPOSTELA NUM. 69, ALTOS, SE 
sol ic i ta una criada de mano peninsular, pa-
ra Sancti Spl r i tus ; sueldo: dos centenes y 
ropa l imp ia . 3830 8-4 
D i n e r o é o e c a s 
E L P i D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
d'astria. Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero c-n hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 á, 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
S e h a n r e c i b i d o p a r a c o l o c a r e n 
h i p o t e c a s a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde 5200 en adelante, en todos los repar-
tos y barr ios de la Habana. T a m b i é n se da 
en p a g a r é s . Prendas y d e m á s que garan-
tice. Absolu ta reserva en las operaciones. 
Oficina centra l de P r é s t a m o s : Prado n ú -
mero 101, bajos, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
VICTOR A L V A R E Y D E L BUSTO. 
4182 8.12 
D I N E R O P A R A H I P O T E S C A S 
A l 7 y 8 por 100 y hasta en cantidades 
de $300; en barr ios y Vedado del 9 a l 12 
por 100. Casas en venta desde $2.000 has-
ta $90,000. Espejo, O'Reil ly n ú m . 47, de 3 
á 5. 4186 8-12 
$70,000 DOY SOBRE BUENAS CASAS 
dentro de la Habana, del 6 al 7 por 100, t r a -
to directo. Vicente P. Pé rez , Salud n ú m . 25, 
ant iguo, de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
4169 
L a N u e v a M i n a 
OERXAZA NUM. S 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO VISTO 
H A S T A L A FECHA. 
V I S T A H A C E F E 
C 1252 26-2 A. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78, ÜDEFJO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se v e n d e u n a b u e n a casa en l a ca-
l l e de S a n L á z a r o c o n b u e n a r e n t a , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l G1/^-
C 1227 ' A . 1 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno l lano y firme, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6% 
metros de frente por 28 de fondo; otros, <a 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A n i -
mas. 3573 15-29 Mr, 
8 E V E N D E N 
O c h o r a i l eúvn m e t r o s de t e r r e a o á 
u n a s n a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
n a o y á dos d e l t r a n v í a d e l V e d a d o , 
e n i o m e j o r de l a C e i b a d e P u e n t e s 
G l a n d e s , c e r c a d o s de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C 1189 A . 1 
S E V E N S B E 
una magnifica casa en l a calle del Sol; de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna; mide 9 me-
tros de frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establecimiento, en el al to, 
independiente, f ami l i a . Precio: V e i n t i d ó s 
m i l pesos. T r a t a r r o n su d u e ñ o en Cuba 
n ú m . 65, 4029 15-10 Ab. 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en l a calle I n ú m s . 109 y 111. con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuar to de criados. E n la 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
. 3349 26-24 Mz. 
SE TRASPASA U N C A F E - C A N T I N A , E N 
punto c é n t r i c o y de mucho t r á n s i t o ; se ga-
ran t izan de $750 á $800 mensuales de ven-
ta, casi todo de cant ina. I n f o r m a n : Tenien-
te Rey n ú m . 96, ca fé " L a Francia ," de 7 
á 12 a. m. 4051 4-10 
EK PEDRO BETANGOURT 
O CORRAL FALSO 
Se vende una casa de esquina en cien 
centenes. I n f o r m a en aquel l uga r el se-
ñ o r Manue l Alonso, y en la Habana, su 
d u e ñ a , Berna! n ú m e r o 15. 
3938 8-9 
A T I E N D A . G A N A N A $15-90. CASA D E 
por ta l , sala, saleta, dos cuartos, sanidad 
moderna, edificada en 5 por 30, patio y gran 
t raspat io . Por apuro. $1,300. Sin corre-
dor. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1304 4-9 
SE V E N D E E N $8,600 U N A ESPACIOSA 
y nueva casa, calle de Agu i l a , propa para 
o s í a b l e c i m i e n í o 6 f a m i l i a de gusto, con 
grandes comodidades. Otra en Tenerife 50, 
mide 5% por 37, en $4,600. T í t u l o s l impios . 
Su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3982 8-9 
F O N D A Y C A F E . SE V E N D E , ESQUINA, 
punto c é n t r i c o , venta $50, contra to por 5 
a ñ o s ; con las habitaciones independientes 
para el a lqui le r . In formes : Glor ia n ú m . 15, 
moderno, de 11 á 1 de la tarde. 
3962 8-9 
U R G E L A V E N T A D E U N A CASA. E N 
lo mejor y m á s a l to de l a Calzada del Ce-
rro , 500 metros, pisos de mosaicos, sani-
dad, esquina. U l t i m o precio: $8,000 M. O. 
Cerro n ú m . 787, i n f o r m a r á n . 
3977 4-9 
CASA N U E V A , CON SALA, COMEDOR, 
tres cuartos, azotea, pisos de mosaico y 
sanidad; ren ta 6 centenes; ú l t i m o precio: 
$2,500 M . O. No pago corredor. Cerro 787. 
397S 4-9 
SE TRASPASA, CON MERCANCIAS O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á M a r t e y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3972 8-9 
SE V E N D E U N A F A J A D E T E R R E N O 
como de 18 metros de ancho y m i l doscien-
tos de capacidad, con frentes á la L í n e a y 
á l a calle 15, Vedado. I n f o r m a n en Riela 
n ú m . 4, moderno. 3991 8-9 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD. SE V E N -
de u n c a f é y fonda en punto c é n t r i c o de 
la Habana, por poco dinero. I n f o r m a n en 
Trocadero y Monserrate, t ienda de ropa. 
3987 4-9 
SE V E N D E N DOS SOLARES, JUNTOS O 
separados, a l contado 6 á plazos, en l a Cal-
zada del Cerro frente al Prescinto de Po-
licía. I n f o r m a n en Teniente Rey n ú m . 89, 
F á b r i c a de Cortinas. 3967 4-9 
CASA D E ESQUINA. V E N D O U N A D E 
m a m p o s t e r í a , en e! bar r io de J e s ú s Mar í a , 
en $6,000; gana 10 centenes; t í t u l o s l i m -
pios. Plaza del Vapor, ca fé "Los Cuba-
nos," de 12 á 2, F . Arango. 
3881 6-5 
¡ G A N G A ! 
Se vende en l a calle de Amargura , Gua-. 
nabacoa, una magn í f i ca casa á la moderna, 
con i n s t a l a c i ó n sani ta r ia completa; un so-
lar cont iguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo á l a moderna, con v i s t a 
á l a cal le; t a m b i é n se venden $1,500 en ac-
ciones de l a C o m p a ñ í a In te rnac iona l de A u -
t o m ó v i l e s de l a Habana. I n f o r m a r á n en V i -
ves n ú m . 54, altos, N ico l á s T lay fe l , Habana. 
3875 6-5 
R E P A R T O P A T R I A . SE V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 jun tas ; t ienen za-
g u á n , sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. I n f o r m a B . 
Vi l l azón , de Reina n ú m . 54. 
3819 8-4 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 4 C A B A -
l l e r í a s de terreno, estando toda cu l t ivada 
de caña , p iña , tabaco y otros f ru tos ; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo p r ó x i m o á esta ca-
p i t a l , y por calzada; su precio: seis m i l pe-
sos. De m á s informes en O'Rei l ly n ú m . 
38, café , en l a carpeta. 3770 8-3 
V e n í a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que ret i rarse su dueño , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
r ía , acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del bar r io , por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
SE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, t res casas, situadas en Neptu-
no 121, an t iguo ; C á r d e n a s 62, ant iguo, y 
A g u i l a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en M a l e c ó n n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 \ 15-28 Mz. 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir , de h ier ro y cemento, con estable-
c imien to ; t iene garantizado el a lqu i le r ; 
renta el 9 por 100 l ibre . In fo rg i an en la 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3607 15-30 Mz. 
B O D E G A E M $ 1 . 0 0 0 
V A L E E l , D O U L E 
E n la mejor calle de l a Habana. Venta 
d i a r i a : $25-00, la mi tad de cant ina; ganan-
cias a l mes: $175. Urge venderla, por te-
ner que r e t i r a rme el d ía 20. Informes g ra -
t is . A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 3. 3872 8-5 
l MUEBLES Y PREDAS 
P E A M O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabr icante H a -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante.* Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate nf lm. 53. 
4181 26-12 Ab. 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E CE-
dro moderno, en tres centenes, en Consula-
do n ú m . 128, ant iguo. 
4179 4.12 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N 
magn í f i co escaparate de cedro, marca ma-
yor, i m i t a c i ó n á nogal y un espejo de ce-
dro con su có mo d a . Se dan en módico pre-
cio. Pueden verse en Manrique n ú m . 75, an-
t iguo , altos. 4178 4-12 
E N 10 CENTENES SE V E N D E U N PIA-
no; no hay que a r reg la r le nada y e s t á es-
torbando. Vi l l egas y O'Rei l ly , a l lado de 
la z a p a t e r í a , b a r b e r í a . 4031 4-10 
SE V E N D E 
un piano en buen estado, propio para es-
tud ia r . U l t i m o precio: 8 centenes. Galiano 
n ú m . 95, altos. 3950 4-9 
P I A N O G A V E A U 
Se vende uno en l í oentenes; puede ver -
se en Trocadero n ú m . 54, á n t i g u o , bajos. 
3615 15-30 Mz. 
C A R R U A J E S 
S e V e n d e 
U N A DUQUESA N U E V A , U L T I M A MODA; 
NO SE H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . SE 
P U E D E V E R E N L A C A L L E 17 N U M . 19, 
E S Q U I N A A L, V E D A D O . SU PRECIO 
M U Y B A R A T O . 4168 8-12 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Esturt 
ker, de 30 caballos, en perfecto estad *" 
f o r m a r á n en Vives n ú m . 174. 0* 
3848 
D E A N I M A L E S 
¡OJO! A LAS PERSONAS DR T^rr:—. 
Se venden, un g ran sinsonte y un 
de raza fina, muy cantadores Sp ^ narlo 
m ó d i c o precio, por ausentarse 
Empedrado n ú m . 7, altos, d a r á n T n - , ^ 
4088 Z0"-
4-u 
Los arreos para mulos de labranza 
rros y nuestra MONTURA y CAPa rf' 
AGUA, compradlas en la Talabar terH » 
HIPODROMO. Es la m á s surtida -
que m á s barato vende. Habana núni s-
C 1319 10 Ab. AQ. 
"CABALLO AMERICANO. SE VEXDe~7t^~ 
magní f ico , joven y sano. Para informes"^ 
y Calzada, F e r r e t e r í a . -
8904 8-7 
G i l t ne r Hermanos, de Eminence k 
t ucky , t ienen á l a venta caballos dé mo11* 
ta, para crias y buenas jacas. E l denA1)' 
to e s t á en Mar ina n ú m . 4, recibiendo tan!' 
b i én pedidos para cualquier clase de gan 
do vacuno de K e n t u c k y , caballos y mul 
D i r i g i r s e por escrito ó por t e lé fono á R 'n ' 
Gi l tner , O 'Rei l ly n ú m . 102, altos, Tef, a os,, 
3885 | 8-5 
D E M A Q U I N A R I A 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indus t r ia les y A g r í c o l a s . En uso en la la, 
l a hace m á s de t r e i n t a y cinco años. Ea 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba núm. 60 
Habana. ' 
C 1102 Ab. 2 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex. 
t r ae r el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 1103 Ab. 2 
E N V E I N T I C I N C O CENTENES SE VEN, 
de una m á q u i n a sobadora de panadería, 
nueva y fáci l de manejar. Salud núm. 140 
4053 8-10 * 
E N GANGA. U N A BOMBA D E BROXCB 
de tres pulgadas, y una romana. Infor-
m a r á n en Cuba n ú m . 64. 
3952 4.9 
GANGA V E R D A D 
Se vende u n motor de dos caballos de 
fuerza, la mejor marca conocida. Infor-
mes en San Rafael n ú m . 14, Io, 
3867 6-5 
C A R P i f t S T E R O S 
Maquina r i a s de C a r p i n t e r í a al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reil ly núm. 67, 
Te l é fono A-326S. 
C 1203 A. 1 
S O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
bu mo to r : $110-00. B E R L J N . O'Reilly nú-
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O 'Re i l ly • n ú m . 57. Te lé fono A-326«. 
C 1204 A. 1 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, ú t i l para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Su d u e ñ o lo vende por 
serle p e q u e ñ o . Se puede ver funcionar á 
todas horas. Para informes: "Angel La-
brador, P lan ta E l é c t r i c a , Bo londrón . " 
3680 - 26-29 Mz. 
E H O T O R E S H E A L C O H O L 
Y O A S O L I M A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t i z á n d o l o s , Vi lap iana y Arrendondo, O'Rei-
l l y n ú m . 67, Habana. 
C 1205 A. 1 
U n motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Indus t r ia . Es horizon-
t a l , y se ha l la montado en el Taller de 
Lavado a l Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para montar o t ro de m á s fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1109 15-30 Mz. 
M I S C E L A N E A 
A L COMERCIO 
Se venden dos cajones para recoger In» 
ventas; uno de madera, en $7, el otro de 
hierro , en 6 centenes; ambos son de siste-
ma moderno. Obispo 86, l i b r e r í a . 
4038 i - lO 
P A R A PERSONA D E GUSTO. EN 
j a r d í n "La A m é r i c a , " calle 23 esquina i * 
se vende una hermosa Sica de tres metr 
de a l to por cuatro de ancho. 
3990 
CAJA D E CAUDALES. SE VENDE l 
prop ia para j o y e r í a , y se venden vidrie 
de mostrador y v i t r i n a , todo nuevo y 
ra to . San Rafael n ú m . 2, j oye r í a . 
3973 
< • para ios Anuncios Franceses son los I 
• • S m L . W t é i Y E N C E y C ' J 
* l 18 , rué de la Grange-Ba te l ié re , PARIS * 
I C Í L ¥ i 9 Í 
P A R A E L C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, ja* 
! manos y" los brazos, calma y cura I»5 
ii riuciones, las picaduras de insectos, 
i erupciones cutáneas, etc., hace la Pie| 
sumamente suave y aterciopelada y 
p r e s t a a l c u t i s u n a be l l eza sin 
i g u a l . De venta en las mejores tar" 
macias v perfumerías de todas P11'"'^ 
Pidas^ el KALYDOR de R0WLAND. 
del 07, Hation darden, Londres, J 
rehúsense todos los demás . 
1 LaHahann: 030GUER14 SÍRÜ4,4i, Tfli««« •̂,• 
Impren ta y E»t i . r«ot ¡p i« , ^ a 
d*I D I A R I O D E L A M A R I N ^ 
Taniant© Rey y Prado* 
